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PORTUGAL 
66839. NUNES DfAS, MANUEL: O capitalismo monárquico portugues (1415-
1549). Contribuicáo para o estudo das origens do capitalismo moder-
no. Volumen n. - Facultade de Letras da Universidade de Coimbra. 
Instituto de Estudos Históricos Dr. António de Vasconcelos. - Coim-
bra, 1964. - 470 p.+ 5 cuadros desdoblables (23,5 X 16,5). 
Cf. IHE n.O 50683. El interés de esta obra no decae sino que se incrementa 
con este volumen dedicado al estudio de la obtención y comercio de las dro-
gas y especias afroasiáticas (malagueta, pimienta, gengibre, nuez moscada y 
otras), que llegan a Portugal a través de la ruta del Cabo. El controlportu-
gués de los mercados del oro y las especias, arruina a Venecia y obliga a 
crear instituciones capitalistas y comerciales por Portugal (las Casas de Mina 
y de la India, factorías en Brujas y Amberes). 34' cuadros estadísticos y grá-
ficos. Capitulos finales de fuentes y bibliografía. índices de nombres propios 
(falta el de materias). - M. Gl. • 
66840. MEREA, PAULO: Sobre o morgado de Carvalho (qucirenta anos de-
pois ... ). - «Boletín da Faculdade de Direito» (Coimbra), XL (1964), 
191-202. 
Precisiones sobre un trabajo del autor publicado en 1921, e incluido en sus 
Estudos de Histoira do Direito (Coimbra, [1923]), en torno del llamado «mor-
gado» de Carvalho, de 1215, como una de las más antiguas manifestaciones de 
índole vinculatoria en el reino portugués, hechas a raíz de la publicación de 
un estudío sobre el tema en una obra de J. Pinto Loureiro, ·que discutía sus 
anteriores puntos de vista. El autor concluye que este llamado «morgado» 
de Carvalho constituía una fundación religiosa de índole vincular para per-
petuar la celebración de sufragios en favor del alma del instituidor de la 
misma y sus antepasados. - J. F. R. 
66841. GARcfA GÓMEZ, EMILIO: Quince cantigas de escarnio galaico-portugue-
sas. - «(Revista de Occidente» (Madrid), V, 2.a época, núm. 53 (1967), 
181-199. . 
Quince cántigas del siglo XIII, traducidas al 'castellano, entresacadas de la 
obra de Rodrígues Lapa: Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros 
galego-portugueses, Lisboa, 1965. - R. O. 
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66842. CHAUNU, PIERRE: La civilisation de l'Europe Classique. - Arthaud 
(<<Les grandes civilisations»). - París, 1966. - 705 p., 264 ils. en blan-
co y negro, 8 láms. en color, 37 mapas y planos (24 X 18). 
Síntesis, perfectamente lograda, de la época «(clásica por tensión, barroca por 
eleccióll», 1620/1640-1750/1760. La divide en tres partes: 1) Estado y estados; 
2) larga duración y civilización material; 3) aventura del espíritu. Es de-
cir: a) el Estado y sus medios; sucesión de hegemonías -española, francesa, 
sistema de «equilibrio»-; b) estructuras demográfica, económica y social, y 
sentido de la ·coyuntura y sus variantes; c) la revolución en el pensamiento, 
la religión y las conciencias. Como línea directriz, la oposición entre el acu-
sado inmovilismo de la civilización material y la explosión revolucionaria de 
las obras del espíritu. Espléndidas ilustraciones alusivas a los temas más di-
versos. índices detallados y orientación bibliográfica por temas. - J. R. 
66843. VAN DURME, MAURICE: Les Archives générales de Simancas et l'his-
toire de la Belgique (IX'-XIX' siécles). - Tome 1: Secretaría de Es-
tado. Negociación de Flandes. Liasses 496 d 634. - Académie Royale de 
Belgique. Commission Royale d'Histoire (Collection de Chroniques bel-
ges inédites et 'de Documents inédits relatifs á l'Histoire de la Bel-
gique, 60). - Bruxelles, 1964. - XXIII + 734 p. (31 X 24). 
Excelente inventario de documentos referentes a los Países Bajos, principa-
do de Lieja y condado de Borgoña, conservados en el Archivo General de Si- . 
mancas. Algunos de ellos han sido ya publicados -se indíca debidamente-
o han figurado en otros repertorios, como gran parte de los copiados por 
L.-P. Gachard en 1843c1858 publi<!ados por J. Lefevre, Correspondance de 
Philippe II (lHE n.O 22931). En la introducción se expone el plan de la obra, 
que comprenderá varios volúmenes. Los documentos -la mayor parte corres-
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pondencia de la corte española con sus representantes en aquellos países-
del primer volumen corresponden a los años 1487-1622, aunque gran parte se 
refieren al siglo XVI. Utilísimo índice onomástico, toponímico, de instituciones 
y de materias. (Cf. IHE n.O 55519). -A. G. ) 
66844. BATLLE y PRATS, LUIS: Noticias de libros de la catedral de Gerona 
(siglos XVI-XVIII). - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XIX, nú-
mero 37 (1966), 131-141. 
Comenta y publica 24 documentos procedentes del Archivo del Secretariado 
de la Catedral de Gerona, que contienen diversas noticias (donaciones, prés-
tamos, confección, encuadernación, robos, hallazgos y custodia) de libros de 
la Catedral de Gerona (1499-1753).-J. C. 
66845. BASABE S. l., ENRIQUE: Noticias del Priorato de San Martín de Campi-
jo. Castro-Urdiales (Santander). - «Miscellanea Comillas» (Santan-
der), XLV (1966), 247-286. 
Catálogo del libro parroquial y de documentos sobre este Priorato de los pe-
ríodos 1618-1679, 1668-1740 Y 1736-1790, existentes en el Archivo Parroquial 
de Santa María de Castro-Urdiales.-J. C. G. 
66846. CASTILLO y GENZOR, ADOLFO: La casa y linaje de los Escudero. Línea 
Corella-Cervera-Zaragoza. - «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 83 (1967), 
525-560. 
Compilación histórica, procedente de varios archivos, de la genealogía de esta 
familia originaria de la villa riojana de Ocón (Logroño), desde el hidalgo 
Juan Escudero, nacido alrededor del 1400 hasta sus actuales descendien-
tes, comprende diecinueve generaciones. Descripción de sus blasones. -
A. de F. 
66847. MADURELL y MARIMÓN, JosÉ MARíA: Miscelánea de informaciones no-
biliarias. - «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 83 (967), 441-464. 
Notas sobre informaciones nobiliarias de familias nobles catalanas de los si-
glos XVII y XVIII, tomadas ante notarios barceloneses, para información de es-
cudos heráldicos. Descripción de los blasones de dichas familias, con datos 
genealógicos de las mismas. - A. de F. 
66848. MORREALE, MARGHERITA: Libros de oración y traducciones bíblicas de 
los judíos españoles. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Le-
tras de Barcelona», XXIX 0961-1962), 239-250. 
Coteja varios fragmentos de libros de oraciones y traducciones bíblicas en 
ladino (siglos XV-XVII), estudiando su vocabulario. Sus semejanzas se deben 
a ser todos enos traducciones literales del hebreo. Esta identidad se acentúa 
con el destierro y los textos del siglo XVI se desentienden de la naturaleza del 
castellano, dificultándose así su inteligibilidad. - J. S. 
Historia politica y militar, economía y sociedad, instituciones 
66849. CORTESE, NlNo: Cultura e politica a Napoli dal Cinque al Settecento. 
Edizioni Scientifiche ltaliane.-N apoli, [1965] .-IX + 334 p. (21,5 x 13,5). 
3500 liras. 
Recopilación de trabajos (publicados en 1920-1932), en su mayoría referentes 
al período de la dominación española en Nápoles: Storia politica di Italia 
e Storia del Regno di N apoli, recensión de la obra de B. Croce: Storia del 
regno di N apoli (Bari, 1925); n governo spagnuolo e lo Studio di N apoli, his-
toria de ese estudio 0503-1707) e indicaciones sobre su vida docente -se des-
taca la escasa actividad política-; Francesco D'Andrea e la rinascenza filo-
sofica e política in Napolí nella seconda meta del Seicento, sobre la vida y 
personalidad de dicho jurista (1625-1698) que tuvo parte activa en el renacer 
napolitano que preparó la floración del siglo XVIII; Antonio Bulifon, sobre la 
labor de este editor e historiador francés durante su residencia en Nápoles 
(último tercio del siglo XVII); Gazzette napoletane del Sei e Settecento, da-
tos sobre la prensa periódica. Abundantes notas bibliográficas y archivísticas. 
Falta índice onomástico y de topónimos. - D. R. 
66850. PONTIERI, ERNESTO: N ei tempi grigi deUa storia d'Italia. Saggi storici 
sul periodo del predominio straniero in Italia. - Edizioni Scientiftche 
Italiane. - [Napoli, '1966]. - 485 p., 20 láms. (21,5 x 14). 6000 liras. 
Tercera edición, revisada y puesta al dia, de la obra reseñada en lHE núme-
ro 22790. Se han añadido los capítulos: La Sicilia spagnola vista di scorcio, 
con ejemplos de sumisión y rebeldía siciliana ante los virreyes, para concluir 
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que la aportación española a la vida eticopolítica !ie la isla fue insign~ficante; 
y n volto storico della Calabria nel quadro del vtcer~gno spagnolo dt Nap.olt, 
que tras aludir a la escasez de fuentes conocidas, senala algunos aspectos de 
la historia calabresa de los siglos XVI y XVII. - D. R. 
6685i. MER:ilA PAULO: Os secretarios de Estado do antigo regimen. - «Bole-
tin da'Facultade de Direito» (Coimbra), XL (1964), 173-189. 
Notas para un proyectado capítulo de manual de historia de derecho portu-
gués. Presenta el origen y desarrollo de los Secretarios de Estado en la mo-
narquía portuguesa durante la Edad Moderna, distinguiendo el período an-
terior a 1599 la etapa de incorporación a Castilla, y la posterior de indepen-
dencia. Mue~tra la gradual transformación de los originarios secretarios del 
rey en verdaderos ministros a través de su consideración de Secretarios de 
Estado (dos, tres y cuatro), con asignación de negocios específicos a cad~ uno 
de ellos. Mariifiesta analogía con el desarrollo evolutivo de los Secretarios de 
Estado de la monarquía castellana. - J. F. R. 
66852. FUENMAYOR, PABLO DE: Vida y desventura económica de Soria. - «Cel-
tiberia» (Soria), XVII, núm. 33 (1967), 69-82. 
Notas sobre el escaso desarrollo, económico de Soria desde el siglo XVI a la 
actualidad. - R. O. 
66853. NADAL, JORGE: La población española (siglos XVI al XX).-Ediciones 
Ariel (Colección de Ciencia Económica «Economía y Sociedad»).-
Barcelona, 1966. - 223 p., 25 mapas y gráficos (20 X 13,5). 
Excelente estudio de la población española. Comprende: a) un examen crí-
tico de las fuentes estadísticas desde los recuentos de población del siglo XVI 
hasta la moderna serie censal; b) estudio de la evolución demográfica duran-
te los ciclos «antiguo» -hasta el siglo XVIII- y «moderno» -desde entonces 
hasta hoy-, analizando los factores favorables y adversos al crecimiento de-
mográfico, así como, las peculiaridades regionales y economía. El autor apor-
ta abundante material inédito e incorpora a su estudio una copiosa y dispersa 
bibliografía de tema médico, demográfico, histórico y económico. En tan in-
teresante exposición sólo se echa de menos la valoración -cuantitativa o al 
menos cualitativa- del impacto de la tuberculosis en la población de los dos 
últimos siglos. Estudio publicado también como apéndice a la traducción cas-
tellana de la obra de Marcel Reinhart y Andre Armengaud: Historia de la 
población mundial, Editorial Ariel (Barcelona, 1966). - E. G. • 
66854. SENA, FEDERICO: La pequeña historia de la cofradia de San Cosme y 
San Damián. - «Ausa» (Vic), V, núm. 51 (1965 [1967]), 181-191. 
N oticias de la cofradía de San Cosme y San Damián (1591 a 1758); destaca la 
reglamentación que le fue otorgada por Felipe 11 (1590. Utiliza documenta-
ción de los Archivos de la Curia Fumada y Municipal de Vico -J. C. 
66855. ITURRATE, JosÉ: La Cofradía del Santísimo Sacramento y de los no-
bles Ballesteros. Notas para el estudio dé la nobleza en Marquínez 
(Alava). - «Boletín de la Institución Sancho el SabiQ» (Vitoria), IX, 
núm. 1-2 (1965), 15-50, 3 láms. 
Diversos aspectos interesantes sobre la historia de esta antigua cofradía de-
dicada a enaltecer el día de Corpus Christi. Se ignora cuándo fue creada aun-
que parece probable lo fuera en el siglo XV. Era requisito indispensable para 
entrar en ella la condición de noble, condición que hoy día ya no se exige.-
A. de F. 
66856. ALVAREZ-QUIÑONES, EUGENIO: Linajes y casas armeras de la villa y 
puerto de Lastres. - «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 84 (1967), 599-
604. 
Relación de familias hidalgas de esta villa asturiana, procedente del archivo 
del ayuntamiento de Colunga, comprendida en los padrones de distinCión de 
estados de los años 1698, 1722, 1780 y 1815. Descripción de las armas de las 
principales familias que aparecen de las casas solariegas de las mismas.-
A. de F. 
66857. GRAJERA y CASTILLO, JosÉ: Alcaldes y cargos nobles de Talavera la 
Real, Montijo y Puebla de la Calzada. - «Hidalguía» (Madrid), XV. 
núm. 84 (1967), 639-656. 
Relación de los mismos sacada de partidas sacramentales de las respectivas 
parroquias, correspondientes a los siglos XVII y XVIII. - A. de F. 
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Aspectos Teligiosos 
66858. BENITO y DURÁN, ÁNGEL: Los monjes basilios en la UniveTsidad de Sa-
lamanca. - «Miscellanea Comillas» (Santander), XLVI (1966), 215-292. 
Historia de la restauración en 1677 y de la enajenación en 1820 del monaste-
rio de esta orden, en Salamanca. Se estudian las características arquitectó-
nicas, los métodos de estudio, los superiores, estudiantes y maestros en la 
universidad. En los apéndices se publican el contrato de construcción y el 
programa de las oposiciones a la cátedra de Lugares Teológicos de la Uni-
versidad de Salamanca en 1781. - J. C. G. ' 
66859. PICAZO, M.: Las tTaducciones de la Biblia en castellano. - «Lectura» 
(México), CLXV, núm. 3 (1967), 73-77. 
Breve reseña de las llevadas a cabo desde el siglo XVI (la primera la de Ca-
siodoro de la Reina) hasta la actualidad. - B. T. 
Aspectos culturales 
66860. MuÑoz GARRIDO, RAFAEL: Ejercicio legal de la medicina en España (si-
glos XV al XVIII). - Seminario de Historia de la Medicina Española 
(<<Cuadernos de Historia de la Medicina Española». Monografías, VI). 
Salamanca, 1967.-158 p. (25XI7,5). 
Pese a su título, este trabajo se basa, casi exclusivamente, en un estudio de 
la legislación castellana, lo que justifica su autor de modo poco convincente. 
Obra francamente interesante en cuanto afecta· directamente a la historia de 
la medicina, del derecho y de la sociedad castellana en la Edad Moderna. 
Contiene gran número de datos sobre las repercusiones legales del ejercicio 
de las profesiones sanitarias (médicos, boticarios, cirujanos latinos y roman-
cistas, barberos, sangradores, parteras, etc., amén de ·todo un enjambre de 
intrusos). Falta un capítulo de conclusiones. índice de fuentes y bibliografía. 
~& • 
66861. MARTÍNEZ LÓPEZ, ENRIQUE: Contribución al estudio de las influencias 
del barroco literario español en las letras coloniales del Brasil. -
«Revista de la Universidad de Madrid», XIII, núm. 52 (1964), 594-596. 
Resumen de tesis docto·ral que estudia la influencia castellana ejercida a tra-
vés de Portugal, sobre todo por la poesía de Góngora y Quevedo. - C. B. 
66862. DEY, SUSNIGDHA: El elemento picaresco en las novelas de Daniel De-
foe. - «Revista de la Universidad de Madrid», XIII, núm. 52 (1964), 
609-610. 
Resumen de tesis doctoral sobre la influencia de las novelas picarescas espa-
ñolas en Inglaterra desde el siglo XVI y en especial en Defoe, cuyas obras da-
tan de prinCipio del siglo XVIIl. - C. B. 
66863. RODRfGUEZ-MoÑINO, ANTONIO: Doscientos pliegos poéticos desconoci-
dos, anteriores a 1540. - «Nueva Revista de Filología Hispánica» (Mé-
xico-Austin), XV, núm. 1-2 (1961), 81-106. 
Importantes notas de metodología bibliográfica aplicada a la literatura poé-
tica de cordel del Siglo de Oro. Publica un catálogo de doscientos pliegos 
sueltos que pertenecieron a Fernando Colón y que hoy se dan por perdidos. 
índices de primeros versos, de atribuciones, de lugar y de fecha de edición 
y de lugar y de fecha de compra. - J. L. M. 
66864. MADURELL I MARIMÓN, JOSEP MARIA: Obres antigues d'argent. Reper-
tOTi documental. - «Ausa» (Vic), V (1965), núm. 51, 176-180; núm. 52, 
212-215. 
Noticias de 16 piezas de orfebrería, obra de plateros barceloneses (siglos xv a 
XVIII), construidas para el culto de las diversas iglesias del obispado de Vico 
Utiliza documentación inédita del Archivo Histórico de Protocolos de Barce-
lona.-J. C. 
Historia local 
66865. DÁVILA, MARQUÉS DE: Curiosas e inéditas noticias Teferentes a las vi-
llas de Aran da de Duero y Gumiel del MeTcado. - «Boletín de la Ins-
titución Fernán-González» (Burgos), XLV, núm. 168 (1967), 558-564. 
Transcripción de documentos inéditos existentes en la «Sección de Consejos 
Suprimidos» del Archivo Nacional. Abarcan diferentes asuntos sobre las vi-
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llas de Aranda de Duero y Gumiel del Mercado, siendo los más antiguos de 
1565 y los más recientes de 1809. -J. C. G. 
66866. PLA CARGOL, JOAQUÍN: El castillo gerundense de Montjuich. - «Bole-
tín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), 
XIV, núm. 58 (1967), 313-327. 6 figs.· . 
Descripción detallada de esta fortaleza del siglo XVU, que forma parte Im-
portante del sistema defensivo de Gerona, e historia del papel desempeñado 
por el castillo durante las guerras de Sucesión y de la Independencia. - C. B. 
REYES CATÓLICOS 
66867. CANO DE GARDOQUI, J. L.; BETHENCOURT, A. DE: Incorporación de Gi-
braltar a la Corona de Castilla (1436-1508). - «Hispania» (Madrid), 
XXVI, núm. 103 (1966), 325-381. . 
Estudio del proceso de vinculación de la plaza de Gibraltar a Castilla, a par-
tir de la casa de Niebla. La lucha nobiliaria entre esta familia y la de Arcos 
permitió a Enrique IV vincularla a la Corona. Los problemas politicosociales 
atravesados por el reino, impidieron hacer efectiva esta vinculación. Los Re-
yes Católicos en 1502 la unen a la Corona. Sin embargo, la crisis producida 
a la muerte de Isabel 1, es aprovechada por el duque de Medina-Sidonia para 
intentar recuperarla. La vuelta de Fernando el Católico al poder asegura la 
situación. La obra destaca la importancia que tenía Gibraltar para la con-
tinuación de la reconquista como puente hacia África, y el ejemplo que ofre-
cen estas luchas de la crisis característica en el final de la Edad Media 
(pugna entre la nobleza neofeudal. y la monarquía autoritarial.-J. C. G. 
66868. LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: Notas sobre la política confesional 
de los Reyes Católicos. - En «H()menaje al profeoor Alarcos García» 
(IHE n.o 66436), 697-707. 
Interesante aportación alcomplej() y debatido tema de la política religiosa de 
los Reyes Católicos. Publica el borrador de una pragmática real sobre el cri-
men de herejía, fechado en 1501, y tendente a· cortar el peligro que podía 
provenir de los reconciliados por la Inquisición y los conversos recientes. La 
nota dominante al iniciarse el siglo XVI es el endurecimiento de la política 
confesional de los monarcas. - J. Va. 
66869. SUÁREz FERNÁNDEZ, LUIS: Isabel la Católica y los judíos de Castilla.-
«Reina Católica» (Valladolid), IV, núm. 5 (1967), 4. (Continuará). 
Explica los motivos que impulsaron a la reina a expulsar a los judíos, de 
acuerdo con la mentalidad de la época que consideraba la unidad religiosa 
como base de la unidad política. - T. G. 
66870. RODRfGUEZ VALENCIA, VICENTE: Israel: Sobre los mil· ducados de oro 
de Isabel la Católica para Tierra Santa. - «Reina Católica» (Vallado-
lid), IV, núm. 6 (1967), 5. 
Noticia sobre dos donativos de mil ducados de oro enviados por la reina Isa-
bel a Tierra Santa, junto con algunos bordados realizados por ella y destina-
dos al Santo Sepulcro. - M. C. F. 
66871. LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: La hacienda real castellana entre 
1480 y 1492. - Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Le-
tras. Departamento de Historia Medieval (<<Estudios y Documentos», 
núm. 26). - Valladolid, 1967. - 96 p. (22 x 16). 125 ptas. 
Valioso estudio estadístico de los ingresos y gastos ordinarios de la hacienda 
real castellana en esos 12 años, que el autor no considera definitivo, sino como 
cauce abierto a futuras monografías. Esboza las instituciones administrativas 
(especialmente mayordomo y contadores mayores) y la política de rentas, des-
tacando la multiplicidad de recaudadores, la ausencia de una tesorería gene-
ral y la generalización del régimen de arrendamiento. Maneja y resiune las 
cifras de la Escribanía Mayor de Rentas, del Archivo de Simancas. Los cua-
dros estadisticos llenan 53 páginas: los ingresos ordinarios aumentan de 150 
millones de maravedíes (en 1481) a 320 en 1510; Y los gastos de 49 a 144 DÚ-
llones (entre 1480 y 1492). - M. Gl. • 
66872. HAu, VIRGINIA: Note sur les facteurs portugais en Andalousie au XV· 
si/!cle: - «Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesell-
schaft Lateinamerikas» (Koln), IV (1967), 122-127. 
Se aportan algunos datos sobre las actividades comerciales de los factores 
reales portugueses en Andalucía en el siglo xv, utilizándose bibliografía y 
23 -lHE - XIII (1967) 
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alguna documentación inédita de los Archivos Nacionales de la Torre de 
Tombo de Lisboa. (Cf. IHE n.O 64907). - H. P. 
66873. GARCÍA DE CORTAZAR y RUIZ DE AGUIRRE, JosÉ ANGEL: El aprovisiona-
miento de trigo en Vizcaya a fines del siglo XV. - En «Homenaje al 
profesor Alarcos García» (lHE n.O 66436), 683-696. 
Estudio de los problemas planteados al señorío de Vizcaya para abastecerse 
de trigo. La escasez de este producto básico obligaba a los vizcaínos a bus-
carlo en las comarcas próximas (Alava, Rioja, Bureba), en las regiones tri-
gueras de Castilla (Tierra de Campos), o en Andalucía, e incluso, en ocasio-
nes,en Francia. Los municipios vizcaínos tuvieron que aplicar una política 
muy rígida para que no faltasen las subsistencias. - J. Va. 
66874. TORRES FONTES, JUAN: La incorporación a la caballería de los judíos 
murcianos en el siglo XV. - ccMurgetana» (Murcia), núm. 27 (967), 
5-14. 
Notas sobre los intentos del concejo murciano, a lo largo del siglo xv, para 
obligar a los judíos que tuvieran cuantías suficientes a mantener caballo y 
armas. Hay jUdíos caballeros en los padrones de 1445 y 1457, pero no en los 
de años posteriores, pese a la decisión de los Reyes Católicos de 1475. Se in-
cluyen dos documentos, procedentes del Archivo Municipal de Murcia.-J. Va. 
66875. LADERO QUESADA, MIGUEL ANGEL: La esclavitud por guerra a fines del 
siglo XV: el caso de Málaga. - «Hispania» (Madrid), XXVII, núm. 105 
(1967), 63-88. 
Estudio ·del derecho a esclavizar por guerra y su aplicación prádica durante 
la conquista del reino de Granada, en eS¡J€cial durante la campaña de con-
quista de Málaga (487). Noticia del número de cautivos, su distribución y 
posterior destino. En apéndice 5 documentos (1487-1500) procedentes del Ar-
chivo General de Simancas. -J. C. 
66876. TARSICIO DE AZCOIíl'A O. F. M. CAP.: Reforma de religiosas benedictinas 
y cistercienses de Cataluña en tiempo de los Reyes Católicos. - «Stu-
dia Monastica» (Montserrat), IX, núm. 1 (1967), 75-165. 
Estudio de la reforma monástica llevada a cabo por los Reyes Católicos en 
Cataluña; destaca la intervención de la reina Isabel. Estudia la reforma (si-
tuación anterior, religiosas, visita y constituciones de la visita y consecuen-
cias politicoadministrativas de la misma) en tres monasterios de benedicti-
nas: San Pedro de las Puellas, San Daniel (Gerona) y priorato de la Magda-
lena (Perpiñán); y en ocho de cistercienses: Vallbona, Valldonzella, Vallsan-
ta, Guimerá, Valldemaria (Hostalrich), Cadins (Gerona), Leyre (Perpiñán), 
Berga y Pedregal (Tárrega). Publica en apéndice 10 documentos procedentes 
del monasterio del Escorial, Archivo de la Corona de Aragón, Archivo His-
tórico Municipal de Barcelona, y Archivo del monasterio de San Pedro de las 
Puellas. - J. C. • 
66877. TARSICIO DE AZCONA O. F. M.: Nuevos documentos sobre la reforma 
de la Orden Franciscana en tiempo del ministro general Egidio Del-· 
fini. - «Estudios Franciscanos» (Barcelona), núm. 327, LXVII (966), 
267-300. 
Concepto opuesto de la reforma en Egidio Delfini, elegido ministro general 
en 1500, y en los observantes franceses, castellanos e italianos. Visita de 
Delfini a España en 1503; implanta la unión jerárquica en la provincia de 
Aragón. Pasa a Castilla: oposición y negociaciones con los Reyes Católicos 
y el cardenal Cisneros. Utiliza documentos del Archivo Histórico Nacional de 
Madrid. - N. C. 
66878. OLIVAR O. S. B., A.: Las bendiciones de las lecciones nocturnas según 
un breviario manuscrito de Gerona. - «Hispania Sacra» (Barcelona-
Madrid), XIV, núm. 28 (961), 453-463. 
Transcripción crítica de las bendiciones de las lecciones nocturnas contenidas 
en el manuscrito 505 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona (siglo xv), 
procedente de la diócesis de Gerona. Señala su semejanza con textos de las 
bendiciones utilizados en San Cugat del Vallés y Montserrat. - J. C. 
66879. MYERS, OLIVER T.: Encina and Skelton. - ((Hispania. A Teachers' Jour-
nah> (Baltimore-Washington), XLVII, núm. 3 (964) 467-474. 
Intento, interesante e ingenioso, de mostrar los paralelism~s existentes entre 
John Skelton y Juan de Encina como representantes del Renacimiento en In-
glaterra y Castilla. - J. L. Sh. 
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66880. DEL PIERO, RAÚL A.: El «Vencimiento del ";undo»: autor, fecha, es-o 
tructura. - «Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-Austin), 
XV, núm. 3-4 (1961), 377-392. 
Excelenteestudi-o de dicho texro del siglo xv. Se detiene especialmente en el 
problema del autor, imposible p-or ahora de identificar con seguridad.-J. L. M. 
66881. BARBERA, RAYMOND E.: A harlot, a heroine. - «Hispania. A Teachers' 
Journal» (Baltimore-Washington), XLVIII, núm. 4 (1965), 790-799. 
Valoración crítica de La Celestina como individuo y como testimoni-o para 
la historia rocial. - J. L. Sh. 
66882. MOORE, JOHN A.: Ambivalence of will in «La Celestina». - «Hispania. 
A Teachers' J-curnal» (Baltimore-Washingron), XLVII, núm. 2 (1964), 
256-257. 
Breve estudio de los problemas morales que se plantean en La Celestina.-
J. L. Sh. 
66883. FOSTER, DAVID WILLIAM: Some attitudes toward love in the «Celestina». 
«Hispania. A Teachers' Journal» (Baltimore - Washington), XLVIII, 
núm. 3 (1965), 484-492. 
Estudia cuidadosamente cuatro actitudes sobre el amor en La Celestina.-
J. L. Sh. 
66884. BARBERA, RAYMOND E.: Ca listo: The paradoxical hero. - «Hispania. 
A Teachers' Journal» (Baltimore-Washington), XLVII, núm. 2 (1964), 
256-257. 
Breve examen del amor de Calixto y Melibea como reflejo del pesimismo del 
autor.-J. L. Sh. 
66885. FLIGHTNER, JAMES A.: Pleberio. - «Hispania. A Teachers' Journal» 
(Baltimore-Washington), XLVII, núm. 1 (1964), 79-81. 
Estudia el papel de Pleberio en La Celestina.-J. L. Sh. 
66886. TORRES FONTES, JUAN: Los castillos santiaguistas del reino de Murcia 
en el siglo XV. - «Anales de la Universidad de Murcia» (Murcia), 
XXIV, núm. 3-4 (1965-1966), 325-348, ils. 
Estudio de los castillos que p-oseía dicha orden en el reino de Murcia en el 
siglo XV. La mayor parte fueron construidos en el siglo XIII después del tra-
tado de Almizra. Abundantes ilustraciones de los mismos. -J. C. G. 
66887. SELVAT, A.: Dos artistes de Santes Creus. mal coneguts. - «Santes 
Creus», III, núm. 22 (1965), 49-55. 
Publica un documento (1502) procedente del Archivo de Poblet, hasta ahora 
mal citado en el que se determina que los artistas Daniel Renart y Peris de 
Nuerts. esculpieron el retablo de Santa Magdalena y no los pinrores Daniel 
y Petit; señala las noticias biográficas completamente erróneas que hasta la 
actualidad se les ha atribuido. - J. C. 
66888. REYNAUD, NICOLE: «Le Couronnement de la Vierge» de Michel Sittow. 
«Revue du Louvre et des Musées de France» (Paris), XVII, núm. 6 
(1967), 345-352, 9 láms. 
Estudio incitativo de la Coronación de la Virgen de Miguel Sittow, una de 
las tablas del políptico de Isabel la Católica que ha sido ingresada en el 
Museo del Louvre. El autor, después de haber analizado las novedades ico-
nográficas de la obra y precisado sus caracteres estilísticos, emite la hipóte-
sis de que el carácter cortesano del arte de Sittow p-odría provenir de una 




66889. DÍEZ DEL CORRAL, LUIS: Campan ella y la monarquía hispánica. - «Re-
vista de Occidente» (Madrid), V (1967), 2.& época, núm. 53, 159-180; 
núm. 54, 313-355. 
Análisis detallado de las obras del napolitano fray Tomás Campanella (1568-
1639) sobre la monarquía hispánica, en especial Monarchia di Spagna. Para 
Campan ella la m-cnarquía hispánica se basa en su catolicismo y en su exten-
sión territorial; su hispanofilia deriva al final de su vida hacia el elogio de 
Francia y de la monarquía nacional. - R. O. 
360 AUSTRIAS 
66890. TORAL y FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA, ENRIQUE DE: Memorial de los servi-
cios de Francisco de Molina, Capitán General de la Provincia de Gui-
púzcoa. Precedido de un estudio biograficohist6rico. - «Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), IX, núm. 37 (963), 9-160, 
3 hojas plegables. . 
Reproducción completa de un memorial impreso en 1610, que contiene Reales 
Cédulas de la princesa Juana, Gobernadora de los Reinos de España, y de los 
reyes Felipe 11 y Felipe 111 y varias cartas de don Juan de Austria dirigidas 
a este militar ubetense (en 1526), que tomó parte en la guerra contra la re-
belión de los moros de Granada. Precéde1e una exposición (un tanto pateti-
zada) de la genealogía y de sus hazañas militares (p. 17-79), en la que se in-
tercalan numerosos documentos. 3 cuadros genealógicos. Sin notas. - J. Mr. 
66891. MORREALE, MARGHERITA: El «Galateo» de Giovanni della Casa tradu-
cido por Domingo de Becerra. _ «Nueva Revista de Filología Hispá-
nica» (México-Austin), XV, núm. 1-2 (1961>, 247-254. 
Minucioso examen lingüístico de dicha traducción. Trabajo de interés para el 
estudio de la lengua en los siglos XVI y XVII. - J. L. M. 
66892. CARLETTI, FRANCESCO: My voyage around the world. - Translated by 
HERBERT WEINSTocK.-Pantheon Books.-New York, 1964.-xv+270 
páginas (21,4 x 14,4). 5,00 dólares. 
Exee1ente relato de viaje emprendido entre 1573 y 1602. La primera parte 
incluye visiones interesantes de las condiciones de vida en América del Sur, 
África española y las Filipinas. Su autor, un comerciante, se interesa por los 
precios, productos, artículos objeto de comercio, etc.-J. L. Sh. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
66893. CANO DE GARDOQUI, JosÉ LUIS: España y «la escalada de Ginebra» 
(1602). - En «Homenaje al profesor Alarcos Garda» (IHE n.O 66436), 
609-632. 
Minucioso estudio de la política seguida por Carlos Manuel 1 de Saboya para 
recuperar Ginebra, y que concluyó en la famosa «escalada» de 1602. Frente 
a la opinión, sostenida por muchos historiadores, de que detrás del duque de 
Saboya se hallaba el aliento de la corte española y del gobernador de Mi-
lán, duque de Fuentes, el autor demuestra que la actitud hispánica fue en 
todo momento contraria a los deseos belicistas de Carlos Manuel, debido en 
buena parte a la esperanza de no romper la paz con Francia. -J. Va. 
Aspectos religiosos 
66894. RODRíGUEZ DE CEBALLOS S. l., ALFONSO: El primitivo colegio de la Com-
pañía de Jesús en Salamanca (1548-1665). - «Miscellanea Comillas» 
(Santander), XLVI (966), 103-163. 
Estudio sobre la instauración de la compañía ,de Jesús en Salamanca en 1548 
y de las dificultades para encontrar un edificio que sirviera de colegio hasta 
que Juan de Nantes terminó en 1594 el edificio, en el cual residió la Orden 
hasta la construcción por Felipe 111 del Real Colegio del Espíritu Santo. 
El autor analiza detalladamente los caracteres artísticos. Se pUblican cartas 
y contratos relacionados con la obra. - J. C. G. 
66895. They Came to Japan. An Anthology of European Reports on Japan, 
1543-1640. - Compiled and annotated by MICHAEL COOPER, S. 1.-
University of California Press.-Berkeley, Los Angeles, 1965.-XVIII+ 
439 p. 8,50 dólares. 
Rec. Arcadio Sehwade. «Monumenta Nipponica. Studies in Japanese Culture» 
(Tokyo), XXI, núm. 3-4 (1966), 422-423. A través de relatos (cartas, relacio-
nes, diarios, informes, etc.), de mercaderes y misioneros europeos se ofrece 
un vívido panorama del Japón en los siglos XVI y XVII. Se destaca una buena 
síntesis de la historia del país escrita por Pedro Morejón, jesuita español 
(1562-1634?), misionero en China y Japón.-A. G. 
Aspectos culturales 
66896. BELAUNDE, VíCTOR ANDRÉS: Reflexiones sobre la cultura hispánica.-
«Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellin, Colombia), XXIX, 
núm. 102 (1967), 239-263. 
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Ensayo. Estudia la evolución cultural española durante la Edad de Oro (si-
glos XVI-XVII), analizando los caracteres fundamentales del Renacimiento y del 
barroco. Alude a las distintas corrientes filosóficas existentes (platónica, aris-
totélica y florecimiento de la mística). Señala como símbolos representativos 
de esta época El Quijote y el Greco. Abundante bibliografía. - M. C. F. 
66897. LUIS C. SS. R., ÁNGEL: La Universidad de Salamanca en los si-
glos XVI 1J XVII. Ambiente teológico-mariológico. - «Estudios Ma-
rianos» (Madrid), XXV (1964), 149-190. 
Introduce su estudio con una rápida noticia histórica. Examina el carácter 
. (tomismo, breve influjo nominalista, independencia intelectual, fundamenta-
ción bíblica) y el contenido -que cifra en la teoría del progreso dogmático 
y la especulación sobre el acto y hábito sobrenaturales- de la Teología sal-
mantina de estos dos siglos. Por último expone el papel de la mariología, que 
en Salamanca se centró en la polémica de la Concepción inmaculada de Ma-
ría y se resolvió -no sin incidentes- en el voto y juramento de defender-
la.-J. B. R. 
66898. PARRELLA GONZÁLEZ DE CASTEJÓN, MARÍA: Causa instrumental y poten-
cia obedencial en Suárez. - «Revista de la Universidad de Madrid», 
XIII, núm. 52 (1964), 577-578. 
Resumen de tesis doctoral basado en el estudío de un tratado del filósofo, 
«De Incarnatione». - C. B. 
66899. MuÑoz GARRIDO, RAFAEL: Empíricos sanitarios españoles de los si-
glos XVI y XVII. - «Cuadernos de Historia de la Medicina Española» 
(Salamanca), VI (1967), 101-133. . 
Transcribe y estudía una colección de textos tomados de las actas de las Cor-
tes de Castilla referentes a personajes que ejercieron actividades medícoqui-
rúrgicas en los siglos citados sin tener un título oficial, aunque con la anuen-
cia de las Cortes y, en ocasiones, habiendo sido revalidados por los proto-
médícos. A veces introdUjeron nuevas técnicas desconocidas en España. 
J. S. • 
66900. HOSSARD, J.: La Pharmacie de l'Escorial. - «Revue d'Hilitoire de la 
. Pharmacie» (Paris), septiembre (1961), 1 lám. 
Rec. M[iguelJ R[ivera] H[ernando]. «Boletín de lá Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia» (Madrid), XlI, núm. 48 (961), 189. 
66901. ELEAZAR HUERTA, V.: Cervantes: Vida y creación. - «Estudios Filoló-
gicos» (Va1divia), núm. 2 (1966), 9-40. 
Ensayo. Analiza la personalidad de dicho escritor a través de algunas de sus 
obras, descubriendo su actitud ante el amor, la mujer, la muerte y la natura-
leza. Pone de relieve su gran capacidad de creación, su sentido del humor y 
su gran predilección por las tierras de La Mancha. - M. C. F. 
66902. RODRfGUEZ-MoÑINO, ANTONIO: La carta de Cervantes al cardenal San-
doval y Rojas. - «Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-Ca-
racas), XVI, núm. 1-2 (961), 81-89. 
Demuestra convincentemente que dicha carta no es más que una falsificación 
y denuncia a las sabias instituciones como la Real Academia que mantienen 
en pie supercherías como ésta o como el retrato de Cervantes o la pretendida 
Memoria de Velázquez.-J. L. M. . 
66903. LLORENS, VICENTE: La intención del Quijote. - «Revista de Occiden-
te», V, 2." época, núm. 53 (967), 143-158. 
La intención de Cervantes sería mostrar que la ·edad pasada --el ideal caba-
lleresco-, aunque valiosa, no debe ser restaurada. - R. O. 
66904. DESCOUZIS, PAUL M.: Reflejos del Concilio de Trento en el «Quijo-
te». - «Hispania. A Teachers' Journah> (Baltimore-Washington), XLVII, 
núm. 3 (1964), 479-484. 
Interesante intento de demostrar que las ideas teológicas de Cervantes esta-
ban influidas por los edictos de Trento. - J. L. Sh. 
66905. BOYNTON, MARY FUERTES: An Oxford Don Qui.l:ote. - «Hispania . 
. A Teachers' Journah> (Baltimore-Washington), XLVII, núm. 4 (1964), 
738-750. 
Se trata de una comparación entre Don Quijote de Cervantes y Alicia en el 
País de las Maravillas de Dogson. - J. L. Sh. 
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66906. VAN DYCK, ROSEMARIE: Marcos de Obregón. - «Revista de la Univer-
sidad de Madrid», XIII, núm. 52 (1964), 608. 
Resumen de tesis doctoral que estudia las novelas picarescas españolas para 
concluir que la novela de Espinel no puede considerarse tal. - C. B. 
66907. OWRE, J. RIIS: Alonso de Escobedo and «La Florida». - «Hispania. 
A Teachers' Journal» (Baltimore-Washington), XLVII, núm. 2 (964), 
242-250. 
Descripción y análisis del poema, escrito alrededor del año 1600 y aún iné-
dito. Llama la atención sobre la conveniencia de su publicación (se trata de 
un poema de 21000 v·ersos). - J. L. Sh 
66908. Mc. BRlDE, CHARLES A.: Los objetos materiales como objetos signifi-
cativos en «Las mocedades del Cid». - «Nueva Revista de Filología 
Hispánica» (México-Austin), XV, núm. 3-4 (1961), 448-458. 
Analiza el valor simbólico de algunos objetos en la obra de Guillén de Cas-
tro. - J. L. M. 
66909. FRENK ALATORRE, MARGIT: Refranes cantados y cantares proverbíalí-
zados. - «Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-Austin), XV, 
núm. 1-2 (1961), 155-168. 
Consideraciones sobre las relaciones entre el refranero y la lírica popular en 
los siglos XVI y XVII. - J. L. M. 
66910. GARCÍA SALINERO, FERNANDO: Contribuci6n al estudio del vocabulario 
español de arquitectura e ingeniería de los siglos XVI y XVII: léxico 
de trazadores, muradores y alarifes. - «Revista de la Universidad de 
Madrid», XIII, núm. 52 (964), 583-584. 
Resumen de tesis doctoral interesante para la historia de la lengua y del arte. 
Consta de un prólogo en el que se comentan textos de Juan de Herrera, Juan 
de Arce, etc., cuyas voces, más de mil, se glosan a continuación; siguen la 
bibliografía e índices. - C. B. 
66911. LÓPEZ DE TORO, JosÉ: El arquitecto Guido Mazenta, fénix de sus pro-
pios trabajos. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), CLX, núm. 1 (967), 41-61, 5 figs. 
Comenta la obra de este arquitecto, autor de los cinco arcos triunfales erigi-
dos en Milán con motivo de la llegada de Margarita de Austria, prometida de 
Felipe III de España, y de un libro con la descripción de los mismos. Se con-
serva el manuscrito original, con los dibujos y planos, en la Biblioteca Na-
cional de Madrid, con variantes respecto al impreso puesto que es un pro-
yecto. - C. B. 
Siglo XVI 
Obras generales 
66912. VILLARI, ROSARIO: Congiura aristocratica e rivoluzione popolare. -
«Studi Storici» (Roma), VIII, núm. 1 (967), 37-112. 
Estudio de las corrientes políticas «populares» (de carácter antiaristocrático 
y antiespañoD en el reino de Nápoles 0585-1599). Se analizan las agitadcJnes 
en la ciudad de Nápoles (rebelión de 1585, iniciada por la pequeña burgue-
sía, y sus consecuencias; resistencia del clero regular a las reformas triden-
tinas, etc.), y los movimientos rurales en todo el reino (oposición de los 
«massari»; bandolerismo, en especial de la banda de Marco Sciarra) que pre-
ludiaron el intento revolucionario de Tommaso Campanella (599) y favore-
cieron el desarrollo del acuerdo «autonomista» entre Corona y nobleza para 
evitar el medro de nuevas fuerzas sociales. Después de 1599 desaparece la 
tendencia antiespañola, pero subsiste y se acentúa la disociación entre bUr-
guesía y pueblo. - D. R. 
66913. Les positions de theses soutenues par les éleves [de l'École des Char-
tes J de la promotion de 1967. - École des Chartes. - París, 1967.-
168 p. 
Rec. E. Perroy. «Revue Historique» (París), CCXXXVIII, núm. 1 (967), 258-
259. Sólo interesa a la historia de España la tesis de Genevieve Poidevin-
Drouhet: Séville dans la seconde moitié du XVI" siecle. Population et riches-
se.-M. Gl. 
66914. LÓPEZ DE TORO, JosÉ: Las «Tres Jornadas» del holandés Juan Segun-
do. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLX, 
núm. 2 (1967), 157-194. 
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Traducción precedida de un comentario, de la obra de Jean Everaerts, sé-
cretario dei emperador Carlos V, en la que relata su viaje desde Malinas a 
Balaguer, donde se hallaba su hermano. Describe Barcelona, Montserrat, etc. 
(se conservan ejemplares de dicha obra impresa en 1618, en la Biblioteca Na-
cional dé Madrid). - C. B. ' 
Historia política y militar 
66915. PASCUAL GONZÁLEZ, B.: Los comuneros en Manorca y la visita de Car-
los V. - «Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Casti-
llos» (Madrid), XIV, núm. 58 (1967), 349-352, 2 figs. 
Evoca el hecho de que, durante la sublevación popular llamada de las Ger-
manías, sólo Alcudia resistió gracias a sus murallas y se mantuvo fiel al em-
perador, que la visitó en 1535. - C. B. 
66916. BENITO RUANO, ELOY: Dos sátiras contra Felipe 11. - En «Homenaje 
al profesor Alarcos García» (lHE n.o 66436), 579-581. 
Publicación de dos sátiras, incluidas en unos manuscritos de la Biblioteca 
de la Universidad de Oviedo, y dirigidas contra Felipe 11. En la primera, un 
soneto, con referencias a Lepanto, Egmont, Nassau, etc. La segunda es anti-
burocrática y se refiere también, al parecer, a la muerte del príncipe Car-
los.-J. Va. 
66917. DENNIS, AMARlE: Don Juan oi Austria.-Sucesores de Rivadeneyra.-
Madrid, 1966. - 291 p., 7 láms. (21 x 15). 
Biografía elaborada a base de la CODOIN y de otras colecciones diplomáti-
cas y de una selecta bibliografía española (Ballesteros, Marañón, Luciano Se-
rrano) y extranjera (Van der Hammen, Gachard, etc.). Notas al final de cada 
capítulo. - J. Mr. 
66918. MARTÍNEZ DE CAMPOS, CARLOS: España bélica. El siglo XVI. - Edicio-
nes Aguilar (Col. «Evocaciones y memorias»). - Madrid, 1966. - Vo-
lumen 1: 305 p.; vol. 11: 293 p., mapas e ils. (23 x 16). 
Singular visión de la Historia de España a través de la descripción comenta-
da de las campañas militares con las que se iniciaron o concluyeron varios 
capítulos de la política interior y exterior hispana desde los Reyes Católicos 
a Felipe II. Atiende en particular a los aspectos de organización del ejército 
y de evolución en armamentos y técnicas ofensivo-defensivas, factores impor-
tantes para la comprensión del resultado de las operaciones bélicas. En este 
sentido aporta detalles curiosos, inéditos o poco divulgados. Traza a su vez el 
perfil de las figuras más relevantes en el campo de las armas. El acento ad-
mirativo hacia estos personajes no disminuye el valor histórico de la obra. 
De una historia bélica cabría esperar mejores croquis y esquemas topográfi-
cos de los movimientos militares. Bibliografía e índices alfabético y general 
Cf. IHE n.OS 43732 y 63184). - J. B. R. 
66919. KILFEATHER, T. P.: Ireland, graveyard oi the spanish Armada. - An-
vil Books Ltd. - Tralee (Irlanda), 1967. - 142 + 2 p. s. n. (18,5 X 11,5). 
Tras siete capítulos en los que el autor narra los preparativos, ruta y batallas 
de la Invencible, empieza la parte más interesante del libro en la que sigue 
a los diversos navíos que arribaron a las costas de Irlanda o naufragaron en 
ellas. Con estilo periodístico y buen criterio histórico exento de parcialidad 
narra las vicisitudes de aquellos despojos, unos 5000 soldados, españoles casi 
todos, que hallaron la muerte en las costas irlandesas, excepto unos pocos que 
lograron regresar a España. - A. J. C. 
66920. ZUDAIRE, E.: Enigmas del Gran Almirante Andrea Doria. - «Hispa-
nia» (Madrid), XXVII, núm. 105 (1967), 89-115. 
Notas históricas sobre la intervención de Andrea Doria en el episodio de la 
defensa de Castelnuovo (1538-1539). - J. C. 
Economía, sociedad, instituciones 
66921. SÁNCHEz PINILLA, TRINIDAD: Importación de muebles de Augsburgo en 
1584. - «Archivo Españo,l ,de Arte» (Madrid), XXXIX, núm. 156 (1966), 
324-325. 
Noticias acerca de este importante comercio a través de un documento del 
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. - S. A. 
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66922. CANTERA BURGOS, FRANCISCO: El problema de los criptojudíos al esca-
lar el trono Felipe III. - En «Homenaje al profesor Alarcos García» 
<IHE n.o 66436), 633-642. 
Análisis de dos textos, de fines del siglo XVI, radicalmente opuestos a la co-
rriente filohebrea que florecía por entonces en la Península. El primero es 
del obispo de Plasencia, Pedro González de Azebedo. El segundo, más intere-
sante, procedente del obispo de Évora, Theodoro de Braganza, defiende apa-
sionadamente la Inquisición y se opone a la idea de conceder un perdón ge-
neral a los criptojudíos. - J. Va. 
66923. GARcfA GALLARDO, PRÓSPERO: Un itinerario de locura. - «Boletín de 
la Institución Fernán-González» (Burgos), XLV, núm. 167 (1966), 328-
345,2 láms. 
Ensayo, de carácter filosófico, sobre la sociedad burgalesa de principios dei 
siglo XVI. - F. L. 
66924. BUSTAMANTE CALLEJO, MANUEL: La peste en la villa de Laredo en los 
años de 1514 a 1519, según las actas de su Ayuntamiento. - «Altami-
ra» (Santander), núm. 1, 2 Y 3 (1966), 177-189. 
Noticia de la epidemia de peste ocurrida en 1517 en Laredo (Santander) se-
gún los archivos municipales. - J. C. G. 
66925. MARTÍN POSTIGO, MARÍA DE LA SOTERRAÑA: Registrador mayor y Chan-
ciller del sello mayor en la Cancillería Castellana de la segunda mi-
tad del siglo XVI. - En «Homenaje al profesor Alarcos García» (IHE 
número 66436), 721-731, 1 lám. 
Estudio de los funcionarios que ocuparon en la Cancillería real castellana los 
cargos de Registrador Mayor y Chanciller Mayor del sello mayor. En apéndice 
figuran cuatro documentos, tres procedentes del Archivo de la Chancillería de 
Valladolid y uno de Simancas. -J. Va. 
66926. GARCÍA RÁMILA, ISMAEL: Del Burgos de antaño: Orígenes del Concejo 
Burgense. - «Boletín de la Institución Fernán-González» (Burgos), 
XLV, núm. 167 (1966), 235-278. (Concluirá). 
cr. IHE n.o 44984. Estudio referente al municipiO burgalés, durante el si-
glo XVI, dividido en tres apartados, en el primero se <:onsidera el aspecto ins-
titucional de la corporación; después se pasa -y ello constituye el núcleo 
central del trabajo- a la exposición de un litigio acaecido en 1537 entre las 
agrupaciones de vecinos y el Concejo; por último se tratan algunas disposi-
ciones relativas al gobierno del municipio, en dicha centuria. Documentación 
procedente del Archivo Municipal de Burgos. - F. L. 
Aspectos religiosos 
66927. ROUCO-VARELA, ANTONIO M.: Staat und Kirche im Spanien des 16. Jah-
rhunderts. - Max Hueber Verlag (Münchener theologische Studien, 
IIl. Kanonistischen Abteilung, 23).-München, 1965.-XIX+327 pági-
nas (16,30 x 22). 
Estudio de las relaciones entre el Estado y la Iglesia en la España del si-
glo XVI. En la primera parte. -de carácter histórico- se traza el marco en 
que se moverán: pervivencia de la mentalidad medieval de la «Cristiandad», 
e irrupción de la moderna. En la segunda --que es el núcleo del estudio-
considera estas relaciones jurídicas: con<:esión de immunidades a la Iglesia 
por el Estado y sus limitaciones, y concesiones hechas por la primera al se-
gundo. Todo ello a la luz de la mentalidad jurídica de aquel siglo y con no-
table amplitud. Insiste en los elementos regalisticos: «el recurso de fuerza» 
en lo procesal, y la «retención de bulas» en lo administrativo, que provocaron 
muchos roces y tensiones. El autor afirma que ninguna de las dos potestades 
estuvo, en su política eclesial, a la altura de las exigencias de aquellos tiem-
pos.-A. B. 
66928. JEDIN, HUBERT: Storia del Concilio di Trento. Volume Il: n primo pe-
riodo: 1545-1547. - Morcelliana. - Brescia, 1963. - 647 p. 
Rec. Mario Scaduto S. l. «La Civiltá Cattolica» (Roma), 111, núm. 19 (1965), 
62-65. Cf. n.OS 5234 y 9462. 
66929. LóPEZ GAY S. l., JESÚS: El catecumenado en la misión del Japón del 
siglo XVI. - Editorial «Libreria dell'Universitil Gregoriana» (<<Studia 
Missionalia: Documenta et Opera», 2). - Roma, 1966. - 252 p. (24 x 17). 
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Tesis doctoral que reconstruye los móviles, métodos y resultados del trabajo 
apostólico de los primeros misioneros jesuitas en Japón, dedicados a la orga-
nización de la segunda fase del plan trinario: preevangelización, catecume-
nado-bautismo, formación ulterior por la liturgia y la predicación. Se pon-
deran los juiCios valorativos de aquella mentalidad teológica y práctica 
pastoral. Documentación abundante y extensa bibliografía. - J. B. R. 
66930. ANNE DE SAINT BARTHÉLEMY: Lettres et. écrits spirituels. - Présentés 
par PIERRE SEROUET [DE LA CROIX] O. C. D. - Desclée de Brouwer 
(Col. «Présence du Carmel», 2). - Bruges, 1964. - 197 p. (20 X 13). 27 
francos belgas. 
Correspondencia y pláticas espirituales de una de las primeras fundadoras 
del Carmelo en Francia. La mayor parte de las cartas van dirigidas a Berulle, 
el cardenal fundador del Oratorio. Texto original castellano y traducción 
francesa. - M. E. 
66931. BERNARDO MARÍA DE LA CRUZ: San Juan de la Cruz y la fenomenolo-
gía husserliana. - «Revista de Espiritualidad)) (Madrid), XXVI, núme-
ro 103 (967), 171-186. 
Estudio de la vivencia trascendente de la experiencia religiosa de san Juan 
de la Cruz según el método fenomenológico de Husserl. Se estudia la estruc-
tura anímica, lo sustancial de la interioridad humana, el «centro de ámbito 
interioT)) del hombre y lo sublime de la interioridad del alma. - J. C. G. 
66932. HERRERA ROBERT, A.: La metáfora sanjuanista. - «Revista de Espiri-
tualidad)) (Madrid), XXVI, núm. 103 (1967), 155-170. 
Estudio de las siguientes metáforas de san Juan de la Cruz: «cárcel», «el ta-
llar una imageUl), «subida)) y <moche-llama». - J. C. G. 
Aspectos culturales 
66933. EBERSOLE Jr., A. V.: Pedro Ciruelo y su «Reprobaci6n de hechice-
rías)). - «Nueva Revista de Filología Hispánica)) (México - Caracas), 
XVI, núm. 3-4 (962), 430-437. 
Noticia de este humanista del siglo XVI y análisis descriptivo de una de sus 
principales obras. - J. L. M. 
66934. WARDROPPER, BRUCE W.: El trastorno de la moral en el «Lazarillo)).-
«Nueva Revista de Filología Hispánica)) (México-Austin), XV, núm. 3-
4 (1960, 441-447. 
Deshilvanadas y muy discutibles consideraciones en torno al tema. - J. L. M. 
66935. FRENK ALATORRE, MARGIT: El Cancionero sevillano de la Hispanic So-
ciety (ca. 1568). - «Nueva Revista de Filología Hispánica)) (Méxlco-
Caracas), XVI, núm. 3-4 (962), 355-394. 
Descripción de un manuscrito de dicha sociedad que contiene 650 poemas, en 
su mayoría desconocidos. índices del cancionero, de formas métricas y de au-
tores identificados. Una mínima parte ha sido pUblicada (lHE n.o 66936).-
J. L. M. 
66936. ONTAÑÓN DE LOPE, PACIENCIA: Veintisiete romances del siglo XVI.-
«Nueva Revista de Filología Hispánica)) (México-Austin), XV, núm. 1-2 
(1960, 180-192. 
Publica veinticuatro romances desconocidos y las variantes de .otros tres, res-
pecto a las ediciones existentes. Proceden de un manuscrito de la Hispanic 
Society of America, descrito en el trabajo reseñado en lHE n.o 66935. -
J. L. M. 
66937. ABRAMS, FRED: ¿Fue Lope de Rueda el autor del Lazarillo de Tor- . 
mes? - «Hispania. A Teachers' Journahl (Baltimore - Washington), 
XLVII, núm. 2 (964), 258-267. . 
El autor responde· a esta pregunta con una afirmación dudosa. - J. L. Sh. 
66938 .. REDONDO RUBIO, ENCARNACIÓN: Plaza Mayor. - «Boletín de Información 
Municipal» (Cuenca), XI, núm. 41 (1965), 21-23. 
Publicación de dos cédulas de Carlos I (1527), conservadas en el Archivo Mu-
nicipal, por las que se concede licencia y se dan normas al Concejo de Cuenca 
para derribar unas casas y efectuar -el ensanche de la plaza del Rollo, hoy 
Mayor.-A. H. 
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66939. LINDO, ALFONSO: El Escorial, símbolo. - «Religión y Cultura» (Ma-
drid), XI, núm. 43 (1966), 411-414. 
Ensayo sobre la valoración artisticopolítica de este monasterio. - J. C. G. 
66940. BASAS FERNÁNDEz, MANUEL: Datos y juicios contemporáneos sobre el 
maestro de cantería Juan de Vallejo y otros artistas de Burgos en el 
siglo XVI. - «Boletín de la Institución Fernán-González» (Burgos), 
XLV, núm. 168 (1967), 493-499. 
Resumen de los pleitos del autor del crucero de la catedral burgalesa en la 
época de su construcción.-J. C. G. 
66941. ALBI, JosÉ: Joan de Joanes, su padre Vicente Macip y sus discípulos. 
«Revista de la Universidad de Madrid», XIII, núm. 52 (1964), 615-617. 
Resumen de tesis doctoral sobre estos pintores valencianos del siglo XVI, con 
aportaciones sobre su vida e identificación de nuevas obras. - C. B. 
66942. GóMEz-MENOR, JosÉ M.: Juan Correa de Vivar. Algunos datos docu-
mentales sobre su vida y su obra. - «Archivo Español de Arte» (Ma-
drid), XXXIX, núm. 156 (1966), 291-303. 
Noticias proporcionadas por el testamento de este pintor y otros documentos 
del Archivo de Protocolos de Toledo, correspondientes a la última etapa de 
su vida. Falleció en Toledo el 16 ó 17 de abril de 1566. - S. A. . 
66943. POPE, ISABEL: La vihuela y su música en el ambiente humanístico.-
«Nueva Revista de Filología Hispánica» (Méxko-Austin), XV, núm. 3-
4 (1961), 364-376. 
Sugestivas consideraciones acerca del fiorecimiento de la música de vihuela 
en España en el siglo XVI. - J. L. M. 
66944. IBÁÑEz, FRAY ESTEBAN: Antonio de Cabezón, músico de reyes y patriar-
ca de los organistas españoles. - «Boletín de la Institución Fernán-
González» (Burgos), XLV, núm. 167 (1966), 308-327. 
Semblanza biográfica del personaje, acompañada de algunas consideraciones 
críticas sobre su obra y de los estudios efectuados acerca de la misma por los 
musicólogos españoles modernos. - F. L. 
66945. COSTA, CARLOS JosÉ: Centenario de Cabezón. - «Punta Europa» (Ma-
drid), XI, núm. 115 (1966), 84-87. 
Significado de la música de contrapunto de este compositor burgalés (1510-
1566). Belleza, originalidad y formación de escuela (Nápoles, Holanda, Ingla-
terra) e infiujo en los músicos posteriores (Bach y Haydn) son sus cualidades. 
Datos biográficos, de evolución de su estilo y sobre su notación. - J. B. R. 
66946. SANTA OLALLA, MARTA: Antonio de Cabezón. Una presencia que per-
manecerá. - «Boletín de la Institución Fernán-González» (Burgos), 
XLV, núm. 168 (1967), 608-610. 
Nota sobre la decisión de la Dirección de Bellas Artes de salvar los legados 
existentes en la iglesia parroquial de Castrillo de Matajudíos, en laque se en-
cuentra el legado del citado músico invidente de Felipe n. - J. C. G. 
Biografía e historia local 
66947. MONTESA, MARQUÉS DE: En la muerte de Garcilaso. - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madrid), CLX, núm. 1 (1967), 19. 
Informe que recopila la bibliografía sobre la muerte del poeta en Le Muy 
(Provenza) el 23 de septiembre de 1536, para protestar por el texto ofensivo 
. de una lápida colocada por dicho municipio en la torre donde murió Garcilaso 
al servicio de Carlos V. - C. B. 
66948. RICARD, ROBERT: Les vertus chretiennes d'un marchand tolédan: don 
Gonzalo de la Palma. - «Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft Lateinamerikasll (K6ln), IV (1967), 374-385. 
Ensayo. En una carta a su hermano, el jesuita Luis de la Palma describe las 
virtudes de su padre, Gonzalo de la Palma, comerciante toledano del siglo XVI. 
A base de esta carta, ya editada, y de bibliografía, el autor traza el carácter 
de don Gonzalo y evoca el ambiente familiar en la casa del mismo. - H. P. 
66949. DOTaR, ÁNGEL: El famoso asalto frustrado a un célebTe castillo. - «Bo-
letín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), 
XIV, núm. 58 (1967), 291-299, 8 figs. 
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Divulgación. Refiere el asalto al castillo de Coca (Segovia) realizado por el 
marqués de Cenete para raptar a María de Fonseca a principi·os del siglo XVI, 
según una crónica no citada. - C. B. 
Siglo xvn 
Obras generales 
66950. CASTILLO, ÁLVARO: Dans la monarchie espagnole du XVII siec1e: les 
banquiers portugais et le circuit d'Amsterdam. - «Annales. Économies, 
Sociétés, Civilisations» (Paris), XIX, núm. 1 (964), 311-316. 
Entre 1600 y 1660, Y desde el punto de vista de la finanza internacional, asis-
timos al apogeo y decadencia del gran ciclo de los banqueros genoveses: 
en esta misma etapa, los hombres de negocios portugueses dan la batalla para 
deshacer el monopolio del mercado de la plata, retenido por los genoveses 
por espacio de medio siglo. Sospecha el autor que estos financieros portugue-
ses que rápida y fugitivamente se introducen en el mercado internacional 
del siglo XVII participando en las especulaciones sobre la deuda flotante de 
Castilla, son, en su mayoría, judíos conversos: descendientes de los expulsa-
dos de Castilla, y que a principios del siglo XVII penetrarán de nuevo en Es-
paña favorecidos por el conde-duque, insertándose simultáneamente en el 
circuito de Amsterdam. - C. S. S. 
66951. GARCÍA GÓMEZ, SALVADOR: Curiosísimo texto literal de las Ordenanzas 
de Quintanilla Sopeña (Merindad de Montija, Burgos). - «Boletín de 
la Institución Fernán-González» (Burgos), XLV, núm. 167 (1966), 365-
372. 
Transcripción de documentos (conservados en el Archivo de Protocolos de 
Villarcayo) relativos al uso de las propiedades comunales de la merindad 
burgalesa de Montija, en el año 1608.-F. L. 
66952. SHAW FAIRMAN, PATRICIA: España vista por los ingleses del siglo XVII. 
«Revista de la Universidad de Madrid», XIII. núm. 52 (1964), 611-614. 
Resumen de tesis doctoral basada en escritos de viajeros que reflejan los as-
pectos del país y de las gentes; estudia la difusión de la lengua, literatura, 
etcétera, españolas en Inglaterra y también las relaciones diplomáticas, so-
bre todo a causa del matrimonio proyectado entre el príncipe Carlos y la in-
fanta María. - C. B. 
66953. SHAW FAlRMAN, PATRICIA: Un turista inglés en España a principios del 
siglo XVII. - En «Homenaje al profesor Alarcos Gareía» UHE nú-
mero 66436), 809-827. 
Noticia del viaje que realizó por tierras españolas en 1609-1610 William Ce-
cil, conde de Roas. En una carta enviada a su tío abuelo, lord Salisbury, des-
cribe las ciudades que visitó. los principales rasgos físicos y económicos de 
España, el carácter de sus habitantes, las costumbres, las instituciones, el 
ejército, el papel de la nobleza, etc. - J. Va. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
66954. RUIZ MARTÍN, FELIPE: Un testimonio literario sobre las manufacturas 
de paños en Segovia por 1625. - En «Homenaje al profesor Alareos 
García» (IHE n.O 66436), 787-805. 
El autor toma como base las páginas de la novela picaresca El donado ha-
blador Alonso... en que se relata la estancia del protagonista en Segovia. 
Apunta sugestivas ideas sobre la situación de Segovia a finales del siglo XVI 
y principios del XVII, en cuanto a su población, evolución de la coyuntura, 
cosechas, situación de la industria textil. Afirma que coexistían en esos años 
modestos talleres artesanos y auténticas empresas de capitalistas. - J. Va. 
66955. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: La sociedad española en el siglo XVII. 
Volumen 1. - C. S. 1. C. - Madrid, 1963. - XII + 376 p. (25 X 18). 200 
pesetas. 
Pese al paralelismo del título con el de la obra que el autor dedicó a La so-
ciedad española en el siglo XVIII UHE n.O 12333), se trata de un estudio más 
extenso y mucho más ambicioso, tanto por la cantidad de materiales aporta-
dos como por la madurez y profundidad del análisis. Este primer volumen 
abarca' dos partes. La primera está dedicada a la evolución demográfica y 
contiene un intento de valorar la evolución probable de la población espa-
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ñola entre 1596 y 1700 (el autor se inclina por suponer un descenso desde un 
total de unos 8,5 millones de habitantes en 1596 a algo más de 6,5 millones 
hacia 1650, y una leve recuperación en la segunda mitad del siglo, hasta al-
canzar los 7 millones a comienzos del siglo XVIII), un examen de los factores 
negativos (epidemia, pérdidas militares, emigración a Indias, etc.), y dos ca-
pítulos dedicados respectivamente a la población rural y a las ciudades. La 
segunda parte estudia el estamento nobiliario con una amplitud de análisis 
poco acostumbrada, en siete capítulos dedicados a la composición de la no-
bleza, su jerarquía, su capacidad económica, su función politicosocial, sus 
formas de vida, etc. Completan el volumen 18 apéndices, en su mayoría do-
cumentos inéditos de los Archivos Histórico Nacional y de Simancas. No cabe 
duda de que, cuando se complete, esta obra ha de ser la más importante del 
autor y uno de los libros fundamentales para el estudio de la sociedad es-
pañola del Antiguo Régimen. - J. F. L. • 
66956. [CADENAS y VICENT, VICENTE DE): La real cédula de 1637 y el ennoble-
cimiento por el ejercicio de las armas en la llamada guerra viva.-
«Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 83 (1967), 437-440. 
Comentario sobre la real cédula del 20 de agosto de 1637, en la que se dispo-
nía que todo oficial con cuatro. años de guerra viva obtuviese nobleza here-
ditaria. Argumenta que al no haber sido derogada dicha cédula, continúa vi-
gente. - A. de F. 
66957. PLANTADA y AZNAR, JORGE: Pruebas nobiliarias catalanas en la orden 
de Calatrava. -:- «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 85 (1967), 849-860. 
Transcribe fragmentos del proceso de pruebas para el ingreso, en 1643, de 
Francisco de Gassol y de Erill, en la orden de Calatrava. De ellos saca la 
conclusión de que en Cataluña, en el siglo XVII, se distinguían dos clases de 
«hidalgos»: los de privilegio, y los de inmemorial. - A. de F. 
Aspectos religiosos 
66958. MADURELL MARIMÓN, JosÉ M.a.: Proceso informativo sobre reliquias 
procedentes de Túnez. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XIX, 
núm. 37 (1966), 143-165. 
Publica el texto de una información notarial sobre la autenticidad de unas 
reliqUias pr<lcedentes de Túnez (1611). índices onomástico y geográfico. El 
documento procede del Archivo Histórico Notarial de Barcelona.-J. C. 
66959. PACHECO, DIEGo: El proce&o del beato Pedro de Zúñiga en Hirado 
(1621), según una relación del beato Carlos de Spinola. - (Boletín 
de la Asociación Española de Orientalistas» (Madrid), núm. 3 <1967>, 
23-43. 
Texto de la relación, precedida de una introducción histórica muy adecuada 
de la' situación social, política y religiosa del proceso del agustino español, 
misionero en el Japón durante .las grandes persecuciones de principios del si-
glo XVII. Varios otros religiosos españoles (jesuitas, dominicos) están impli-
cados en el proceso. - M. E. 
66960. BACIERO S. l., CARLOS: Juan de Lugo y su autógrafo inédito de filo-
sofía. - «Miscellanea Comillas» (Santander), XLVI (966), 171-212. 
Análisis de un autógrafo del cardenal Juan de Lugo (nacido en 1583) exis-
tente en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El análisis compren-
de las obras filosóficas y la biografía del padre Lugo hasta 1621. Se repro-
duce el autógrafo en facsímil. - J. C. G. 
Aspectos culturales 
66961. MARco CUELLAR, ROBERTO: El «Compendio Mathematico» del padre 
Tosca ti la introducción de la ciencia moderna en España. 1: Las ma-
temáticas. - En «Actas del segundo Congreso español de Historia de 
la Medicina», 1 (lHE n.O 64225), 325-331. 
La obra del padre Tosca (siglo XVII) constituye la exposición del saber cien-
tífico de su tiempo. En ella recoge, partiendo de los conocimientos de la cien-
cia antigua, las aportaciones renacentistas hasta 1680. Estudio del aspecto 
matemático. - J. V. 
66962. MARCO CUELLAR, ROBERTO: El «Compendio Mathematico» del padre 
Tosca y la introducción de la ciencia moderna en España. II: La as-
tronomía. - En «Actas del segundo Congreso español de Historia de 
la Medicina», 1 (lHE n.o 64225), 333-344. 
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Señala que el padre Tosca no se servía de observaciones propias, sino que se 
limitaba a exponer las descripciones de los astrónomos contemporáneos. -
J. V. 
66963. MARCO CUELLAR, ROBERTO: El «Compendio Mathematico» del padre 
Tosca y la introducción de la ciencia moderna en España. 111: La t'-
sica. - En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la 
Medicina», I (lHE n.O 64225), 345-357. 
Expone las teorías físicas recogidas en la obra citada. - J. V. 
66964. MORALES MESEGUER, JOSÉ MARÍA: La introducción en España de la 
psicología médica moderna: Las «Cartas» (1691) de Juan Bautista Jua-
nini. - En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la 
Medicina», I (IHE n.O 64225), 423-430. 
Sugiere la probabilidad de que esta obra de Juanini rebase los límites es-
trictos de la medicina española y se la pueda considerar uno de los primeros 
textos que plantean problemas psicofisiológicos, que constituyen el tema de 
la psicología contemporánea. -J. S. 
66965. PALMA RODRÍGUEZ, FERMÍN: Vida y obra del doctor Juan Gutiérrez de 
Godoy. - Seminario de Historia de la Medicina Española. Universidad 
de Salamanca. - Salamanca, 1967. - 95 p. (24 x 17). 
Tesis doctoral. Aporta datos nuevos sobre la vida de este médico de Jaén 
(1579-1656)'y analiza el contenido de sus obras. El resumen (?) publicado ado-
lece de falta de rigor metodológico sobre todo en el capítulo de conclusiones. 
Apéndice en el que se publican 25 documentos (8 de ellos acompañados de la 
fotocopia del original) procedentes de los Archivos parroquiales de San Bar-
tolomé de Jaén, y Santa María la Mayor de Alcalá la Real, Histórico Nacio-
nal, General de Palacio, Simancasy Cabildo de la Catedral de Jaén. - J. S. 
66966. Sum, j; M.a: Una obra defendiendo el «Azúcar Rosado Solutivo» im-
presa en Zaragoza en 1628. - «Boletín de la Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia» (Madrid), XVII, núm. 68 (1966), 173-185. 
Estudio de una obra del médico zaragozano Francisco Ruyz en la que éste de-
fiende la utilización de dicho purgante. Entre las autoridades médicas citadas 
se encuentra el famoso Andrés Laguna, médico del papa Julio 111 y comen-
tarista de Dioscórides. - J. S. 
66967. JIMENO JIMENO, PASCUAL DOMINGO: Mi museo de farmacia. - «Boletín 
de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), XVII, 
núm. 67 (1966). 97-110. 
Descripción de la farmacia de Peñaranda de Duero- (Burgos), fundada en 
1697; que ha llegado a manos del autor después de pasar por cinco genera-
ciones de farmacéuticos de la misma familia.-J. S. 
66968. GÓMEZ CAAMAÑO, J. L.; RIPOLL PRIMO, VICENTE: Un documento farma-
céutico del siglo XVII. - «Boletín de la Sociedad Española de Histo-
ria de la Farmacia» (Madrid), XVII, núm. 67 (1966), 111-116. 
Transcripción y estudio de un documento de 1630 -del Archivo de Protocolos 
de Madrid. Se trata del contrato firmado por un boticario y un aprendiZ que 
regula sus relaciones mutuas durante el periodo de aprendizaje de este últi-
mo.-J. S. 
Aspectos literarios 
66969. CARILLA, EMILIO: Introducción al barroco literario hispánico. - «Bo-
letín de Filología» (Santiago de Chile), XVIII (1966), 5-38. 
Ensayo sobre el barroco hispánico en su aspecto literario. Bibliografía sobre 
obras que tratan del barroc-o en general y especial referencia a las que tra-
tan sobre el barroco literario y al hispánico. -J. M.& M. 
66970.BLECUA, JosÉ MANUEL: La academia poética del conde de Fuensalida. 
«Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-Austin), XV, núm. 3-
4 (1961), 459-462. 
Publica un documento inédito (Biblioteca Universitaria de Barcelona, ms. 753, 
fols. 397-399) referente a dicha academia. - J. L. M. 
66971. TORRE, MANUEL: Gracián, precursor 'de la estilística. - «Lectura» (Mé-
xico), CLXXIV, núm. 2 (966), 61-64. 
En el análisis de la obra de Baltasar Gracián Arte y agudeza de ingenio, fun-
damenta su tesis de considerarlo precursor de la estilística moderna. - R. C. 
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66972. FUCILLA, JOSEPH G.: Las dos ediciones del «Aminta» de Jáuregui.-
«Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-Austin), XV, núm. 3-
4 (1961), 505-518. 
Tras un cotejo parcial entre ambas ediciones llega a la conclusión de que la 
segunda no es en el fondo, como algunos críticos pretenden, superior a la 
primera. - J. L. M. 
66973. JOINER GATES, EUNICE: Los «Comentarios» de Salcedo Coronel a la 
luz de una critica de Ustarroz. - «Nueva Revista de Filología Hispá-
nica» (México-Austin), XV, núm. 1-2 (1961), 217-228. 
Nueva aportación al estudio de la polémica gongorina en el siglo XVII. -
J. L. M. 
66974. LÁZARO CARRETER, FERNANDO: Situación de la «Fábula de Piramo 11 
Tisbe». - «Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-Austin), 
XV, núm. 3-4 (1961), 463-482. 
Interesante análisis de la fábula en relación con el conjunto de la obra de 
Góngora y su' evolución estética. - J. L. M. 
66975. ALATORRE, ANTONIO: Fortuna varia de un chiste gongorino. - «Nueva 
Revista de Filología Hispánica» (México-Austin), XV, núm. 3-4 (1961), 
483-504. 
Historia de un juego de palabras en torno a «huevo» que aparece en la fábu-
la gongorina de Hero 11 Leandro.::- J. L. M. 
66976. GILI GAYA, SAMUEL: La obra poética del príncipe de EsquiLache. -
«Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-Austin), XV, núm. 1-
2 (1961), 255-261. 
Breves consideraciones sobre el tema. -J. L. M. 
66977. BERGMAN, HANNAH E.: El Romancero en Quiíiones de Benavente. -
«Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-Austin), XV, núm. 1-
2 (1961), 229-246. 
Estudia la introducción por dicho autor en sus obras de versos procedentes 
de romances viejos y nuevos sin ·duda muy populares. Identifica un gran nú-
mero de dichas citas. - J. L. M. 
66978. CABEZAS, JUAN ANTONIO: Tirso de Malina 11 su «Don Juan». - «Lectu-
ra» (México), CLXXVII, núm. 1 (1967), 29-32. 
Crítica de la obra de fray Gabriel Téllez El Burlador de SeviLLa y convidado 
de piedra, considerando a su personaje central -Don Juan- como el tercer 
mito de la literatura española, junto con el Quijote y la Celestina. - M. C. F. 
66979. ROCCHI BARBOTTA, MARIA CLARA: Fuentes de la «Novela» del Cigarral 
Quinto de los Cigarrales de Toledo, del maestro Tirso de Malina. -
«Estudios» (Madrid), XXII, núm. 72 (1966), 81-115. (Conclusión). 
Cf. IHE n.O 61603. Termina su trabajo analizando la Burla 1 y señalando las 
influencias de Poggio Braccio1ini, Boccaccio, Antonio Manetti, Antonio Fran-
cesco Grazzini y M. Bandello. En el epílogo traza un paralelismo entre 
Francesco Cieco y Tirso de Molina, indicando, asimismo, las huellas de El 
Lasca en los Cigarrales de Toledo. - N. C. 
66980. CASALDUERO, JOAQUÍN: Sentido y forma de «El vergonzoso en palacio». 
«Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-Austin), XV, núm. 1-
2 (1961), 198-216. 
Intenta poner de relieve la estructura interna de dicha obra de Tirso de Mo-
linao - J. L. M. 
66981. HEssE, EVERETT W.: The incest motif in Tirso's «La venganza de Ta-
man). - «Hispania. A Teachers' J·ournal¡¡ (Baltimore - Washington), 
XLVII. núm. 2 (1964), 268-276. 
Estudia el incesto como móvil de la obra de Tirso. - J. L. Sh. 
66982. HEssE, EVERETT W.: Some observations on imagery in «La vida es 
sueño». - «Hispania. A Teachers' Journah> (Baltimore-Washington), 
XLIX, núm. 3 (1966), 421-433. 
Interesante estudio del uso que Calderón hace de metáforas, imágenes, etc. 
Constituye un punto de partida importante en un campo poco estudiado. -
J. L. Sh. 
66983. LOPE DE VEGA: Tawrat fallahin aw Fuenteovejuna. - Traducción ára-
be e introducción de HUSSAIN MONÉS. - Ministerio de Cultura. (Colec-
ción «Clásicos del Teatro Mundial¡¡, núm. 48). - El Cairo, 1967. - 224 
páginas (19,5 x 13,5). 
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Introducción divulgadora de la personalidad de Lope de Vega y de las carac-
terísticas del Siglo de Oro español seguida de la versión árabe de Fuenteove-
juna (<<Rebelión de los campesinos»). Este libro constituye, por ahora, la me-
jor contribución en árabe al conocimiento de los aspectos fundamentales del 
Siglo de Oro. - J. V. 
66984. SALOMÓN NOEL: Nuevos datos sobre «Peribañez y el comendador de 
Ocaña».·~ «Revista de Humanidades» (Córdoba, Argentina), VI, núm. 9 
(1966), 31-76. 
Investigaciones acerca de la localización cronológica de la citada obra de 
Lope de Vega, que el autor del artículo sitúa entre 1612-1613. Notas biblio-
gráficas. - J. M.a M. 
66985. GRISWOLD MORLEY, S.: Dos notitas sobre Lope de Vega.-«Nueva Re-
vista de Filología Hispánica» (México-Austin), XV, núm. 1-2 (1961), 
193-197. 
Las dos breves notas se refieren a la alusión en algunas obras de Lope a la 
historia, no identificada, de un tal Osorio y a las unidades dramáticas en di-
cho autor. - J. L. M. . 
Aspectos artísticos 
66986. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: Más sobre Alejandro de Saavedra, en-
tallador gaditano. - «Archivo Hispalense», XLIV, núm. 136 (1966), 121-
149. 
Datos sobre el retablo mayor de la antigua catedral gaditana, ejecutado por 
el citado entallador entre 1642 y 1650. Documentación de las cartas del ca-
bildo de la catedral de Cádiz. - A. D. 
66987. MARTIN-MERY, GILBERTE: Une oeuvre capitale pour l'histoire de l'art 
entré e au Musée des Beaux-Arts: L'Immaculée Conception de Zurba-
rán. - «La Revue des Musées de Bordeaux» (Bordeaux), núm. 1 (1967), 
13-16, 4 ils. 
Este cuadro, recientemente descubierto en la iglesia de Lang·on (Gironde), 
está fechado (1661) y firmado. El autor cree reconocer en él al lienzo de la 
colección Bravo conocido por una litografía de G. Santigosa, publicada en 
las «Glorias de Sevilla» en 1849. Cf. IHE n.O 57473. - M. D. 
66988. [CONTRERAS, JUAN], MARQUÉS DE LOZOYA: ¿Un precedente de la Sagra-
da Familia del Pajarito? - «Archivo Español de Arte» (Madrid), tomo 
XXXIX, núm. 157 (1967), 83, 1 lám. 
Opina podría serlo de este cuadro de Murillo una pintura sobre tabla del si-
glo XVI, conservada en una colección valenciana. - S. A. 
66989. PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E.: Antonio van de Pere. - «Archivo Espa-
ñol de Arte» (Madrid), XXXIX, núm. 156 (1966), 305-321, 8 láms. 
Pintor de origen flamenco, activo en Madrid entre 1659-1680 por lo menos, 
autor de bastantes cuadros firmados, del cual no se conocen datos biográficos. 
Estudio de su obra, de tema religioso; catálogo de lo conservado y relación 
de las obras mencionadas de antiguo y no identificadas. - S. A. 
66990. [CONTRERAS, JUAN], MARQUÉS DE LOZOYA: Más zurbaranes en el Perú. 
«Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXIX, núm. 157 (1967), 84-86, 
11ám. 
Estudio de un lienzo con san Guillermo de Aquitania (Colección Salazar Or-
fila, Lima), considerado como obra personal de F. Zurbarán hacia 1630, y de 
un Crucificado, obra de taller (Colección Lavalle, Lima). - S. A. 
66991. MAGDALENO, RICARDO: Del teatro en Sevilla. Un incidente y un corre-
gidor multado. - En «Homenaje al profesor Alarcos García» (IHE nú-
mero 66436), 709-719. 
Noticias de la disputa surgida en 1675 entre Sevilla y Granada sobre la con-
tratación de una compañía teatral. Se añaden tres documentos y dos láminas 
del teatro de la Montería del Real Alcázar de Sevilla. - J. Va. 
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66992. MARiAS, JULIÁN: Meditaciones sobre la sociedad española. - Alianza 
Editorial, S. A. (<<El libro de Bolsillo», 31). - Madrid, 1966. - 193 p. 
(18 X 11). 50 ptas. 
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Conjunto de ensayos sobre diversos aspectos de la cultura española. Desde 
el punto de vista histórico destacan los siguientes: Antonio Alcalá Galiana 
(1789-1865) y El motín de Esquilache. El primero es una apología del espíri-
tu liberal que guió a aquel político y el segundo es la transcripción de un 
Consejo de guerra celebrado en 1766, el cual permite al autor divagar sobre 
el Estado y la sociedad española de la época. - J. C. G. 
66993. FARNHAM, C. EVANGELINE: American Travellers in Spain: The Spaniah 
Inns, 1776-1867. - AMS Press Inc. - New Y.ork, 1966. - 58 p. (21,5 X 14). 
Reimpresión de la edición de 1921. Excelente trabajo, bien escrito y todavía 
interesante. - J. L. Sh. 
66994. MATILLA TASCÓN, A.: Balanza del comercio exterior de España en el 
año 1795. - Instituto de Estudios Fiscales. Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre. - Madrid, 1964. - XVI + 217 p. (25 X 18). 
Tras una breve introducción se publica la «Balanza del comercio exterior de 
España en el año 1795» según datos sacados de un manuscrito -actualmente 
en el Archivo Central del Ministerio de Hacienda-; se indican los productos 
y países, pero no los precios de cada artículo (por no estar consignados en 
dicho manuscrito), sino solamente los importes globales. Se publica además 
la estadistica del comercio de España c-on los dominios de América en 1792. 
Los datos no son comentados. - J. C. G. ) 
66995. ESPINOSA IBORRA, JULIÁN: La asistencia al enfermo mental en España 
durante la Ilustración y el reinado de Fernando VII. - «Cuadernos 
de Historia de la Medicina Española» (Salamanca), V (1966), 181-215. 
Frente a la situación deplorable de los manicomios europeos del siglo XVIII, 
los españoles constituyen un verdadero ejemplo, con instalaciones adecuadas, 
supervisión médica, empleo del trabajo como medida terapéutica (lo que se 
ha considerado como una de las mayores conquistas de la psiquiatría decimo-
nónica), etc. Esta situación halagüeña se deteriorará tras la Revolución Fran-
cesa y Guerra de la Independencia, de tal modo que no podrán aplicarse en 
España las grandes conquistas, en este terreno, del siglo XIX. Se reproducen 
tres facsímiles de certificados médicos procedentes del Archivo del Hospital 
Provincial de Valencia. índice de fuentes y bibliografía. - J. S. • 
66996. PARDO CANALIS, ENRIQUE: El escultor Ignacio García (1775-1824). -
«Terueh>, núm. 37 (1967), 121-128. 
Nota sobre el nacimiento de este escultor y obras por él realizadas.-J. C. G. 
66997. ANGLADA 1 VlLARDEBÓ, JOAN: La casa i familia Galadies, de Vico -
«Ausa» (Vic), V, núm. 52 (1965), 216-220. 
Noticias biográficas de Antoni Galadies i Castelltort (nacido en Tárrega en 
1772) y notas históricas (1588-1846) de la casa que compró en parte en la po-




66998. VILAR, PIERRE: Catalunya dins l'Espanya moderna. Recerques sobre 
els fonaments económics de les estructures nacionals. 1: Introducció. 
El me di natural. II: El medi histórico III: Les transformacions agrd-
ries del segle XVIII cataldo De l'impuls de les forces productives a la 
formació d'una burgesia nova. - Traducció d'EULALIA DURAN DE CAB-
NER. - Portic d'A. DURAN SANPERE. - Edicions 62 (<<Estudis i docu-
ments» , 1). - Barcelona, 1964-1966. - Vol. 1: 431 p., 44 fotograflas y 
mapas; vol. II: 463 p., 40 fotografias; vol. III: 663 p., 31 fotograflas 
(20 x 15). 
Versión catalana, muy cuidada, de la obra reseñada en lHE n.O 48189, a la 
cual se han añadido y compulsado algunos datos. El primer tomo de la edi-
ción francesa se subdivide en dos en esta traducción. En el pórtico Duran 
Sanpere subraya la participación extranjera en el estudio de la historia de 
Cataluña, desde los tiempos de P. de Marca (siglo XVII), y en especial, elogia 
la imponente labor desarrollada por Pierre Vilar, a lo largo de muchos años, 
como pionero de la historia económica y como renovador de la historiografía 
catalana. También evoca un suceso personal, acaecido en diciembre de 1936, 
en que le cupo salvar del fuego una valiosa documentación. índice de graba-
dos, pero no de nombres. Falta traducir el volumen 111, y último, del origi-
nal francés. - J. Mr. • 
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66999. Exposición «Cornide y su época». - Introducción, guia y catálogo por 
CARLOS MARTÍNEz-BARBEITo.-Instituto «José Cornide» de Estudios Co-
ruñeses, Caja de Ahorros de La Coruña y Lugo.-La Coruña, 1967.-
220 p. + 18 s. n., abundantes ils. 09,5 x 16). 
Guía de la exposición celebrada en La Coruña (Palacio Municipal, 1966) en 
homenaje ·al polifacético coruñés José Cornide (1734-1803). A través de 966 
piezas -de las más variadas procedencias: museos, archivos,. bibliotecas, igle-
sias, colecciones particulares, etc.-, se intenta evocar el ambiente de La Co-
ruña de Cornide. Entre los objetos expuestos figuran muebles, imágenes, por-
celanas, retratos, monedas, etc., y diversos objetos que pertenecieron al ho-
menajeado. -A. G. 
Historia política y militar 
67000. BETHENCOURT MAsSIEU, ANTONIO DE: El sistema de Fleury: España y la 
caída de Chauvelin (1736-1737). - En «Homenaje al profesor Alarcos 
García» (lHE n.O 66436), 583-595. 
Interpretación de la caída, en 1737, del político francés Chauvelin. Influyeron 
en la misma las intrigas inglesas, la actitud hostil de Patiño y,. de f.orma 
particular, el cardenal Fleury, que supo aprovechar la gran capacidad del 
Guardasellos, pero que acabó eliminando, al comprender la incompatibili-
dad entre· las ideas de Chauvelin, portavoz de la austrofobia, y el sistema 
europeo por él concebido. - J. Va. 
67001. BÉTHENCOURT, A. DE; RODRÍGUEZ, A.: Ataques ingleses contra Fuerte-
ventura, 1740.-Prólogo de ANTONIO AVENDAÑO PORRÚA.-Publicación 
patrocinada por el Cabildo Insular de Fuerteventura. - Valladolid, 
1965.-153+XII p., 12 láms. (21,5 X 16). 100 ptas. 
Estudio bélico de las batallas navales de Cuchillete y de Llano Florido (am-
bas en 1740), acontecidas en Fuerteventura, entre Gran Bretaña y España, con 
victoria de ésta en las dos ocasiones. El. apéndice documental contiene docu-
mentos procedentes de Simancas y del Archivo Museo Canario de Las Pal-
mas. Fotografías y mapas del lugar de las batallas. - J. C. G. 
67002. LLABRÉs, JUAN: La fragata de guerra «Mahonesa» (1789-1796). - «Re-
vista General de Marina» (Madrid), CLXX (966), 637-644, 4. figs. 
Seis fragatas de guerra construidas en Mahón fueron conocidas como «Las 
Mahonesas». Descripción de la primera de esta serie: oficiales, tripulaCión, 
servicios, etc. En 1796 la «Mahonesa», después de un cañoneo con una fragata 
inglesa, fue llevada a Gibraltar e incorporada a la marina británica. Utiliza 
documentos del Museo Naval.-N .. C. 
Economía y sociedad, instituciones 
67003. BOURDE, ANDRÉ J.:. Agronomie et agronomes en France au XVIII" 
siecle. - Ecole Pratique des Hautes Etudes. VIO Section. Centre de Re-
cherches Historiques. S. E. V. P. E. N. «<Les Hommes et la Terrell, 
XIII). - París, 1967. - 3 vols.: 1740 p. (25 X 16,5). 
Monumental y eruditísimo estudio sobre el tema. Las referencias a la peníns1.l-
la Ibérica son escasas y pobres, a pesar· de dedicar un apartado a las «agri-
culturas mediterráneas» (p. 437-439). No obstante, dada la gran influencia 
que la agronomía .francesa ejerció. sobre la española, la obra puede ser de 
gran utilidad para el historiador de las técnicas agrícolas y de las doctrinas 
agronómicas en la España del siglo XVIII. - E. G. 
67004. HERNÁNDEZ RUIZ DE. VILLA, RAFAEL: Estadística económica de la pro-
vincia de Segovia al finalizar el siglo XVIII. - PublicaCiones del· Ins-
tituto «Andrés Laguna». - Segovia, 1965. -14 p. (24 X 16,5). 
Distribución de las tierras cultivadas, coste de las labores, valor· del ganado y 
de las industrias de carácter animal y otros datos económicos, extraídos· de 
las «Memorias» de Eugenio Larruga (1791). - J. Mr. 
67005. LA FORCE, J. CLAYBURN: La política económica de los reyes de España 
y el desarrollo de la industria textil, 1750.-1800. - «Hispaniá»· (Ma-
drid>, XXVI, núm. 102 (966), 268-293. 
Interesarite estudio detallado del auge, principalmente en Cataluña, de la in-: 
dustria textil bajo el Despotismo Ilustrado, según inspiración francesa. Se 
analizan sucesivamente el fracaso de las fábricas reales, el fomento de la 
instalación de fábricas, del comercio y de la contratación de artesanos ex-
tranjeros, así como la reacción de los gremios. - J. C. G. 
24 - IHE - xm (1967) 
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67006. PLADEVALL PBRO., ANTONIO: Estado de la fabTicación de la lana en la 
comarca de Vich en los años 1764 y 1765. - «Ausa» (Vic) , V, núm. 53 
<1965 [1967]), 249-256. 
Noticias históricas de los fabricantes, telares y piezas producidas en la co-
marca de Vic (según un informe pedido por la Junta General de Comercio 
de Madrid a la Real Junta particular de Comercio de Barcelona) y conser-
vado en el Archivo Histórico municipal de Barcelona. - J. C. 
67007. ENCISO RECIO, LUIS MIGUEL: La fábTica de lienzos de San Ildefonso el 
fines del siglo XVIII. - En «Homenaje al profesor Alarcos Garcia» 
(lHE n.O 66436), 643-649. 
Breve nota sobre la languidez que atravesaba la fábrica de lienzos de San ll-
defonso a finales del siglo XVIII. La competencia de la industria privada, las 
deficiencias técnicas y de organización, puestas claramente de manifiesto en 
el testimonio del maestro catalán Ramón Igual, y los catastróficos resultados 
económicos,con pérdidas de unos 75 000 reales al año, son sus características 
esenciales. - J. Va. 
67008. MARTÍ I COLL, ANTONI: Cartes d'un mestre veleT (1770-1794). - PrOleg 
de JOAQUIM LLOVET. - Edició de la Caixa d'Estalvis. - Mataró, 1967.-
140 p., 6 láms. (22 x 15,5). 
El autor ha seleccionado los fragmentos más interesantes de un copiador de 
cartas de Pau Andreu, un maestro velero mataronés, y los ha hilvanado con 
comentarios originales, muy ajustados a la realidad económica y social de 
aquella ciudad litoral catalana en la segunda mitad del siglo XVIII. La obra 
está distribuida en capítulos de materias (el mar, el comercio, la actividad 
artesana, la agricultura y sucesos varios), puesto que el citado maestro velero 
simultaneaba su industria con un comercio de importación de granos y telas 
y también con la administración de unas fincas agrícolas por cuenta de un 
propietario residente en Madrid. Se ofrecen datos sobre producción de tejidos 
de seda, precios, funcionamiento de la manufactura, jornales, etc. En con-
junto, la visión que se da de Mataró es muy directa, aproximada y viva, ade-
más del marco histórico-local trazado por el prologuista J. Llovet. Una sola 
objeción: el no haber adoptado diferentes tipos de letra para deslindar los 
fragmentos epistolares y los comentarios del autor, detalle que dificulta la 
claridad en la exposición. - J. Mr. 
67009. PALACIO ATARD, VICENTE: La fTustrada Compañía del coral a finales 
del siglo XVIII. - «Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft Lateinamerikas» (K61n), IV (1967), 543-556. 
A base de material inédito del Archivo General de Simancas, estudia el es-
tablecimiento de una compañía que tenía como fin la pesca y elaboración 
del coral. Participaron en la compañía, fundada en 1790 con apoyo de la 
corona, los cinco gremios de Madrid, las compañías de Longistas, de Filipi-
nas y la Marítima, la Real Hacienda y un aventurero italiano, quien había 
sido el motor para que se emprendiera el negocio. No llegó la compañía a 
funcionar bien y languideció hasta 1803, año en que se liquidó esta empre-
sa, por medio de la cual el estado ilustrado había intentado aumentar la po-
tencia industrial de España. - H. P. 
67010. GARCÍA y ROMO, LUIS: Nobleza salmantina. Hidalguías en el catastro 
del maTqués de la Ensenada. - «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 84 
(1967), 585-598. 
Relación en forma de catálogo de los linajes que constan inscritos en dicho 
catastro, con condición hidalga, a mediados del siglo XVIII, época de su con-
fección. - A. de F. 
67011. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Un curioso infoTme sobre la colección 
de los collares de la Orden del Toisón de OTO y de la del EspíTitu 
Santo. - «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 85 (1967), 733-746. 
Transcripción de un documento -suponemos que obra en el archivo del Pa-
lacio Real de Madrid- del año 1752, sobre un problema de protocolo. El in-
formante arguye que cuando varios collares rodean un escudo, el más im-
portante es el de la parte exterior; y que, por lo tanto,en España, el collar 
del Toisón de Oro debe colocarse en aquella parte. - A. de F. 
67012. BEYA ALONSO, ERNESTO: La extinción del fuego de san Antonio y sus 
Hospitalarios. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la 
FarmaciaD (Madrid), XVII, núm. 68 (1966), 161-17L 
Consideraciones en torno a la enfermedad conocida por «fuego sagrado» o 
«fuego de san Antonio», producida por el cornezuelo del centeno. La orden 
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de los Hospitalarios de san Antonio, cuya misión era cuidar a los afectados 
por la citada enfermedad, fue extinguida por Pío VI en 1797, coincidiendo su 
decadencia con la de la enfermedad. Se recogen algunos datos en torno a la 
importancia de la .orden en España y, especialmente, en Cataluña. Bibliogra-
fia.-J. S. 
67013. CONEJO RAMILO, RICARDO: El Hospicio y los niños expósitos en la villa 
de Archidona. - En «Actas del segundo Congreso español de Historia 
de la Medicina», II (lHE n.O 64225), 109-111. 
Demuestra que en Archidona había un hospicio ya en 1733 que, a poco de su 
fundación, fue trasladado a Antequera (c. 1771). Lamenta el pésimo funciona-
miento de ambos.-J. S. 
67014. OLAECHEA S. 1., RAFAEL: El concepto de «Exequatur» en Campomanes. 
«Miscellanea Comillas» (Santander), XLV (1966), 121-187. 
Estudio del concepto que tenía Campomanes sobre la aceptación de las dis-
posiciones juridicodisciplinarias ejecutadas por la Santa Sede. Se analiza el 
concepto de «exequatuT)¡ en general y el momento coyuntural de Campoma-
nes. Se publican diversos documentos procedentes del Archivo General de Si-
mancas del sig10 XVIII.-J. C. G. 
Aspectos religiosos 
67015. OLAECHEA S. l., R[AFAEL]: Anotaciones sobre la inmunidad local en 
el XVIII español. - «Miscellanea Comillas» (Santander), XLVI (1966), 
295-381. 
Estudio sobre el derecho de asilo relacionado con la expulsión de los jesuitas 
bajo Carlos III. El estudio abarca la posición de los jesuitas y la real ante 
este derecho, los antecedentes de la inmunidad y el proceso que se siguió 
hasta 1772, fecha en que se publicó el breve pontificio Ea semper fuit. Se pu-
blican documentos sobre el tema (1765-1777) procedentes del Archivo de la 
Embajada Española en Roma y del Archivo General de Simancas. - J. C. G. 
67016. VÁZQUEZ DE PRADA, VALENTÍN: La biblioteca del colegio de jesuitas de 
Bilbao. - En «Homenaje al profesor Alarcos García» (lHE n.O 66436), 
847-864. 
Inventario de la biblioteca del Colegio de Jesuitas de Bilbao, efectuada en 
1772. Estos fondos, que .pasaron a disposición real al ser expulsados los je-
suitas, fueron enviados a Calahorra. Se incluyen unas 1000 obras, con un to-
tal de 1700 volúmenes. -J. Va. 
Aspectos culturales 
67017. S [ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: Panorama de la ciencia española del si-
glo XVIII. - «Cuadernos de Historia de la Medicina Española» (Sa-
lamanca), V (1966), 13-26. 
Excelente síntesis que refleja el ambiente de renacimiento científico de la 
Ilustración. El afán de rehuir la polémica mueve al autor a presentar una 
serie de puros hechos con escasos juicios valorativos. Se echa de menos un 
estudio desapasionado de la importancia de las aportaciones de los científi-
cos españoles a la ciencia europea contemporánea. - J. S. ® 
67018. REDONDO, EMILIO: La tendencia secularizadora de Jovellanos. - «Re-
vista de Pedag,ogía» (Madrid), XXIV, núm. 95 (1966), 195-212. 
Estudio fundamentado sobre la idea secularizadora de la enseñanza, en el pen-
samiento de Jovellanos. - J. C. G. 
67019. LAPOINTE, JACQUES: Francisco Bacon en la obra del padre Feijoo. -
«Revista de la Universidad de Madrid», XIII, núm. 52 (1964), 594. 
Resumen de tesis doctoral sobre la presencia de este filósofo inglés en los 
escritos del benedictino Feijoo, que sigue el método experimental de Bacon 
y también algunas de sus ideas. - C. B. 
67020. RIERA, JUAN: Los textos quirúrgicos españoles en la primera mitad 
del siglo XVIII. - «Cuadernos de Historia de la Medicina Españolall 
(Salamanca), V (1966), 77-128. 
Estudio concienzudo de los temas tratados en los textos quirúrgicos de este 
periodo, precedido de unas notas biobibliográficas de sus autores. Se estudia, 
asimismo, la infiuencia de los cirujanos extranjeros. En general, sigue viva 
la influencia de los tratadistas del siglo anterior y no se producirá una au-
téntica renovación hasta la segunda mitad del siglo XVIII. - J. S. • 
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67021. IRIGOYEN CORTA. MANUEL: La odontología española del siglo XVIII.-
Seminario de Historia de la Medicina Española (<<Cuadernos de His-
toria de la Medicina Española». Monografías. V). - Salamanca. 1967.-
78 p., 16 facsímiles. 4 láms. (25 x 17.5). 
Tesis doctoral. Revisa la literatura odontológica del siglo incluida en textos 
médicos y quirúrgicos de carácter más general. así como cuatro tratados de 
Odontología propiamente dichos. Destaca la importancia de las traducciones 
de textos extranjeros. La profesión de dentista es ejercida por empíricos sin 
formación intelectual y c·ontra ello luchan los Co1egi·os de Cirugía en un in-
~ento de dignificar la profesión. índice de fuentes y bibliografía. -J. S. 
67022. S [ÁNCHEz] GRANJEL. LUIS: Francisco Suárez de Rivera. Médico sal.-
mantino del siglo XVIII. - Seminario de Historia de la Medicina Es-
pañola. (<<Cuadernos de Historia de' la Medicina Española». Monogra-
fías. IV).-Salamanca. 1967.-62 p .• 20 1áms. (25X17.5). 
Estudio de la vida y obra de este médico (c. 1686-c. 1751). que intervino en 
la polémica suscitada por las opiniones del padre Feijóo· en el campo de la 
Medicina. Estudio detallado de las principales aportaciones de sus escritos. 
en los que se ocupa de toda clase de especialidades médicas (sin descuidar 
la medicina astrológica). Excelente material gráfico. Bibliografía e índice 
onomástico. - J. S. • 
Aspectos literarios 
67023. CAUZ, FRANK A.: Un Quevedo poco conocido. - «Boletín Cultural y 
BibliográficQ» (Bogotá). IX. núm. 11 (1966). 2166-2169. 
Elogios a la obra dramática de Quevedo. refiriéndose concretamente a sus 
entremeses y entre éstos al titulado La venta. - T. G. 
Aspectos artísticos 
67024. F[ERNÁNDEZ] GUILLÉN [TATO]. JULIO: La obra sobre arquitectura na-
val del marqués de la Victoria. - «Revista· General de Marina» (Ma-
. drid). CLXVIlI (1965). 591-597. 6 láms. 
Da a conocer una obra inédita. conservada en el Museo Naval. de Juan José 
Navarro de Viana (1699-1772). capitán general de la Armada. titulada: Dic-
cionario demostrativo con la configuración o anatomía de toda la architec-. 
tura naval moderna .... con 133 láminas del autor. dibujante experto y deta-
llista. como demuestran las reprodUcidas en este artículo. - N. C. 
67025. ROSA. GILDA: La porcellana in Europa. - Bramante Editrice. - Mila-
no. 1966. -74 p. + 228 p. s. n .• 369 ils. (29 x 26). 
Magnifico álbum -dirigido al gran público- de reproducciones fotográficas 
de cerámica europea del siglo XVIII: entre ellas figuran piezas de las más re-
nombradas fábricas (existen lagunas). conservadas en diferentes museos. en 
gran parte italianos. En la introducción (p. 5-74) se ofrece una breve reseña 
de dichas fábricas. con indicación de las marcas y características de la ce-
rámica allí elaborada. De España sólo se cita la del Buen Retiro (p. 5-74) 
como continuación de la de Capodimonte (Nápoles) fundada por Carlos III 
antes de subir al trono español. Incomprensiblemente no figura en el álbum 
ninguna pieza de la fábrica del Buen Retiro. - A. G. 
Biografía e historia local 
67026. ANTÓN SOLÉ. PABLO: El anticuario .gaditano Pedro Alonso O'Croulell. 
«Archivo Hispalense». XLIV. núm. 136 (1966). 151-166. 1 lám. 
O'Crouley (1740-1817) fue un típico representante de la burguesía comercian-
te de Cádiz que supo hermanar la dedicación al negocio y el cultivo de las 
ciencias del espíritu. Poseyó una gran colección de pinturas. monedas. me-
dallas y objetos arqueológicos que fue citada con elogio por Antonio Ponz. 
Tradujo los Diálogos sobre la utilidad de las medallas antiguas de Addison 
(Madrid, 1795) a cuya edición unió O'Crouley un catálogo de su colección de 
medallas. camafeos y objetos antiguos. - A. D. 
67027. JIMÉNEZ DE GREGORIO. FERNANDO: Notas geográfico-históricas de pue-
blos de la actual provincia de Madrid en el siglo XVIII. - «Anales 
del Instituto de Estudios Madrileños». núm. 2 (1966), 16 p. (Separata). 
Sistematización de los datos de las «Descripciones» del cardenal Lorenzana. 
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sobre los pueblos de la provincia de Madrid en el siglo XVIII. Sólo aparecen 
los pueblos cuyo nombre empieza por «Al»; ofrecen datos interesantes de la 
época. - J. C. G. 
Siglos XIX-XX 
67028. CARLAVILLA, MAURICIO; Borbones masones. - Ediciones Acervo. - Bar-
celona, 1967. - 227 p. (20 x 14). 
Se trata de una muestra más de la pseudo-historia panfietaria copiosamente 
cultivada por el autor, empeñado esta vez en- una absurda «tesis» acerca de 
la vinculación masónica de los reyes españoles, desde Fernando VII a Al-
fonso XIII (j ... !). El libro no merece la pena del comentario; si no fuese 
tan grotesco, más bien sería incumbencia de los tribunales de justicia, por 
caer de lleno en el terreno de la calumnia abierta. - C. S. S. 
67029. G[ONZÁLEZ] ECHEGARAY, R[AFAEL]; Cincuenta y dos destructores de 
vuelta encontrada. - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXIX 
(965), 139-155, 9 figs. 
Características, resumen de su historial y consideraciones críticas sobre los 
destructores de la marina española desde 1885 hasta la época actual. Refe-
rencias a su actuación durante la guerra de Cuba y la guerra civil de 1936-
1939.-N. C. 
67030. ESTÉVAN SENIS, MARÍA TERESA: La minería cartageneTa, 1840-1919. As-
pectos económicos y sociales. - «Hispania» (Madrid). XXVI, núm. 101 
(1966), 61-95. 
Resumen de tesis doctoral. Después de indicar las fuentes para la investiga-
ción del tema y señalar las tres partes de la tesis (explotación del plomo. 
cinc y hierro; producción; y aspectos sociales), hace un resumen de la pro-
ducción. Divide su evolución en tres períDdos (1840-1866; 1867-1900; 1901-
1919), caracterizados cada uno por las cantidades obtenidas y las técnicas me-
talúrgicas. Inserta estadísticas. - R. R. 
67031. ALTABELLA, JosÉ; «El Norte de Castilla» en su maTCO periodístico 
(1854-1965). - Editora Nacional. - Madrid, -1966. -199 p., 33 láminas 
(24 x 16). 200 ptas. 
Estudio monográfico de dicho periódico vallisoletano. Los tres primeros ca-
pítulos trazan una panorámica, con multitud de datos, del periodismo en Va-
lladolid hasta la aparición del «Norte de Castilla». Los siguientes, hasta el 
octavo inclusive, se detienen en rehacer la historia del periódico en sus di-
versas etapas. indicando brevemente los periodistas y colaboradores más des-
tacados y su significación. Fundado en 1854 por Francisco Perillán 0823-
1885) Y Sabino Herrero Olea 0831-1879), fue comprado por Santiago Alba 
(1872-1949) y César Silió (1865-1944) en 1893 para convertirse en sociedad 
anónima en 1900; el capítulo octavo recoge los datos referentes- a la vida del 
periódico desde el centenario (1954) hasta nuestros dias. El capítulo noveno 
nos presenta una miscelánea de noticias estadisticas del periodismo en la pro-
vincia de Valladolid desde el año 1861 al 1927; Y el siguiente una panorá-
mica histórica de la prensa en la región leonesa. Bibliografía. Aunque algunas 
erratas de imprenta afean el conjunto, la presentación y las fotografías inter-
caladas ayudan a apreciar el valor del texto. - R. R. 
67032. SALARICH 1 TORRENTs, MIQUEL S.: El nostTe homenatge a l'Esbart de 
Vico - «A usa» (ViC>, V, núm. 54-55 (1967), 281-291. 
Discurso. Notas históricas de esta agrupación literaria (fundada en 1867), que 
contó entre sus miembros a destacados literatos catalanes, naturales de Vic 
y su comarca. - J. C. 
67033. COMAS, ANTONI: Evocació de «I'Esbart de Vic» en el seu centenaTi.-
«Ausa» (Vic), V, núm. 54-55 (1967), 292-311. 
Discurso; Estudio de la aportación a la poesía catalana de los componentes 
de esta agrupación literaria vicense, fundada en 1867, y en esencia de su 
principal figura el poeta Jacinto Verdaguer. - J. C. 
67034. GARCÍA BERRIO. ANTONIO: La figura de don Juan en el postromanti-
cismo español. - «Anales de la Universidad de Murcia» (Murcia). 
XXIV, núm. 3-4 (1965-1966), 279-324. 
Memoria de licenciatura. Estudio de la figura del don Juan en Clarin, Gal-
dós, Azorín y Valle Inclán. - J. C. G. 
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67035. CASTROVIEJO, CONCHA: Los Pazos de Utloa. - «Revista de Occidente» 
(Madrid), V, 2." época, núm. 53 (1967), 242-245. 
Notas sobre Emilia Pa·rdo· Ba:z;án Y' su naturalismo literario. - R. O. 
67036. POBLET, JOSEP M.: Angel Guimerd. - Editorial Bruguera, S. A. (<<Qua-
derns de Cultura», 31). - Barcelona, 1967. -108 p. <17,5 X 10,5). 45 ptas. 
Biografia de uno de los mejores autores dramáticos catalanes <1845-1924). 
Abarca todos los campos de su obra literaria, principalmente el poético y el 
dramático. Bibliografía escogida. -J. C. G. 
67037. ZULETA, EMILIA DE: El concepto de España en la crítica española con-
temporánea. - «Revista de Literaturas Modernas» (Mendoza, Argen-
tina), núm. 5 (1966), 55-70. 
Estudio de la crítica literaria española desde la fundación de ésta por Me-
néndez Pelayo, a través de su evolución en los escritores de la generación 
del 98 (Maeztu, Unamuno, Ortega, etc.>, de la obra de Menéndez Pidal, hasta 
los autores de la posguerra. - J. M.a M. 
67038. SERRANO CASTILLA, FRANCISCO: Aportación al estudio de la crítica li-
teraria en Galicia en los últimos cien años. - «Revista de la Univer-
sidad de Madrid», XIII, núm. 52 (1964), 605-606. 
Resumen de tesis doctoral que, después de analizar el significado de la cri-
tica literaria en España, estudia la obra de E. Pardo Bazán y otros críticos 
gallegos hasta la actualidad. - C. B. 
67039. DORFLES, GILLO: La arquitectura moderna. - Revisión y apéndice por 
ORIOL BOHÍGAS. - Editorial Seix y Barral, S. A. (Biblioteca Breve).-
Barcelona, 1967. -170 p., láms. (17,5 x 11,5). 75 ptas. 
Análisis de las determinantes arquitectónicas vigentes en el mundo desde 
fines del siglo XIX hasta nuestros días. Modernismo, racionalismo, funciona-
lismo, organicismo y otras tendencias más recientes, son estudiadas, así como 
el papel actual de la decoración y el urbanismo. Apéndice sobre la arquitec-
tura moderna en España. - S. A. 
67040. LASTERRA, CRISANTO DE: «En París con Paco Durrio» seguido de «Da-
ría de Regoyos, poesía del color y de la luz». - Publicaciones de la 
Junta de Cultura de Vizcaya. - Bilbao, 1966. - 170 p. (12,5 x 17). 
Dos conferencias. Evocan recuerdos personales y anécdotas de estos dos pin-
tores. Ofrece ·interés la relación entre Paco Durrio <1868-1940) y Picasso, 
poco conocida. - J. C. G. 
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67041. AZCÁRATE, PABLO DE: Efemérides del siglo XIX. - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLX, núm. 2 (1967), 223-239. 
Publica documentos de su archivo familiar: 1) relativos al legado que Fer-
nando de Castro (1814-1874), capellán de la reina Isabel, dejó a la misma, 
y sobre este sacerdote profesor de la Universidad de Madrid que fue repre-
sentante del «krausismO) español; 2) sobre la denuncia y el pleito de las 
últimas Cortes de la 1.& República contra el general Manuel Pavía que las 
disolvió por la fuerza (1873); 3) sobre los sucesos universitarios de Madrid 
en 1884. - C. B. 
67042. MORAL, FRAY TOMÁS: Dos cartas del hispanista Dom Férotin desde el 
Monasterio de Silos. - «Boletín de la Institución Fernán-GonzáleZlt 
(Burgos), XLV, núm. 168 (1967), 469-479. 
Estudio de dos cartas escritas por este dominico francés en 1882 y 1890 res-
pectivamente. Se transcriben los textos, ilustrándolos con reprodu~ciones par-
ciales en facsímil. - J. C. G. 
67043. MOURELLE LEMA. MANUEL: La lingüística en el siglo XIX (1800-1880) 
«Revista de la Universidad de Madrid», XIII, núm. 52 (1964), 599. 
Resumen de tesis doctoral que es un estudio histórico de los conocimientos 
sobre lingüística en España en dicha fecha. - C. B. 
67044. GRASES, PEDRO: Algo más sobre «liberal». - «Nueva Revista de Filo-
logía Hispánica» (México-Austin), XV, núm. 3-4 (1961), 539-541. 
Nota sobre la introducción del vocablo en España, en su significación poll-
tica.-J. L. M. 
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. 67045. ABAD DE SANTILLÁN, DIEGO: Historia del movimiento obrero español. 
1: Desde sus orígenes a la restauración borbónica. - Editorial Zyx, 
Sociedad A. (Biblioteca «Promoción del Pueblo», 16). - Madrid, 1967. 
266 p. (20 X 13). 
Parte este primer volumen -de cuatro que abarca el plan total previsto por 
el autor- de un sucinto recorrido de los problemas y las luchas sociales des-
de la Baja Edad Media hasta el ciclo rev·olucionariocontemporáneo. La ma-
yor parte del libro está dedicada al despertar de la conciencia obrera en tor-
no a la I Internacional. En realidad no ofrece muchas novedades: aunque el 
autor ha tenido en cuenta la bibliografía española reciente, desconoce alguna 
obra fundamental, como la de José Termes El movimiento obrero en España 
(IHE n.o 56189), que supera en precisión historiográfica al libro de Abad. Sin 
embargo, aporta éste a veces datos que pudiéramos llamar de primera mano 
(hechos y personas, algunas justamente destacadas, como' la de Anselmo Lo-
renzo). Es de esperar que los tomos siguientes ofrezcan mayor interés. -
C. S. S. 
67046. DfAz DEL MORAL, JUAN: Historia de las agitaciones campesinas anda-
luzas. Córdoba (antecedentes para una reforma agraria). - Alianza 
Editorial, S. A. (Sección Humanidades). - Madrid, 1967. - 509 páginas 
(18 X 11). 
Reedición de esta obra clásica (aparecida en 1929), de la cual sólo se- han su-
primido los apéndices. Su oportunidad es indudable, dado que la primera edi-
ción se halla agotada en el mercado hace mucho tiempo, y el escaso número 
de estudios con que contamos acerca de tan importante tema. - C. S. s. 
67047. CHRISTIANSEN, E[RICK]: The Origins of military power in Spain. 1800-
1854. - Oxford University Press. - London, 1967. - XIII + 193 p. (22 X 
14). 38 shillings. 
El autor, discípulo de Carr (d. lHE n.o 63211), se ha propuesto explicar el 
modQ cómo el Ejército español, que había sido simplemente un agente efecti-
vo de los' gobiernos en el siglo XVIII, pasa a asumir el control del Estado en 
la primera mitad del siglo XIX, requerido por las clases que poco a poco iban 
dominando el país. Predominantemente ha utilizado loas informes de los em-
bajadores ingleses en el Public Record Office, los papeles de las colecciones 
Clarendon y Vaughan, y en España, varias colecciones legislativas sobre tema 
militar, la colección de cartas del conde de Cleonard (en el Servicio His-
tórico Militar), varias memorias coetáneas publicadas, y una numerosa y com-
pleta bibliografía historicopolítica. Después de analizar el fenómeno de la 
aparición de los militares en la política, a raíz de la Guerra de la Indepen-
dencia y de las luchas constitucionalistas, se detiene, expresamente, en el 
período 1832-1843, estudiando las pugnas internas en el Ejército (en especial, 
la rivalidad Córdova-Espartero), la eliminación de los carlistas, las relacio-
nes entre los generales y los partidos, y la formación de los clanes militares 
(ayacuchos). Luego pone de relieve el establecimiento de la preponderancia 
de Narváez (1844-1848), que hace decaer momentáneamente la táctica del 
«pronunciamiento», como arma de imposición política, para volver, en la eta-
pa antecedente a 1854, a la oposición militar contra el neoabsolutismo de Bra-
vo Murmo y Sartorius. La era de los «pronunciamientos» perdurará hasta 
1874. Lista de jefes de gobierno y de ministros de la Guerra (1834-1854) en 
apéndices, y una bibliografía comentada al final. fndice onomástico y de ma-
terias. Un mapa militar de España (1800-1854). -J. Mr. 
67048. LÓPEZ ARANGUREN, JosÉ LUIS: Moral y sociedad. Introducción a la 
moral social española del siglo XIX. - Editorial «Cuadernos para el 
. Diálogo», S. A. - Madrid, '1966. - 202 + 6 p. s. n. (18,5 X 11,5). 70 ptas. 
ConJunto de ensayos, resultado de la contribución del autor al Seminario de 
Humanidades de la Sociedad de Estudios y Publicaciones. Sugerencias éti-
cas interesantes, pero base histórica deficiente y visión parcial. Induce a con-
fusión el indiscriminado uso de ciertos términos, como el de «neocatólicos», 
con el que comprende a grupos muy diversos. - A. J. C. 
67049. PIQUER 1 JOVER, JOSEP J.: Monjos exclaustrats de Santes Creus i al-
tresabadies de la Corona d'Aragó, que influiren en la restauració de 
l'esperit monastic deIs cenobis de dones (1815-1881). - «Santes Creus», 
III, núm. 21 (1965), 11-47. 
Noticias históricas de los Vicarios Generales y Secretarios de la Congregación 
Cisterciense de la Corona de Aragón durante los inicios de la exclaustración 
a la total extinción de los últimos monjes profesos antes del año 1835. Des-
taca sus relaciones con los monasterios cistercienses femeninos y su interés 
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en mantener en ellos la vida monástica. Utiliza documentación del Archivo 
Histórico Archidiocesano (Tarragona), y de los archivos de varios monaste-
rios cistercienses (Casbas, Poblet, Tulebras, Vallbona, Valldonzella, Viace-
1I).-J. C. 
67050. MORAZÉ, MONIQUE: Enseignement et culture en Espagne au XIX sie-
.. ele. - «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations» (Paris), XIX, nú-
mero 4 (1964), 768-776. 
Oomenta ampliamente: el estudio de Cacho Viu sobre La Institución Libre de 
Enseñanza (lHE n.O 45188); . el. breve trabajo del mismo autor Las tres Es-
pañas contemporáneas (lHE n.o 45283), y la obra de Yvonne Turin, L'educa-
tion et l'Ecole en Espagne de 1874 d 1902 (IHE n.O 31702).-C. S. S. 
67051. FERRERES, RAFÁEL: Eduardo Escalante. El hombre y la obra. - Pro-
meteo.-Valencia, 1967.-164 p. (24XI7). 
Bosquejo biográfico de este sainetero valenciano (1834-1895), que supo cap-
tar con acertados rasgos las costumbres populares de la Valencia de su tiem-
po. Relaciones de Escalante con sus amigos, en particular con Teodoro LID-
rente. En apéndice, edici'Ones de las obras y fechas de sus estrenos. El libro 
es premia «Valencia» de la Diputación de Valencia. - J. R. 
67052. PABÓN, J.: De «El Solitario». [En el centenario de Estébanez Calde-
rón: 1867-1967]. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), CLX, núm. 2 (1967), 123-155. 
Con unos breves datos biográficos sitúa al personaje en tres aspectos funda-
mentales de su vida: en su única intervención política (Sevilla, 1838), en el 
ambiente .andaluz reflejado en sus «Escenas» costumbristas, y en su obra rela-
cionada con la Academia de la Historia, donde se conservan sus cartas y pa-
peles, algunos utilizados por el autor. - C. B. 
67053. CAMPos, JORGE: Nueva estampa del caraqueño Ros de Olano. - «El 
. Farol» (Caracas), XXIX, núm. 222 (1967), 16-17. 
Noticias divulgadoras del general Antonio Ros de Olano (1808-1886), que, na-
cido en Caracas, tuvo una actuación destacada en la vida española del si-
gl'O XIX. Especial referencia a su labor literaria. - E. Rz. 
67054.' ESTAPÉ, FABIÁN: El derribo de las murallas y la Barcelona del si-
glo XIX. - «Miscellanea Barcinonensia», VI, núm. 17 (1967), 103-113. 
Breve pero interesante estudio de los hechos sociales, políticos y económicos 
que motivaron el derribo de las murallas de Barcelona por tercera vez en la 
largahistotia de 'la ciudacL - T. M. S. 
CARLOS IV y GUERRA DE INDEPENDENCIA 
67055. MAZA SOLANA, ToMÁs: Documentos para la historia de la Guerra de 
la Independencia. Correspondencia del Intendente General de San-
tander, don Joaquín de Aldamar, con las autoridades. - «Altamira» 
(Santander), núm. 1, 2 Y 3 (1966), 191-288. 
Conjunto de 125 cartas escritas por el Intendente General de Santander, el 
afrancesado Joaquín de' Aldamar, entre mayo y septiembre de 1810, sobre 
asuntos varios, principalmente administrativos, militares y ec·onómicos. -
J. C. G. 
67056. IZQUIERDO HERNÁNDEZ, MANuEL: Proyecto de Carlos IV para liberar 
a S. S. Pío VI, prisionero del Directorio. - «Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia» (Madrid), CLX, núm. 2 (1967), 195-207. 
Publica la correspondencia entre el almirante Jervis, al mando de la flota 
inglesa que bloqueaba Cádiz (verano de 1798), y el comandante general Ma-
zarredo, encargado del traslado del Papa de Italia a España. El proyecto 
fracasó, después de ·que el almirante inglés 'Ofreciera su colaboración, por los 
temores de Carlos IV (Archivo familiar de los Mazarredo). - C. B. 
67057. IRIBARREN, JosÉ MARÍA: Espoz y Mina, el guerrillero. - Ediciones 
Aguilar (<<Evocaciones y Memorias»). - Madrid, 19.65. - 637 p., 17 lá-
minas, 9 mapas, 1 plano, 36 grabados de época, 14 fotografías (23 x 15). 
Documentada biografía de Francisco Espoz y Mina (1781-1836), el famoso gue-
rrillero navarro y jefe liberal. En este primer tomo el autor se ciñe al pe-
ríodo 1809-1812, en que encabezó la formación de guerrillas en Navarra y 
Aragón, durante los años de la Guerra de la Independencia. La elaboración 
de la obra se .ha hecho, principalmente, a base de contrastar las memorias 
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personales de Mina (IHE n.O 19913), con otras fuentes coetáneas (historiales 
de Regimientos, Gaceta de la Regencia y otros diarios afrancesados, y una 
gama extensa de folletos y documentos inéditos, obrantes en archivos locales 
navarros), así como de una copiosa bibliografía -española y francesa- de Ja 
guerra. Detalla una por una todas las correrías militares de Espoz y Mina, 
incluyendo su iniciación dentro de la guerrilla de su sobrino Javier Mina, el 
mozo, hecho prisionero por los franceses en 1810, y a quien Espoz sucedió, 
y las especifica en sendos mapas. Es de lamentar que un libro tan bien infor-
mado se vea enturbiado por comentarios a veces chismosos y poco serios. 
Incluye ejemplos dé literatura alusiva, anécdotas y algunas útiles referencias 
sobre los procedimientos militares de aquel tiempo. índices onomástico y 
geográfico. - J. Mr. 
67058. PALAFOX, JosÉ: Autobiografía. - Preparación e introducción de J. GAR-
CfA MERCADAL. - Ediciones Taurus (<<Temas de España»). - Madrid, 
. ' 1966, -168 p. (18 x ID. . 
EdiCión de la biografía de José de Palafox, «corregida y enmendada por él 
mismQ» escrita en papel de oficio del año 1826, según se halla en el Archivo 
de Zaragoza. En la introducción se relata cómo se recuperó el archivo del 
general. El texto es una defensa del honor y ,de la fama del biografiado ante 
los ataques de sus detractores. Interesante como documento. Apéndice con tres 
proclamas y una. carta del defensor de Zaragoza. - R. R. ) 
67059. CHAO ESPINA, ENRIQUE: Un marinero de Vivero, héroe de la guerra 
de la Independencia~ - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXIX 
(1965), 345-348. 
Antonio Bas, inútil por las heridas recibidas en el combate del cabo de San 
Vicente de 1797, murió luchando contra los franceses durante el ataque a 
Vivero de 1809. - N. C. 
67060. SARRAMON, A.: La guerre de l'indépendance dans le Val d'Aran 
(1808-1815). - «Revue de Comminges» (Saint-Gaudens), núm. 78 (1965), 
112-119; núm. 79 (1966), 222-229. 
Relato de los acontecimientos, año por año, según documentación sacada de 
los ArchiV'Os de la Guerra y de los Archivos Departamentales del Alto Ga-
rona.-M. D. 
67061. M[ARTfNEZ] VALVERDE, C.: Análisis estratégico y táctico de la batalla 
de Trafalgar. - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXIX (1965), 
481-504, 4 figs. 
Situación de las escuadras francesa y española en marzo de 1805 y derro-
tas seguidas para ejecutar el plan de Napoleón de diversión a las Antillas; 
reacción de Nelson; combate naval de El Ferrol. Consideraciones tácticas so-
bre la batalla de Trafalgar, indicando la composición de los dos bandos. Apén-
dice resumiendQ los conflictos de España y Francia con Inglaterra de 1755 a 
1801.-N. C. 
67062. FERNÁNDEz GAYTÁN, J.: Actuación de los batallones de marina en la 
guerra de la Independencia. - «Revista General de Marina» (Madrid), 
CLXIX (1965), 182-196, 3 mapas. 
Composición del cuerpo en 1806, organización~ mandos, etc. Incorporados o 
agregados a otras unidades los batallones, reseña su actuación completa du-
rante la guerra, así como los desembarcos 'en que tQmaron parte. Utiliza do-
cumentación del Archivo' Bazán, transcrita en notas. - N. C. 
67063, SMITH S., ROBERT: La riqueza de España y de Inglaterra en 1801. -
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» 
(San Sebastián), XXII, núm. 1 (1966), 3-15. 
Publicación de una carta de Valentín Forondá dirigida a Cevallos en la que 
pretendía demostrar que la deuda inglesa era superior a la española; sigue 
otra carta de Cayetano Soler, dirigida también a Cevallos, en la que muestra 
los inconvenientes de que el gobierno apruebe la carta de Foronda. Ambas 
se encuentran en el Archivo Histórico Nacional, Madrid. - T. M. S. 
67064, SIERRA S. l., LUIS: Contribución española a la elección de Pío VII, 
según .la correspondencia de Mariano L. de Urquijo con Antonio Des-
puig. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XIX, núm. 38 (1966), 
403-441. 
Estudio de la intervención en el cónclave de Venecia (1799-1800) de los inte-
reses españoles defendidos por Anto-nio Despuig,' representante oficioso de 
Carlos IV en el cónclave y más tarde cardenal (1803). El estudio se funda-
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menta, principalmente, en la correspondencia entre Antonio Despuig, el mi-
nistro Urquijo y el embajador Campo Alange, conservada en los Archivos 
Histórico Nacional de Madrid, de las Cortes Españolas y Secreto Vaticano.-
J. C. 
67065. GoÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: Un obispo de Pamplona, víctima de la Revo-
lución. Fray Veremundo Arias Teixeiro O. S. B. (1804-1815). - «His-
pania Sacra» (Barcelona-Madrid), XIX, núm. 37 (966), 1-43. 
Estudio histórico de la actuación politicorreligiosa de este obispo de Pam-
plona, principalmente su actitud frente a los franceses que determinó su des-
tierro (809) y su enfrentamiento a los decretos de las Cortes de Cádiz du-
rante aquél (1810-1813). En apéndice 4 documentos 0809-1813), procedentes 
del Archivo Diocesano y Archivo de la Catedral de Pamplona. - J. C. 
67066. GUASP PBRO., BARTOLOMÉ: La Trapa en Mallorca, en la costa de la Pa-
lomera. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXIX, nú-
mero 1 0966 [1967]), 47-70. 
Historia de una fundación efimera 0810-1820) llevada a cabo por monjes fu-
gitivos de la Revolución francesa. En el texto, documentos del archivo dio-
cesano de Mallorca. - C. B. 
67067. LLORENS, VICENTE: Jovellanos y Blanco. En torno al «Semanario pa-
triótico» de 1809. - «Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-
Austin), XV, núm. 1-2 0960, 262-278. 
Explica el auténtico proceso que condujo a la desaparición de dicho periódico 
y pone de relieve las diferencias ideológicas existentes entre los viejos ilus-
trados como Jovellanos y los jóvenes liberales como Blanco.-J. L. M. 
67068. HELMAN, EDITH F.: El humanismo de Jovellanos. - «Nueva Revista de 
Filología Hispánica» (México-Austin), XV, núm. 3-4 0960, 519-528. 
Interesante comparación entre el humanismo de Jovellanos y el de Vives. -
J. L. M. . 
67069. SALARICH 1 TORRENTS, MIQUEL S.: El teatre de Vic a primen del se-
gle XIX. - «Ausa» (Vic), V, núm. 53 0965 [1967]), 267-273. 
Notas históricas del edificio del teatro durante la Guerra de la Independen-
cia 0812-1814). - J. C. 
REINADOS DE FERNANDO VII E ISABEL II 
67070. MARIÑAS OTERO, LUIS: España ante la guerra de Crimea. - «Hispa-
nia» (Madrid), XXVI, núm. 103 (966), 410-446. 
Análisis de la actitud del gobierno y de la opinión pública española ante la 
guerra de Crimea (1853-1856). Destaca la visita de una comisión presidida 
por Prim y la influencia que pudo tener la guerra sobre Cuba.-J. C. G. 
67071. Informes diplomáticos de los representantes de España en el Uruguay. 
«Revista Histórica» (Montevideo), XXXVII, núm. 109-111 (1966), 314-
408. (Continuará). 
Se publican 47 documentos del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de España, correspondientes al período 1845-1846, alusivos al Uruguay ya in-
dependiente. Son los informes del Secretario del despacho de Estado sobre la 
situación de los españoles en el Uruguay a su llegada en 1845. Solicita ins-
trucciones para su política y da noticias sobre los primeros movimientos se-
paratistas en dicha región. - M. C. F. } 
67072. Episodios de la guerTa de Chile con España. - «Historia» (Santiago 
de Chile), núm. 5 (1966), 217-237. 
Edición de la correspondencia enviada por el agente chileno Rafael Sotoma-
yor al ministro del Interior y Relaciones Exteriores de su país, Alvaro Co-
varrubias, sobre el desarrollo de la acción naval conjunta chileno-peruana 
en la guerra contra España 0865-1866). Añade la lista de súbditos chilenos 
que tomaron parte en la defensa del Callao. Documentación de procedencia 
particular. - J. B. A. 
67073. BENITO RUANO, ELOY: De la emigración política en el siglo XIX. Un 
informe confidencial de 1826. - «Hispaniall (Madrid), XXVII, núm. 105 
(1967), 161-183. 
Comenta y publica un informe policial realizado por Domingo Simón sobre 
las personalidades de los emigrados españoles y sus actividades en Gran Bre-
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taña y Países Bajes (1826) procedente de los Archivos Nacionales (París). -
J. C. 
67074. MARTfNEZ VALVERDE, C.: El ataque a Cádiz en 1823 y la influencia de-
cisiva que para su éxito tuvo el dominio det mar. - «Revista Gene-
ral de Marina» (Madrid), CLXVIII (1965), 735-752, 2 mapas. 
Comparación con el ataque de las fuerzas napoleónicas en 1810, señalando 
las reacciones de la p<>blación española ante la entrada del ejército del duque 
de Angulema, decretada en el Congreso de Verona. Composición de las fuer-
zas francesas y de los constitucionales. Con ayuda de do,s croquis, sigue el 
desarrollo de las operaciones, que culminaron en la caída de la linea del Tro-
cadero, la rendición del castillo del islote Sancti Petri y, finalmente, la en-
trega de Cádiz a los franceses. Cita el Diario de Ope·raciones del teniente co-
ronel Bayo, jefe de ingenieros de la defensa y el parte de operaciones fran-
cés.-N. C. 
67075. SEBASTIÁN RUIZ, FRAY AGUSTÍN: Otro capítulo oscuro de la biografía 
del cura Merino. - «Boletín de la Institución Fernán-Gonzálezll (Bur-
gos), XLV, núm. 168 (1967), 480-492. 
Actuación del cura Meríno durante la primera guerra carlista, según el abad 
Rodrigo Echevarría y Briones, qUien escribió una relación que se conserva 
en el Archivo de Silos. - J. C. G. 
67076. ORTEGA COSTA, ANTONIO DE P.; GARCÍA OSMA, ANA M.a: Intento de re-
forma de la Hacienda en 1817. - «Boletín del Ilustre Colegio Nacio-
nal de Economistas» (Madrid), XIII (1966), núm. 51, 15-21; núm. 52, 
5-12. 
Los autores examinan la reforma de la haCienda de Martín de Garay, 'basán-
dose en una bibliografía adecuada y en algunos documentos del Archivo 
Histórico Nacional. Buena visión de conjuntü. Los fragmentos inéditos de la 
memoria de Garay acerca del arreglo de la deuda se transcriben con mucha 
más corrección que en la deficiente edición de F. Suárez (lHE n.o 65201).-
J. F. L. 
67077. CORTÉS ECHANOVE, LUIS: Explotaciones mineras por burgaleses al me-
diar el siglo XIX. - «Boletín de la Institución Fernán-González» (Bur-
gos), XLV, núm. 167 (1966), 385-395, 1 lám. 
Se enumeran las principales Sociedades constituidas por burgaleses a partir 
de 1846, en torno a las explotaciones mineras; y se consideran brevemente 
los puntos principales del reglamento fundacional de dichas Sociedades. -
F. L. 
67078. SALARICH 1 TORRENTS, MIQUEL S.: Dades sobre· el cólera de l'anll 1854. 
«Ausall (Vic) , V, núm. 52 (1965), 228-237. 
Noticias históricas sobre el cólera,que asoló la ciudad de Vic (2-VlII a 7-X 
de 1854) y del que murieron 370 personas de las 672 atacadas por la enferme-
dad.-J; C. 
67079. BEYA ALONSO, ERNESTO: Mariano José de Larra 11 la epidemiologfa.-
«Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmaciall (Ma-
drid), XVII, núm. 68 (1966), 186-188. 
Glosa algunos datos sobre epidemias de cólera tomados de articulos de Larra. 
J. S. 
67080. ÁLVAREZ RUBIANO, PABLO: La nueva organización de la administración 
civil española de don Patricio de la Escosura. - En «Homenaje al pro-
fesor Alarcos Garcíall (lHE n.o 66436), 533-570. 
Breve análisis del proyecto de reorganizaciónadininistrativa concebido en 
1847 por Patricio de la Escosura, ministro de la Gobernación. Destacan en el 
mismo la regionalización del territorio y la jera,rquización (Gobiernos Gene-
rales, en número de 11; provincias; subdelegaciones locales). Se publica, en 
apéndice, el proyecto. - J. Va. 
67081. SIMÓ SANTONJA, VICENTE-LUIS: La Ley española de Asilo de 1820. -
«Revista del Instituto de Ciencias Socialesll (Barcelona), núm. 7 (1966), 
155-173. 
Estudio de la elaboración y discusIones parlamentarias de la Ley española 
de Asilo de 19 de octubre de 1820, una de las primeras consagraciones lega-
les del asilo político. Se reproduce el texto de la Ley. -1. M. 
67082. SÁNCHEZ DIANA, JOSÉ MARÍA: La educación pública 11 la censura gu-
bernativa durante el reinado de Fernando VII. - «Boletín de la Ins-
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. titución Fernán-González» (Burgos), XLV, núm. 168 (1967), 521-557. 
(Continuará). 
Estudio bastante completo de la enseñanza (principalmente la universitaria) 
y de la censura durante l'Os dos primeros períodos (hasta el trienio liberal) 
del reinado de Fernando VII. Se ofrece una síntesis de las ideas pedagó-
gicas desde el siglo XVIII (Fernando VI y Carlos I1I). - J. C. G. 
67083. CARO BAROJA, JULIO: Don Modesto Lafuente y sus escritos de carác-
ter social (1966).-«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), CLX, núm. 1 (1967), 89-99. 
Con motivo del centenario de la muerte de este historiador 0806-1866), ana-
liza las obras en que manifestó su preocupación social, marcada por su edu-
cación eclesiástica y por su liberalismo, que ahora parece moderado. - C. B. 
67084. VALVERDE, J. L.: Meditación histórica en el centenario de la Asam-
blea Farmacéutica Granadina. - «Boletín de la Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia» (Madrid), XVII, núm. 65 (1966), 1-13. 
Evocación de una asamblea de los fa,rmacéuticos de Granada, Jaén, Málaga y 
Almería, reunida en la primera de estas ciudades en 1865. Estudia los temas 
que se trataron en ella así como los problemas de la clase farmacéutica es-
pañ'Ola en aquella fecha e insinúa algunos paralelismos con la situación ac-
tual. Bibliografía. - J. S. 
67085. P. H. H.: D. Fernando Amor y Mayor. - «Boletín de la Sociedad Es-
pañola de Historia de la Farmacia)) (Madrid), XVII, núm. 65 (1966), 
34-35. 
Nota biográfica acerca de este farmacéutico y naturalista español 0822-1863), 
que formó parte de una comisión científica enviada por el gobierno al Pací-
fico en 1862. - J. S. 
67086. LARRA, «FÍGARO», MARIANO JOSÉ DE: Artículos. - Edición, introducción 
y n'Otas de CARLOS SECO SERRANO. - Editorial Planeta. - Barcelona, 
1964. - LXI + 1096 (18 x 12). 
Excelente edición de los articulos de Larra clasificados en: a) artículos de 
critica política y social (p. 3-626); b) artículos de crítica literada y crónicas 
teatrales (p. 629-1088). En la introducción se dibuja a grandes rasgos el re-
trato del hombre y del escritor, y se esbo·za su ideario político y evolución 
literaria; se valora su obra de articulista (por la que es considerado el crea-
dor del periodismo moderno) como aportación historiográfica al estudio del 
panorama político y social de la España coetánea. Bibliografía. (Cf. lHE nú-
mero 36402). - A. G. 
67087. TRUEBLOOD,ALAN S.: «El castellano viejo» ti la «Sátira III» de Bol· 
leau. - «Nueva Revista de Filología Hispánicu (México-Austin), XV, 
núm. 3·4 (961), 529-538. 
Inteligente comparación, rica en consecuencias, entre el articulo ele Larra y 
su fuente. - J. L. M. 
67088. BALBÍN, RAFAEL DE: Bécquer ti Calderón. - «Atlántida» (Madrid), nú-
. mero 28 (1967), 365-370. 
Señala la influencia ejercida por las obras calderonianas en la poesía de Béc-
<tuer.-M. C1. 
67089. GUANSÉ, DOMENEC: Josep Anselm Clavé, apóstol, agitador i artista. -
Editorial Bruguera, S. A. «(Quaderns de Cultura», 9). - Barcelona, 
1966.-111 p. (17,5 x 10,5). 45 ptas. 
Biografía resumida del cread'Or de los famosos coros (1824-1874), destacando 
su acción social, musical y literaria. - J. C. G. 
67090. DOMINGO JIMENO, PASCUAL: El corazán del conde de Montijo. - «Bo-
letín de la Institución Fernán-González» (Burgos), XLV, núm. 168 
(1967), 581-582. 
Noticia de la existencia -desde 1839- del corazón embalsamado del padre 
de Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón Ill, en la iglesia colegiata de Pe-
ñaranda de Duero. - J. C. G. 
REVOLUCIÓN y RESTAURACIÓN 
67091. SALOM COSTA, JULIO: España en la Europa de Bismarck. La' polftiea 
exterior de Cánovas (1871-1881).-Prólogo de JosÉ M.a JOVER.-Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. Escuela de Historia Me-
derna.-Madrid, 1967.-XlV+434 p. (24xI7). 250 ptas. 
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El autor, a base de una explo'ración muy minuciosa de los archivos del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y del Palacio Nacional, utilizando además los 
documentos diplomáticos alemanes y franceses publicados, se ha ceñido en 
este volumen al examen de los problemas exteriores de España en el decenio 
1871-1881, incluyendo no sól'O el. primer ,gabinete de Cánovas, sino los regí-
menes precedentes para mejor redondear la exposición de su polltica. Lo más 
novedoso del libro se halla en la vertiente externa que presenta de algunas 
cuestiones interiores de la historia española de los años de Amadeo 1, la Pri-
mera República, el régimen de Serrano de 1874 y la Restauración alfonsina, 
en su etapa de afianzamiento,; el reconocimiento de cada uno de estos regí-
menes por las potencias europeas, el apoyo eficaz del carlismo entre las ca-
pas aristocráticas de la sociedad francesa y en determinadas esferas políticas 
ultramontanas vinculadas al «Orden Mo·ra!» de MacMahon; el cambio de 
rumbo de la Tercera República francesa a partir de 1877, del que se valió 
Ruiz Zorrilla, en sus manejos republicanizantes. La prudencia (que para al-
gunos condujo a un aislamiento suicida) de Cán'Ovas en los asuntos extranje-
ros se debió a la precisión de mantener unos años de paz a toda costa para 
rehacer el país. índices onomásticos. En el prólogo José M.a Jover calibra 
la obra dentro de la escasa bibliografía y la problemática española en la época 
del Imperialismo. -J. Mr.· • 
67092: FERNÁNDEZ RODRíGUEZ, MANUEL: Cartas de don Juan Valera al mar-
qués de la Vega de Armijo. - En «Homenaje al profesor Alarcos Gar-
cía» (IHE n.O 66436), 651-665. 
Publicación de cinco cartas enviadas en el verano de 1882 por Juan Valera, 
ministro de España en Lisboa en aquellos momentos, al ministro de' Estado, 
marqués de la Vega de Armijo. Reflejan la agitación republicana en el país 
.vecino, los problemas de la construcción del ferrocarril Salamanca-Vilar For-
moso, la política de regeneración .del gobierno portugués de Fontes Pereira, 
etcétera.-J. Va. 
67093. AZCÁRATE, PABLO DE : El almirante Topete y los sucesos del 23 de abril 
de 1873. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
, CLX, núm. 1 (1967), 101-106. 
Publica dos documentos, de su archivo particular, sobre el fracasado com-
plot contra la primera república el 23 de abril, en el que intervino el almi-
rante, según el primer auto que es su arresto, pero el segundo indica su li-
beración inmediata. - C. B. . 
67094. LLABRÉS, JUAN: Visita a Palermo, Brindis, Pala, Trieste, Venecia, An-
cona, Corfú, Malta y Tolón por la escuadra española en el año 1888.-
aRevista General de Marina» (Madrid), CLXX (1966), 70-84, 7 figs. 
Efectuada por la Escuadra de Instrucción, al mando del contraalmirante José 
de Carranza y Echevarría, para corresponder a la visita oficial de las arma-
das extranjeras a Barcelona, con motiv·o de la Exposición Universal. Extrac-
tos del diario de la expedición. En Tolón fue entregado a la marina española 
el acorazado «Pelayo», mandado por el capitán de navío Pascual Cervera y 
Topete.-N. C. 
67095. AZCÁRATE, PABLO DE': La cuestión universitaria, 1875. Epistolario de 
Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Sal-
merón. - Editorial Tecnos. - Madrid, 1967. - 180 p. (17 X 24). 
Correspondencia cruzada entre los tres catedráticos desterrados de Madrid a 
raíz de su protesta a las Instrucciones a los rectores de las Universidades es-
pañolas, enviadas por el ministro ·de Fomento, Manuel de Orovio, como ex-
plicación del Real Decreto por el que se restablecían las disposiciones con-
tenidas en la Ley de 1857 sobre textos y programas de enseñanza. Se afiaden 
l3;s cartas di.rigidas a ~os desterrados por Joaquín Costa, Luis Silvela, Euge-
010 Montero Ríos, Seglsmundo Moret, etc. Precede una introducción histórica 
de cómo se produjo y se desarrolló esta «cuestión universitaria», de tanta 
trascendencia para la Institución Libre de Enseñanza. índice biográfico de 
algunos de los autores de las cartas o de las personas que aparecen mencio-
nadas en ellas. - J. B. R. ) 
67096. LÓPEZ CALERA, NICOLÁS MARÍA: Joaquín Costa, filósofo del Derecho.-
C. S. 1. C. Institución «Fernando el Católico». - Zaragoza, 1965. -
220+4 p. s. n. (24X 17). 
Tesis doctoral leída en la Universidad de Granada. Aportación importante al. 
conocimiento del jurista y pensador aragonés. El autor ha realizado una ta-
rea notable' al sis~ematizar ~l ~nsamiento iusfilosófico de Costa, disperso en 
sus muchas y vana das pubhcaclones. Constatando el mérito de esta obra al 
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revelarnos 10 fundamental de la concepción costiana, echamos de menos 
una amplia nota bibliográfica orientadora para ulteriores investigaciones.-
~~C • 
67097. BORRÁS, ToMÁs; Dos centenarios: Los de Linares Rivas '/J Blasco Ibá-
ñez. - «El Libro Español» (Madrid), X, núm. 110 (1967), 83-87. 
Noticia sobre el centenario de estos literatos españoles, nacidos ambos en 
1867. - J. C. G. 
67098. AGUDIEZ, JUAN VENTURA: Ganivet en las huellas de Galdós '/J AlaT-
eón. - «Nueva Revista de FiLología Hispánica» (México·-Caracas), XVI, 
núm. 1-2 (1962), 89-95. 
Halla en Ganivet influencias de los dos escritores citados. - J. L. M. 
67099. ZULUETA, CARMEN: NavarTo Ledesma y Galdós. (Notas para una bio-
grafía galdosiana). - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), 
XXXIII, núm. 1-2 (1967), 55-65. 
Estudia las ·relaciones personales y literarias entre ambos personajes, basán-
dose en material episto·lar inédito. - J. L. M. 
67100. DEL Río, ÁNGEL: Notas sobre el tema de América en Galdós. - «Nue-
va Revista de FilolQgía Hispánica» (México-Austin), XV, núm. 1-2 
(1961), 279-296. 
Interesantes observaciones en las que se pone especialmente de relieve el 
importante papel desempeñado por dicho tema en las obras galdosianas de 
la última época.-J. L. M. 
67101. MILLS, WILLIAM DONALD: La influencia de Tolstoi en tres novelas de 
Galdós; «Nazrin-Halma» y «Misericordia». - «Revista de la Universi-
dad de Madrid», XIII, núm. 52 (1964), 596-597. 
Resumen de tesis do·ctoral sobre la influencia ideológica del novelista ·ruso 
en Galdós, que pronto la supera y expresa sus propias ideas religiosas.-C. B. 
67102. GILMAN, STEPHEN: La palabra hablada y «Fortunata y Jacinta».-«Nue-
va Revista de Filología Hispánica» (México-Austin), XV, núm. 3-4 
(1961), 542-560. 
Interesante análisis lingüístico-estilístico de dicha novela galdosiana. -J. L. M. 
67103. LIDA, DENAH: De Almudena y su lenguaje. - «Nueva Revista de FI-
lología Hispánica» (México-Austin), XV, núm. 1-2 (1961), 297-308. 
Se pretende que la extraña jerga que habla este personaje de la Misericordia 
de Galdós responde a su carácter más o menos simbólico. - J. L. M. 
67104. CHAMBERLIN, VERNON A.: The significance of the name «Almudenall 
in Galdós' «Misericordia». - «Hispania. A Teachers' Journal» (Balti-
more-Washington), XLVII, núm. 3 (1964), 491-496. 
Señala que Almudena es un personaje híbrido desde el punto de vista reli-
gioso: nace judío pero acepta ideas procedentes del Islam y del Cristianismo. 
Su nombre no procede del árabe Imudden, sino de la Virgen de la Almudena, 
patrona de Madrid.-J. L. Sh. 
67105. SERRAHIMA, MAURICI: Vida i obra de Joan Maragall.-Editorial Bru-
guera, S. A. (<<Quaderns de Cultura», núm. 1). - Barcelona, 1966.-
112 p. (17,5 x 10,5). 45 ptas. 
Interesante biografía de este escritor catalán con una inteligente crítica y ex-
posiCión de su obra. principalmente, la poética. - J. C. G. 
67106. SALARICH 1 TORRENTS, MIQUEL S.: Contactes vigatam de Joan MaTa-
gallo - aAusa» (Vic), V, núm. 51 (1965), 192-197. 
Notas históricas (1884-1911) de las visitas y sus relaciones con diversas per-
sonalidades de Vic, principalmente con el obispo José Torras y Bages. - J. C. 
67107. Número dedicado a Rubén Darío. - «Nicarao. órgano de los estudian-
tes nicaragüenses en España» (Madrid), [1967]. 32 p. (30 X 24). 
Homenaje a Rubén Daría en el centenario de su nacimiento. Entre los ar-
tículos que contiene el número destacamos los que tienen algún interés his-
tórico o representan alguna aportación al estudio de la figura, literaria o hu-
mana, del gran poeta: El efecto sugestivo de su vocabulario, de Alejandro 
Hurtado Chamorro; Melancolía, de Gerardo Diego; Carta pr6logo a la au-
tora, de Carlos Martínez Rivas; Una carta familiar de Rubén Darío, de Rosa 
Turcios de Vaquero; El que no pudo pasar, de Hernán Robledo; y Rubén 
Darío, nicaragüense, de Luis A. Sacasa, O. - A. G. 
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67108. PELLICER, CARLOS: En eL centenario de Rubén Darío. - «Casa de las 
Américas» (La Habana), núm. 42 (1967), 15-16. 
Comenta la obra poética del citado autor nicaragüense, poniendo de relieve 
su patriotismo y considerando al Modernismo, por él introducido, como una 
«liberaciónll literaria. - M. C. F. 
67109. ENGufDANOS, MIGUEL: EL cuaderno de navegación de Rubén Darío.-
«Revista Hispánica Moderna» (Nueva York). XXXII. núm. 3-4 (1966). 
153-185. 
Describe un cuaderno con autógrafos del poeta que se conserva en el Semi-
narj.c>-Archivc> Rubén Daría de Madrid. Publica los textos que cree inéditos 
y las variantes de los editados. Se lanza después a líricas divagaciones.-
J. L. M. 
67110. FERNÁNDEZ MaLINA, ANTONIO: Rubén Darío en Manorca. - «Asoman-
te» (San Juan de Puerto Rico), XXIII, núm. 2 (1967), 61-65. 
N<lticias sobre las visitas del p<leta nicaragüense a la isla de Mallorca (entre 
1906-1907 yen 1917) y presencia de ella en algunas de sus composiciones poé-
ticas. - J. M.a M. 
67111. GUERE&A, JACINTO LUIS: Con Azorín 11 otros dentro de Rubén Darío.-
ccAsomante» (San Juan de Puerto Rico), XXIII, núm. 2 (1967), 70-76. 
Relaciones literarias de Rubén Daría con lo-s autores españoles de la genera-
ción del 98.-J. M.a M. 
67112. GÓIllEZ PAZ, JULIETA: Rubén Darío 11 RosaLía de Castro. - «Asoman-
te» (San Juan de Puerto Rico), XXIII, núm. 2 (1967>, 44-49. 
Estudio comparativo de la obra de Rubén Darío con algunas composicionei 
de la célebre poetisa gallega, identificándose ambas con el mismo sentimien-
to de la fatalidad. - J. M.a M. 
67113. PHILLIPS, ALLEN W.: Rubén Darío 11 Valle Indán: historia de una 
amistad literaria. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), 
XXXIII, núm. 1-2 (1967), 1-29. 
Notas sobre la relación personal y literaria entre ambas autores y la influen-
cia del primero sobre el segundo. Aporta pocos datos nuevos. - J. L. M. 
67114. QUINTANILLA, MARIANO: Segovia 11 La generación del 98. - Instituto Die-
go de Colmenares. - Segovia, 1965. - II p. (17,5 X 25). 
Nota extensa sobre las relaci<lnes entre Segovia y la generación artístico-
literaria del 98, a través de la obra o vida de ,éstos. Se mencionan escritores 
segovianos con afinidad ideológica al grupo del 98. - J. C. G. 
Siglo XX 
67115. PÉREZ BARÓ, ALBERT: Coopera ció i cooperativisme. - Editorial Bru-
guera (Quaderns de Cultura, núm. 11). - Barcelcma, 1966. -111 p. 
(17 X 10,5). 45 ptas. 
Divulgación. Notable sinopsis histórica del movimiento cooperativo en Euro-
pa desde sus orígenes hasta la actualidad; cuatro capítulos de la obra están 
dedicados al cooperativismo en Cataluña a partir de sus comienzos, a media-
dos del siglc> XIX, hasta 1936 (cf. lHE n.O 39969). índice de materias y biblio-
grafía sumaria. - M, Cl. 
67116. Don Juan de Barbón, conde de BarceLona. - Centro de Estudios His-
tóricos de Cáceres. Círculo de Estudios Donoso Cc>rtés de Badajoz.-
Madrid, 1967. - 70 p., 11 fotografías (17,50 X 12). 25 ptas. 
Breve biografía del heredero de Alfonso, XIII, con fragmentos de sus prin-
cipales discursos y de los documentos demostrativos de sus legítimos dere-
chos al trono de España, tanto por la línea alfonsina como por la carlina.-
A. de F. 
67117. SABORIT, ANDRÉS: Julián Besteiro.-Prólogo de LUIS JIMÉNEZ ASUA.-
Editorial Losada. -Buenos Aires, 1967. -330 p. 09,5X 14). 
Segunda edición de esta obra, dedicada al ilustre profesor y político socia-
lista por uno de sus más fieles seguidores. Tiene el carácter de homenaje 
exalta torio. animado por una cálida emoción. Pero, aunque encierra múltiples 
noticias de primera mano, no sólc> para reconstruir labiografia de Besteiro 
sino l?ara. ilustrar la historia del socialismo español en lo qUe va de siglo: 
este lIbro resulta, como otras obras de Sabarit, un tanto deslavazado y asis-
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temático; lo mejor que de él puede decirse es que abre camino a un futuro 
y cada vez más necesa·rio estudio acerca de esta noble figura del marxismo. 
español. - C. S. S. 
67118. VINYOLES I VIVET, P.: Les commemoracions de la funda ció de l'Esburt 
de Vico - «Ausa» (Vic), V, núm. 54-55 (1967), 332-335. . 
Evocación y noticia de los actos celebrados en la ciudad de Vic con motivo 
del cincuentenario (1917) Y centenario (1967) ~respectivamente- de la fun-
dación de este grupo literario. - J. C. 
67119. SALARICH 1 TORRENTS, MIQUEL S.: N ates bibliogrdfiques de les figures 
de I'Esbart de Vico - «Ausa» (Vic), V, núm. 54-55 (1967), 312-331. 
Breves notas biográficas de las principales figuras de esta agrupación lite-
raria de Vic, en las que destaca su aportación a la misma. - J. C. 
67120. BRAVO MORATA, FRANCISCO: Historia de Madrid. - Tomo II: Desde el 
13 de septiembre de 1923, advenimiento del Directorio del general 
Primo de Rivera, hasta el 18 de julio de 1936, comienzo de la guerra 
civil. - Editorial Fenicia. - Madrid, 1967. --: 474 p., 18 1áms. (24,5 X 17). 
500 ptas. 
el. lHE n.O 62777. Entresacados de la prensa madrileña de este período, el 
autor ha enhebrado, año por año, una· retahíla de noticias de todo carácter: 
políticas predominantemente, costumbristas, festivas, etc. Se habla lo mismo 
de la formacióri de los gobiernos y de los resultados electorales (candidatu-
ras), que de las corridas de toros, deportes, películas y obras teatrales repre-
sentadas, y de la actividad literaria, relacionándolo, a veces, con la situación 
mundial contemporánea. También se dan estadísticas de jornales y honorarios, 
preCios de la vida, anuncios de periódicos y se hacen ,revivir los chismes de 
cada momento. Abundantes fotografías y caricaturas. - J. Mr. 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
Filosofía, religión, sociología, ciencias 
67121. PLANAS, ENRIQUE: Fallece en la Ciudad Condal uno de sus hijos ilus-
tres: El cardenal Albareda. - «Miscellanea Barcinonensia», VI, núm. 17 
(1967), 85-87. 
Nota necrológica del monje benedictino catalán elevado al cardenalato por 
Juan XXIII. El autor enumera los estudios y trabajos de erudición histórica 
del padre Albareda, fundador de la publicación «Analecta Montserratensia» 
y de la colección «Catalonia Monastica». - T. M. S. 
67122. CRESPO ARRUFAT, LLuís: Ideari de Joan Crexells. - Edicions 62 (<<An-
to1ogia Catalana», 34).-Barcelona, 1967.-59 p. (18 X 11,5). 
Recopilación de textos de tipo filosófico, literario, político y económico de 
Joan Crexells (1896-1926), entresacados de sus colaboraciones en «La Publi-
citat» , «La Revista», «Revista de Catalunya», de su prólogo a la traducción 
catalana de los Diálogos de Platón, de los Assaigs de Crexells, publicados en 
1933 y aún de sus cartas inéditas. En la introducción el antologista subraya 
de Crexells su condición eminentemente intelectual y su carácter de intro-
ductor de las corrientes europeas en Cataluña. - J. Mr. 
67123. ABELLÁN, JosÉ LUIS: Ortega y Gasset en la filosofía española. Ensa-
yos de apreciación. - Editorial Tecnos, S. A. - Madrid, 1966. - 177 + 
7 p. S. n. (21 X 13,5). 
Como el título indica, el libro comprende una breve serie de interesantes en-
sayos que sitúan a Ortega en su circunstancia personal e histórica, con lo que 
se hace más comprensible su obra. A jUicio del autor, destaca Ortega como 
filósofo de la historia y fracasa como metafísico. No todos estarían de acuer-
do con ese juicio: ni en lo que tiene de negativo ni en 10 que encierra de 
positivo, pues es difícil ver en la obra de Ortega un aporte específico original 
a la filosofía de la historia. - A. J. C. 
67124. GIUSSO, RUBÉN OSCAR: El pensamiento estético de Ortega. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», XIII, núm. 52 (1964), 576. 
Resumen de tesis doctoral que analiza los valores estéticos en el pensamien-
to de dicho filósofo, con un estudio detallado de sus obras, de la influencia 
del 98 en sus ideas y también del ambiente en que vivió. - C. B. 
67125. YOUNG D., CLAUDIO: El concepto de educación en José Ortega y Gas-
seto - «Revista de la Universidad de Madrid», XIII, núm. 52 (1964). 
581. 
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Resumen de tesis doctoral que estudia las ideas educativas del filósofo y su 
concepto de la misión de la Universidad, después de situarlo en su propio 
ambiente social y cultural. - C. B. 
67126. HIERRO JosÉ: El Derecho en Ortega. - Ediciones de la Revista de 
Occidente. (<<Estudios Orteguianos»). - Madrid, 1965. - 345 +2 p. s. n. 
(22 x 16). 160 ptas. 
A través de la obra de Ortega y Gasset, se pretende hallar una concepción 
del Derecho acorde con la filosofía orteguiana.Esfuerzo fecundo que pone 
de relieve interesantes sugerencias del filósofo que son, sin embargo, más 
propias de la Sociología o de- la Historia que del mismo Derecho- considerad<. 
como disciplina específica. Resalta el valor que tiene para Ortega el Dere-
cho como ciencia humana. Notación rica e inteligente. -A. J. C. 
67127. MORÓN ARROYO, CIRIÁCO: Algebra y logaritmo: dos metáforas de Or-
tega y Gasset. - «Hispania. A Teachers' Journal» (Baltimore-Washing-
ton), XLIX, núm. 2 (1966), 232-237. 
Breve estudio de un aspecto de La deshumanización del arte y Meditaciones 
del Quijote. - J. L. Sh. 
67128. Apuntes sobre «Otro Cristo». - Imprenta Anglada. - Vic, 1965. - 65 p. 
(21,5 x 15,5). 
Biografía del sacerdote de 'la diócesis de Vic José Palá Casellas (1904-1936), 
destacando su acción social, principalmente escolar, y su muerte por 1-os anar-
quistas. Contiene fotografías y un apéndice sobre los favores recibidos des-
pués de su muerte.-J. C. G. 
Letras 
67129. PÉREZ, CARLOS ALBERTO: Rafael Alberti: Sobre los tontos. - «Revista 
Hispánica Moderna» (Nueva York), XXXII, núm. 3-4 (966), 206-216. 
Interesantes comentarios al libro de Alberti Yo era un tonto y lo que he 
visto me ha hecho dos tontos, cuyo valor se reivindica.-J. L. M. 
67130. «Curriculum vitae» de Dámaso Alonso. - «Boletín de la Academia 
Costarricense de la Lengua» (San José), X, núm. 16-17 (1965), 3-10. 
índice bibliográfico de las obras de Dámaso Alonso y traducciones de las mis-
mas. índice de estudios publicados sobre su obra poética y esbozo biográfl-
co.-F. D. 
67131. AGÜERO CHAVES, ARTURO: Caminos hasta una amistad. - «Boletín de 
la Academia Costarricense de la Lengua» (San José), X, núm. 16-17 
(1965), 43-69. 
Evocación afectuosa, no crítica, de la poesía de Dámaso Alonso. ':"'F. D. 
67132. ALONSO, DÁMAso: Primera lección de Dámaso Alonso en el Departa-
mento de Filología de la Facultad de Ciencias y Letras. - «Boletín 
de la Academia Costarricense de la Lengua» (San JQsé), X, núm. 16-
17 (1965), 70-81. 
Explicación breve del método estilístico del autor y génesis de su librQ, Poe-
sía española. Ensayo de límites estilísticos. - F. D. 
67133. CARIDE DE POUSA, PATRIA: «Los hijos de la ira», de Dámaso Alonso.-
«Lotería» (Panamá), XII, núm. 139 (1967), 47-56. 
Divulgación. Critica la obra del citado autor, publicada en Madrid en 1958, 
y señala su gran valor estético, histórico, lingüístico y literario. - M. C. F. 
67134. ALEMÁN SAINZ, FRANCISCO: Azorín en la prensa española. Selección de 
artículos con motivo de su muerte. - «El Libro Español» (Madrid), X, 
núm. 112 (1967), 236-332. 
Selección de artículos aparecido·s en -los periódicos más importantes de la 
prensa española con motivo del fallecimiento de Arorín. Destacadas figuras 
del campo de las letras contemporáneas evocan su figura. - J. C. G. 
67135. Azorín. - «Cuaderno Cultural» (Madrid), IV, núm. 8 (967), 9-14. 
Nota necrológica del escrit-or español y reproducción de algunos párrafos de 
su obra, En torno a José Hernández, donde traza un paralelo· entre el Qui-
jote y Martín Fierro, la. conocida obra de dicho poeta argentino (1834-1886).-
R. C. 
67136. DfAZ-PLAJA, GUILLERMO: Desde mi tribuna: Planto por «Azorín».-
«El Libro Español» (Madrid), X, núm. 112 (1967), 233-235. 
Elegía literaria con motivo del fallecimiento del famoso escritor. - J. C. G. 
25 - IHE - XIII (1967) 
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67137. MESA, CARLOS E.: Adiós, maestro Azorín. - «Boletín de la Academia 
Colombiana» (Bogotá), núm. 66 (967), 35-37. 
Necrológica del citado autor José Martínez Ruiz. - J. M.a M. 
67138. RUIZ y G. DE LINARES, ERNESTO: Azorfn, maestro de la plasticidad.-
«Boletín de la Institución Fernán-González» (Burgos), XLV, núm. 167 
(966), 414-416. 
Breve C{)nsideración sobre la personalidad de Azorín y los peculiares carac-
teres de su estilo literario. - F. L. 
67139. MESA, CARLOS E.: Los dominios de Azorín. - «Universidad Pontificia 
Bolivariana» (Medellín), XXIX, núm. 102 (1967), 189-194. 
Analiza someramente la obra del citado escritor español exaltando sus prin-
cipales valores. - M. C. F. 
67140. CORTÉs AHUMADA, ERNESTO: Cruz y raya en los libros. Azorín, «La 
ruta de don Quijote». - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), 
IX, núm. 12 (966), 2452-2460. 
Divagaciones en torno a esta obra, acerca de su realismo e idealismo y de 
lo que llama el aspecto interno y externo de la lectura. - T. G. 
67141. ALBERICH, JosÉ: Los ingleses y otros temas de Pío Baraja. - Ediciones 
Alfaguara. - Madrid, 1966. - 177 p. (21 x 15). 
Ensayos sobre la obra de Baroja. Destaca el estudio sobre sus ideas filosófi-
cas (agnosticismo y vitalismo) y literarias, en las que se manifiesta su anglofi-
lia. Basa ambas afirmaciones en la descripción de la biblioteca que tenía el 
escritor vasco en Vera (GuipúzC{)a). Se cita poca bibliografía. - J. C. G. 
67142. DUNN, PETER N.: Baraja y Valle Inclán: la razón de un plagio. - «Re-
vista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXXIII, núm. 1-2 (1967), 
30-37. 
Señala una coincidencia entre un fragmento de El árbol de la ciencia y una 
escena de Luces de bohemia, coincidencia que ya había sido observada por 
Ildefonso Manuel Gil (cf. IHE n.O 56208). Da por supuesto que se trata de un 
plagio de Valle.-J. L. M. 
67143. MESA, CARLOS E.: En el Centenario de Benavente. - «Universidad Pon-
tificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXIX, núm. 101 (1966), 134-
136. 
Comenta brevemente la obra dramática de Jacinto Benavente. Alude a la 
personalidad del literato dentro de la generación del 98. - M. t. F. 
67144. LLOVET, ENRIQUE: Jacinto Benavente y su circunstancia literaria y 
social. - «Lotería» (Panamá), XII, núm. 138 (967), 43-50. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho dramaturgo. Cita algunas de sus obras 
y señala sus principales características. - M. C. F. 
67145. SHEEHAN, ROBERT LOUIS: Benavente and the United States. - «Hispa-
nia. A Teachers' Journal» (Baltimore-Washington), XLVII, núm. 3 
(1964), 497-500. 
Reflexiones del autor en torno al hecho de que la animosidad política entre 
los Estados Unidos y España impidieron a Jacinto Benavente apreciar a aquel 
país. - J. L. Sh. 
67146. SURIA DE CRESPO, CARMEN DELIA: El tema de América en la obra de 
Juan Ramón Jiménez. - «Revista de la Universidad de Madrid», XIII, 
núm. 52 (964), 606-608. 
Resumen de tesis doctoral que estudia la vida del poeta en relación con 
América y el reflejo de dicho tema en su obra. - C. B. 
67147. LIDA, RAIMUNDO: Palabras de Juan Ramón. - «Nueva Revista de Fi-
lología Hispánica» (México-Austin), XV, núm. 3-4 (1961), 617-624. 
Observaciones sobre el léxico de Juan Ramón, en especial sobre sus nume-
rosos neologismos. - J. L. M. 
67148. ZALAMEA, JORGE: Federico García Larca, hombre de adivinación y va-
ticinio. - «Cultura Universitaria» (Caracas), núm. 92 (1967), 19-27. 
Estudia la psiC{)logía del escritor español a través de varias anécdotas; llega 
a la conclusión de que poseía grandes dotes de intuición y capacidad adivi-
natoria. - M. C. F. 
67149. ROCAMORA, PEDRO: Imagen lírica y teatro pasional en'García Lorca.-
«Arbor» (Madrid>, LXVIII, núm. 264 (967), 5-18. 
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Notas sobre el estilo metafóric.o y el fatalism.o del amor en la obra de García 
Lorea. - R. O. 
67150. GLASSER, DORIS MARGARET: Lorca's «Burla de Don Pedro a cabaLlo».-
«Hispania. A Teachers' Journah> (Baltimore-Washington), XLVII, nú-
mero 2 (1964), 295-301. 
Señala que Lorca utiliza la poesía com.o vehículo para expresar sus propias 
ideas, relativas, entre .otras cosas, al conflicto entre la dignidad humana y 
un universo hostil. - J. L. Sh. 
67151. DEVOTO, DANIEL: García Lorca y Darío. - «As.omante» (San Juan de 
Puerto Rico), XXIII, núm. 2 (1967), 22-31. 
Estudio de la influencia de Rubén Darí.o en la o·bra de García Lorca, notable, 
sobre todo, en los primeros escritos de este poeta. - J. M.a M. 
67152. PICCIOTTO, ROBERT S.: «La zapatera prodigiosa» and Lorca's poetic 
credo. - «Hispania. A Teachers' Journal» (Baltimore - Washingt.on), 
XLIX, núm. 2 (1966),250-257. 
Estudio de la importancia de los sueños, o de la irrealidad en la obra citada.-
J. L. Sh. 
67153. RODRíGUEZ FORTEZA, ADELA: Contribución al estudio de la naturaleza 
en la poesía de Antonio Machado.- «Revista de la Universidad de 
Madrid», XIII, núm. 52 (1964), 601-602. 
Resumen de tesis doctoral sobre este aspect.o de la .obra del poeta, cuya f.or-
mación y actividades se analizan en cuanto se reflejan en su poesía. - C. B. 
67154. TORRE, GUILLERMO DE: Rumbo literario de Salvador de Madariaga.-
«Revista de Occidente» (Madrid), V, 2.& época, núm. 51 (1967), 358-369. 
Análisis de la obra literaria, ensayística e histérica de Madariaga, con motiv.o 
de su .octogenario. - R. O. 
67155. INMAN Fox, E.: Ramiro de Maetzu y los intelectuales. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), V, 2.& época, núm. 51 (1967). 369-377. 
Notas s.obre la labor periodística de Maeztu y sus relaciones con Unamuno; 
trata de aclarar.la ev.olución de sus ideas. - R. O. 
67156. POBLET, JOSEP M.&: Vida i obra literaria de Santiago Rusiñol. - Edi-
toríal Bruguera, S. A. (<<Quaderns de Cultura». núm. 5). - Barcelona. 
1966.-107 p. (17.5 X 10.5). 45 ptas. 
Estudio biográfico y de la .obra literaria. principalmente teatral -c.on alarde 
de títul.os-. de Santiago Rusiñol (1861-1931).:- J. C. G. 
67157. LEWIS DE GALANES. ADRIANA: «El ContempladO): el infinito poseído 
por Pedro Salinas. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York). 
XXXIII. núm. 1-2 (1967), 38-54. 
Abstrusas consideraciones metafísicas en torn.o a dícho libro. - J. L. M. 
67158. MUÑIZ FERNÁNDEz, M.a ANTONIA: Constantino Suárez, «España lito». 
Vida y obra. - «Revista de la Universidad de Madrid». XIII. núm. 52 
(1964). 600-601. 
Resumen de tesis d.octoral sobre este escrito·r españ.ol (1890-1941). con una in-
troducción histórica sobre Cuba desde 1898. - C. B. 
67159. BÉCARUD, JEAN: Miguel de Unamuno y la Segunda República. - Tau-
rus Edkiones, S. A. - Madrid. 1965. - 65 p. (18.5 X 12). 
Estudio de la actitud de Miguel de Unamun.o frente a la Segunda República. 
a cuyo advenimiento había ayudado. Según el autor, la actitud de Unamuno 
fue cada vez más contraria a aquélla. dado su creciente matiz anticristian.o 
y el hecho de que el famos.o escritor no era un «polític.o de partid.os». A tra-
vés de las citas de Unamun.o se puede captar la política de este perí.odo y las 
ideas en boga. - J. C. G. 
67160. BLANCO AGUINAGA. CARLOS: Sobre la complejidad de «San Manuel Bue-
no, mártir». novela. -'«Nueva Revista de Fil.ología Hispánica» (Mé-
xico-Austin), XV. núm. 3-4 (1961). 569-588. 
Inteligente análisis estructural formal de dicha novela de Unamuno. - J. L. M. 
67161. PONCE. FERNANDO: VaLle-Inclán y su tiempo. - «Punta Europa» (Ma-
drid), XI, núm. 115 (1966), 65-73. 
Marco historicoculturál bien trazado. Sitúa en POC.oS rasg.os el sentido de la 
crítica hispana del esteta de la generación del 98. - J. B. R. 
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67162. GONZÁLEz LÓPEZ, EMILIO: EL «Cuento de abril» de VaLLe IncLán: sus 
fuentes y su arte. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), 
XXXII, núm. 3-4 (1966), 186-190. 
Sostiene que la fuente de tal obra es un episodio de la historia de los suevos 
tomado de la Historia de Galicia de Vicetto. - J. L. M. 
67163. SPERATTI PlÑERO, EMMA SUSANA: ¿Un nuevo episodio de «El Ruedo 
Ibérico»? - «Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-Austin), 
XV, núm. 3-4 (1961), 589-604. 
Publica un texto poco conocido de Valle, Correo diplomático, relacionado con 
un episodio de El Ruedo Ibérico. - J. L. M. 
67164. YANOVER, HÉCTOR: La poesía de Valle Inclán. - «Papeles» (Caracas), 
núm. 4 (1967), 73-79. 
Crítica de la obra poética del citado auto-ro Señala en ella las influencias del 
simbolismo, de la generación del 98 y del modernismo de Rubén Darío. -
M. C. F. 
67165. OTERO SECO, ANTONIO: Sobre Valle Inclán y eL esperpento. - «Cultura 
Universitaria» (Caracas), núm. 92 (1967),.46-65. 
Analiza la obra de dicho dramaturgo; señala su aspiración constante: la 
búsqueda de nuevas formas de belleza que le llevaría, al igual que a Gaya, 
a la creación de personajes deformes, los «esperpentos». Bibliografía y no-
tas. - M. C. F. 
67166. GREENFIELD, SUMNER M.: Madrid in the mirror: «Esperpento de la 
hija del capitán». - «Hispania. A Teachers' Journal» (Baltimore-Wash-
ington), XLVIII, núm. 2 (1965), 261-266. 
Breve estudio de esta obra de Valle Inclán como reflejo del modo de vida 
en España bajo el gobierno de Primo de Rivera. - J. L. Sh. 
67167. CARBONELL BASSET, DELFíN: La novelística de Juan Antonio de Zun-
zunegui. - «Revista de la Universidad de Madrid», XIII, núm. 52 
(1964), 588-589. 
Resumen de tesis doctoral sobre las novelas y cuentos de este escritor, cada 
género por separado, sobre la personalidad del mismo y el significado de su 
obra.-C. B. 
Arte, música 
67168. GARCÍA LINARES, MANUEL: Picasso, un genio. - «Libros Selectos» (Mé-
xico), IX, núm. 32 (1967), 27-29. 
Enaltece al citado pintor, a quien compara, en lo temperamental, con Goya.-
B. T. 
67169. ROJAS HERAZO, HÉCTOR: Los artesanos de la luz. Boceto picassiano de 
Pablo Picasso. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX, nú-
mero 11 (1966), 2238-2239. 
Elogio poético del célebre pintor y de su obra en general. - T. G. 
Época de ALfonso XIII 
67170. MARTÍN, JACINTO: Huelga general de 1917.-Editorial Zyx.-Madrid, 
1966. - 104 p. (17 x 12). 
Relato de los graves acontecimientos del verano de 1917. El autor -que se 
dice obrero cristiano- se muestra abiertamente simpatizante con el carácter 
de aquella compleja crisis; y concluye emitiendo un duro jUicio contra el 
«catolicismo social» de la época, al que acusa,no sin fundamento, de cegue-
ra, santonismo, falta de caridad audaz, y torpeza. Sin embargo, la tesis no 
profundiza en todo el alcance de la sacudida -faltan los argumentos del Go-
bierno, expuestos en debates parlamentarios; falta bibliografía básica-; y por 
lo menos hay que calificarla de parcial. - C. S. S. 
67171. PÉREZ y GÓMEZ, ANTONIO: Don Juan de La Cierva, ministro de Alfon-
so XIII (1864-1938). - Academia de Alfonso X el Sabio. (<<Biografías 
Populares de Murcianos Ilustres», IV). - Murcia, 1965. - 151 p., 4 lá-
minas (20 x 14). . 
Biografía apologética de este famoso político murciano, que fue ministro de 
la Gobernación y de la Guerra, con Alfonso XIII, e intentó apuntalar por la 
fuerza el reinado de éste el 14 de abril de 1931. Se detallan preferentemente 
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los episodios de 1909, 1917 Y 1931. Obra cuidadosamente documentada en la 
bibliografía y las memorias más recientemente aparecidas. En el prólogo, afir-
ma el autor que La Cierva fue ante todo, un hombre de acción expeditiva.-
J. Mr. 
67172. CARRASCO GÓMEZ, LUIS: Don Juan de La Cierva, ministro de ALfon-
so XIII. - Academia Alfonso X el Sabio. - Murcia, 1965. -12 pági-
nas. (24 x 17). 
Comentario elogioso del libro de Antonio Pérez y Gómez s-obre el mismo ti-
tulo (lHE n.o 67171). Lo que le ha inducido a presentar del ministro La Cier-
va una visión ditirámbica y unilateral. - J. Mr. 
67173. SOLÁ,LLUís: Cu-Cut! (1902-1912).-Editorial Bruguera, S. A. (<<Qua-
derns de Cultura», 33). - Barcelona, 1967. -109 p. (17,5 x 10,5). 45 
pesetas. _ 
Antología de este semanario humo-rista escrito en catalán, que apareció entre 
las fechas indicadas. Su humor era fundamentalmente político y su ideolo-
gía, en lo que concierne a la defensa de Cataluña, se asemejaba a la entonces 
recientemente creada «Lliga Regionalista». - J. C. G. 
67174. VARGAS VIDAL, DANIEL: Añoranzas '!I recuerdos de Tapia de Casarie-
go. - Gráficas Summa. - Oviedo, 1967. - 334 p. (21 X 16). 
Conjunto de artículos literarios, en pro-s a y en verso, sobre diferentes aspec-
tos de la vida (fiestas, costumbres, veladas, personajes tipicos, escuelas, can-
ciones, etc.), de este pueblo galaico-astur a principios del presente siglo.-
J. C. G. 
Desde 1931 
67175. RefLexions deL nostre pobLe. - Proleg de JosÉ M.a GIL ROBLES. - Pre-
faci d'ANTONI MISERACHS. - Edicions Cedro. - Barcelona, 1967. - 253 
páginas 08,5 X 12,5). 
Se trata de la traducción al catalán del libro Cartas del pueblo español (Afro-
disio Aguado, Madrid, 1966), que contiene, en una serie de capitulas redac-
tados por un equipo de especialistas bajo la dirección de Gil Robles, un 
amplio programa de gobierno y reorganización politicosocial para España, 
en la línea de la demo-cracia cristiana. La presente edición va enriquecida 
con un prólogo del propio Gil Robles, en que se subraya la peculiaridad de 
las circunstancias abiertas por la Ley Orgánica del Estado -cuya distancia 
a un auténtico cauce democratizador es patente- y se indica el doble plano 
en que habrá de proyectarse, en cualquier cas-o, la futura España: de una 
parte, el reconocimiento -a través de facultades autonómicas- de la per-
sonalidad de las regiones; de otra, la incorporación a una Europa cada vez 
más próxima a la integración supranacional. - C. S. S. 
67176. LA CIERVA y DE HOCES, RICARDO DE: Importancia hist6rica e historio-
gráfica de la guerra española. - Colección Ateneo. - Editora Nacio-
nal.-Madrid, 1967.-42 p. (19,5X12). 
Conferencia. Subraya la trascendencia histórica de la guerra de España y el 
enorme despliegue bibliográfico a que ha dado lugar, en alguna de cuyas 
manifestaciones -centros y bibliotecas especializados, publicaCiones sobres a-
lientes- se detiene de modo- particular. La conferencia se pronunció en el 
acto de presentación de las dos obras de La Cierva Cien libros básicos sobre 
la guerra de España (lHE n.o 65377), y Los documentos de la primavera trá-
gica (IHE n.o 65359). - C. S. S. -
67177. SECO SERRANO, CARLOS: Los testimonios de primer plano en la crisi, 
española de 1931 a 1939. Acotaciones bibliográficas.-Publicaciones 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. - Santander, 1967. 
40 p. <19,5 X 13,5). 
Conferencia. Síntesis de carácter bibliográfico encaminada, sobre todo, a va 
lorar como fuente histórica los escritos (memorias, epistolarios, etc.), de per-
sonalidades de los círculos de gobierno o altos mandos politicos y militares 
durante la guerra civil. útil comentario e interpretación valorativa de las 
obras, de esta índole, que han sido publicadas. - A. G . 
. 67178. PETER, JEAN PIERRE: UHistoire a L'épreuve de la guerre d'Espagne.-
«Annales. Économies, Sociétés, Civilisations» (París), XIX núm. 1 
(1964), 142-174. ' 
Amp~io y !l~do comentario a cuatro libros sobre la guerra de España: The 
Spamsh CtvII War, de Thomas (lHE n.o 40170), La revolution et la guer,.e 
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d'Espagne, de Témime y Broué (lHE n.o 41872), La CTtStS española del si-
glo XX, de Rama (lHE n.o 50915), y The Spanish labyrinth, de Brenan (IHE 
n.o 38124). El autor no se limita a una glosa crítica, sino que incide con acier-
to en la problemática interpretativa de la crisis contemporánea. - C. S. S. 
67179. Bajo la bandera de la España republicana. Recuerdan los voluntarios 
soviéticos participantes en la guerra nacional-revolucionaria de Es-
paña. - Traducida del ruso por JOAQUÍN RODRÍGUEZ. - Editorial Pro-
greso. - Moscú (s. a.). - 401 p., 1 mapa desplegable (20 x 13). 
Recoge este volumen el testimonio -a modo de selección antológica de me-
morias- de un destacado núcleo de combatientes rusos en la guerra civil 
española: desde el actual mariscal Malinovski (<<Torbellinos de ira sobre Es-
paña») a M. Yakushin y G. Prokofiev (que ilustran la participación de la 
aviación soviética en la lucha), pasando por N. Voronov (<<La artilleria de la 
España republicana»), N. Kuznetsov (<<Con los marinos españoles en la guerra 
nacional revolucionaria»), P. Batov (<<En las filas de los voluntarios de la 
libertad»), A. Rodimtsev (¡(En la dirección de Guadalajara») y S. Krivoshein 
(<<Los tanquistas voluntarios en los combates por Madrid»). En conjunto, el 
libro aporta precisiones muy interesantes sobre distintos aspectos del con-
flicto militar, aunque le guíe, lógicamente, el propósito de exaltar uno de 
los bandos enfrentados y, dentro de él, la organización comunista. Por su 
contacto más directo con los altos mandos del ejército republicano, ofrece 
especial interés el testimonio de Malinovski -utilizado ya por Lister en sus 
propias Memorias UHE n.o 65361)-. Malinovski subraya -creemos que con 
toda razón- la valía militar del general Vicente RojQ frente a la inflación 
propagandística montada en torno a Miaja. DolQres Ibarruri abre el librQ, 
con su característico estilo, en un breve prólogo «((Umbral. .. »). - C. S. S. 
67180. JACKSON, GABRIEL (editor): The Spanish Civil War: Domestic Crisis 
or International Conspiracy? - D. C. Heath and Co. - Boston, 1967.-
112 p. (23,5 x 16). 1,75 dólares. 
CQlección de 11 textos, bien seleccionadQs, de autores varios como Gerald 
Brenan, A. RamQs Oliveira, Dante PUZZQ; George Orwell, F. Jay Taylor y 
Stanley Payne, relativos a las causas de la guerra y a su importancia interna-
cional. El libro es un manual útil para estudiantes de historia moderna de 
España. Bibliografía. - J. L. Sh. 
67181. MARTÍNEz BANDE, JosÉ MANUEL: La intervención comunista en la gue-
rra de España (1936-1939). - Servicio Informativo Español (Documen-
tos históricos, núm. 4). - Madrid, 1965. -165 p. (21 x 13). 
Estudia, basándose en selecta bibliografía y documentación procedente del 
Archivo Histórico Militar, los dístintos aspectos de la contribución comunista 
en la guerra civil -a partir de los precedentes lejanos, desde la fundación 
del Partido Comunista de España-. Reúne datQs muy interesantes, en espe-
cial acerca de la organización de las Brigadas Internacionales y sus figuras 
más representativas. Algunas afirmaciones son, cuando menos, discutibles o 
insuficientemente cimentadas (así, la que alude a la revolución sQviética pro-
gramada para ell.o de agosto de 1936). Por otra parte, la aparición -poste-
rior a esta obra- del importante libro del general Rojo Así fue la defensa de 
Madrid (IHE n.o 65370) obliga a retrasar la fecha de llegada de las Brigadas 
Internacionales a la batalla de Madrid. - C. S. S. 
67182. CATTELL, DAVID T.: Communism and the Spanish Civil War. - Russell 
and Russell, Inc.-New York, 1965.-XII+290 p. (22 X 15). 7,50 dólares. 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.OI 10836 y 28225. Las conclusiones del 
autor siguen siendQ válidas. - J. L. Sh. 
67183. CAUTE, DAVID: Le Communisme et les intellectuels fran!;ais (1914-
1966).-Ed. Gallimard.-Paris, 1967.-474 p. (14x23). 35 francos. 
E! autor dedíca siete páginas a la actuación de intelectuales comunistas fran-
ceses durante la guerra civil española: manifiestos, reportajes, poesías, ar-
ticulos de prensa. El fondo histórico en que sitúa estas participaciones, re-
sulta particularmente superficial y tendencioso en su fácil y falsa objetivi-
dad (p. 139). Afirmaciones y juicios de intención revelan profunda ignQrancia 
de los conflictos internos del campo republicano. - N. S. 
67184. Extracto de los diarios de operaciones de la Cruzada de las banderas 
de F.E.T. y de las J.O.N.S. - «(Archivo Hispalense», XLIV, núm. 136 
(1966), 201-213. 
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Concisas notas sobre los puestos que ocuparon y las operaciones en que to-
maron parte las ocho banderas y los dos escuadrones de F.E.T. de Sevilla 
en 1936-1939. - A. D. 
67185. GUTlÉRREZ RAvÉ, JosÉ: Gil Robles, caudillo frustrado. - E. R. S. A.-
. Madrid, 1967. - 318 p. (21 X 16). 
Biografía del famoso «líder» de la derecha democrática española durante la 
II República. Escrita por un destacado miembro de Renovación Española -nú-
cleo monárquico abiertamente disconforme con las odentaciones que aquél 
dio a la C.E.D.A.-, está trazada con objetividad, que hace justicia al fracasa-
do empeño de Gil Robles por canalizar parlamentariamente la lucha política 
entre 1933 y 1936, rehuyendo la guerra civil. El autor utiliza aclaraciones y 
documentos facilitados por el propio Gil Robles: en este sentido ofrecen par-
ticular interés el pasaje relativo a la crisis de noviembre de 1935 y el que se 
dedica a la célebre reunión de Munich -tan tergiversada en España-, en 
que se inserta una correspondencia muy ilustrativa (cartas cruzadas entre 
Piniés y Fernández de la Mora, Gil Robles y Gómez Aparicio, y un extenso 
texto de SatrÚstegui). Creemos, desde luego, que el título de este libro es un 
error: Gil Robles no aspiró nunca a ser «caudillo» en el sentido que esta 
palabra tiene para el lector español de nuestro tiempo. - C. S. S. • 
67186. GÁRATE CÓRDOBA, JOSÉ M.a: Franco y sus biógrafos. - «Punta Europa» 
(Madrid), XI, núm. 106 (1966), 83-89. 
Agrupa las biografías de Franco en cuatro épocas .. En la primera (1937-1943) 
aparecen obras de signo heroico (Arrarás, Fernández de Castro, Maure Ma-
riño, Millán Astray), que culminan en la biografía escolar de Pérez Rodrí-
guez. La segunda etapa está representada por el escrito de Valdesoto (1943). 
La obra característica de la tercera época (1954-1965) es la colaboración Ga-
linsoga-Franco Salgado (lHE n.O 18751) que pretende superar la anécdota y 
los rasgos de caudillaje para estudiar la personalidad del estadista; cita otras 
obras, entre ellas la de Coles (lHE n.O 17248). La etapa final se abre con la 
narración de Sánchez Silva y Sáenz de Heredia llevada al cine (1965) y si-
gue con la obra de Claude Martín (lHE n.O 54488), enriquecida por documen-
tos e informes de fuera de España. Califica como panfietaria la de Luis Ra-
mírez (lHE n.O 54487). Anuncia, por último, algunas publicaciones de próxima 
aparición. - J. B. R. . 
67187. ROBERT, JUAN B[AUTISTA]: Una benemérita carrera de treinta 11 seis 
años. El crucero «Almirante Cervera». - «Revista General de Mari-
na» (Madrid), CLXVIII (1965), 450-458, 3 fotografías. 
Historial del crucero, botado en 1925 a raíz de la ley Miranda de 1915, con 
motivo de haber terminado su servicio activo; actuación durante la guerra 
civil de. 1936-1939. Menciona varios miembros de la familia del almirante 
Pascual Cervera y Topete, actualmente en la Armada. - N. C. 
67188. ROBERT, JUAN B.: El crucero «Miguel de Cervantes». - «Revista Ge-
neral de Marina» (Madrid), CLXIX (1965), 336-344, 3 figs. 
Botado en 1928 y dado de baja en 1964. Características, lista de oficiales ase-
sinados a bordo durante la guerra de 1936-1939 y servicios prestados poste-
riormente. - N. C. 
Economía, sociedad, instituciones 
67189. CORDERO TORRES, .JosÉ MARÍA: La población de Gibraltar. - «Revista 
de Polftica Internacional» (Madrid), núm. 85 (966), 7-30. 
Estudio demográfico de Gibraltar según los datos ingleses en 1963. También 
se estudia la constitución étnica, humana e histórica de la misma. En esta 
constitución basa el autor el derecho de España sobre la colonia inglesa. -
J. C. G. . 
67190. SAN CRISTÓBAL SEBASTlÁN, SAN.Tos: Españoles en Francia, hoy. - Pró-
logo de ADRO XAVIER. - Editorial «Tipografía Catalana Casalsll. - Bar-
celona, 1967. - 160 p. (21,5 X 15,5). 75 ptas. 
Exposición parcial y personal, sin rigor científico, sobre los emigrantes eSpa-
ñoles en Francia, incluyendo los que allí se establecieron, como exiliados, a 
raíz de la guerra civil; el autor es un sacerdote en misión. Pretende ser una 
denuncia de la incomprensión que sufren los emigrados, aunque no llega a 
valorar lo esencial, quedándose en una superficie anecdótica. Apéndice docu-
mental a base de párrafos de revistas y de discursos.-J. C. G. 
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67191. SÁNCHEz LÓPEZ, FRANCISCO; Movimientos migratorios de Galicia.-Faro 
de Vigo.-Vigo, 1967.-186 p., 14 mapas, 70 tablas, 2 gráficos (24x17). 
Importante estudio sociológico de los movimientos migratorios gallegos, tanto 
interiores como exteriores. El autor estudia las migraciones a nivel mu-
nicipal y provincial, buscando las zonas migratorias principales. Respecto de 
las exteriores analiza las que son transo-ceánicas y las continentales, estudian-
do las características personales de los emigrantes (sexo, edad, estado civil). 
Se analizan las mismas características en el caso de los inmigrantes españoles 
a Galicia. Sobre las causas que determinan tales movimientos, el autor con-
sidera el minifundio, el exceso de población a-graria, el nivel económico de 
la región, así como factores demográficos y psiquicoculturales. Además del 
valor de los datos, hay que considerar el metodológico. - J. C. G. • 
67192. MONTOYA MELGAR, ALFREDO; Niveles de empleo y movimientos migra-
torios en Andalucía. - Ministerio del Trabajo. Instituto Español de 
Emigración. - Madrid, 1964. - 32 p. (24,5 X 16). 
Estudio demográfico sobre los movimientos de población andaluza según da-
tos oficiales. Se consideran tanto los movimientos inmigratorios -cuya tras-
cendencia es escasa pero que existen-, como los emigratorios interiores (Bar-
celona y Madrid, principalmente) y exteriores (Alemania, Bélgica, Francia, 
Inglaterra y otros países como Italia, Mónaco, Suiza y Suecia). Uno de los 
aspectos que el autor expone es la espeCificación de las cualidades de los obre-
ros dentro del trabajo. - J. C. G. 
67193. PUJOL, RAFAEL; Els problemes de l'economia catalana. - «S erra d'Or» 
(Montserrat-Barcelona), XI, núm. 11 (1967), 27-29. 
Síntesis de -las características del desarrollo -económico de Cataluña desde la 
guerra civil y de su situación actual. Establece un esquema de las causas de 
este desarrollo, distinguiendo entre las «eminentemente económicas» y las 
«sociopolíticas». - E. L1. M. 
67194. PLA Y PLA, JAIME; El campo español. Del pragmatismo a la utopfa.-
- «Punta Europa» (Madrid), XI, núm. 115 (1966), 16-22. 
Esbozo de protesta contra la política agraria «totalmente intervenida durante 
27 años de paz». Es mejor por su intención que por sus argumentos, alguno 
de los cuales, desarrollado a fondo, contradiría fácilmente 10 mismo que el 
autor pretende probar con él. - J. B. R. 
67195. SIGUÁN SOLER, MIGUEL; El medio rural castellano y sus posibilidades 
de ordenación. - Ministerio de Agricultura. Servicio Nacional de Con-
centración Parcelaria y Ordenación Rural. (Serie Monográfica, n.o 14). 
Madrid, 1966. - xvI+ 284 p. (24 X 17). 
La obra ofrece los resultados de una encuesta sociológica realizada en 1964 
por el autor y un equipo de colaboradores en diez pueblos castellanos (no 
exclusivamente de Castilla la Vieja, como se dice en varios puntos del libro) 
y sobre un centenar de familias en ellos radicadas. De dichos pueblos se exa-
mina la infraestructura económica, la vida de sus habitantes y la estructura 
social. En apéndice, dos monografías sobre una localidad de 1000 habitantes 
y otra de lOO, más quince monografías sobre la situación economicosocial de 
otras tantas familias, desde propietarios de 100 ha hasta cultivadores sin tie-
rras. Los datos aportados dibujan claramente la situación economicosocial del 
agro castellano, pero su utilidad para el historiador se ve obstaculizada por 
la extrema discreción de los encuestadores al silenciar los nombres de los 
pueblos y al no localizar las familias en sus respectivos pueblos. - E. G. 
67196. TAMAMES, RAMÓN; Los monopolios en España. - Editorial ZYX, S. A. 
(<<Biblioteca Promoción del Pueblo», 12). - Madrid, 1967. -174 p., 12 
gráficos (20,5 X 13). 100 ptas. 
~eedición de los capítulos noveno y décimo de La lucha contra los monopo-
hos <IHE n.o 43109).-J. F. L. 
67197. IGLESIAS SELGAS, CARLOS; Los sindicatos en España. Origen, estructura 
y evolución. - Ediciones del Movimiento. - Madrid, '1966. - 547 p. 
(21,5 X 13,5). 
Estudio útil, por su claridad y amplitud, de la organización sindical española, 
considerada no sólo en su estructura sino en sus distintas proyecciones -pa-
pel en los conflictos laborales, participación en la vida nacional e internacio-
nal-. Como antecedentes, se sigue, en breves síntesis históricas, la evolución 
del movimiento obrero en la España contemporánea; de las organizaciones 
empresariales, agrarias y cooperativas. En esta edición se ha añadido un ca-
pitulo dedicado a «1os sindicatos y la Iglesia», antes reducido a un simple 
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apartado. También se añaden las disposiciones legales relativas a materia sin-
dical, posteriores a octubre de 1965, pero sin alcanzar -dada la fecha de pu-
blicación del libro- los nuevos derroteros derivados de la Ley Orgánica. -
C. S. S. 
67198. CAMPOS SETIEN, JosÉ MARÍA: Presente 11 futuro del sindicalismo en 
España (Ensa110 de interpretación histórica). - En «Homenaj e al pro-
fesor Alarcos García» (IHE n.O 66436), 597-607. 
Encuadramiento del sindicalismo español en sus perspectivas actuales. Esbo-
za los fundamentos del nacionalsindicalismo y su evolución dentro del marco 
del régimen actual, para concluir en la existencia de una contradicción entre 
un ordenamiento legal, híbrido y desgastado, y la realidad del mundo laboral 
español, inmerso ,en una estructura neocapitalista y fuertemente presionado 
por las influencias ambientales. - J. Va. 
67199. Ros I HOMBRAVELLA, JACINT; MONTSERRAT, ANTONI: L'aptitud financera 
de Catalun11a. La balanea catalana de pagaments. - Proleg de JOAK 
SARDA. - Edicions 62. - Barcelona, 1967. - 183 p. (18 x 12). 
Los autores se han propuesto, mediante este ensayo económico, aventurar los 
sentidos y las cuantías de los drenajes financieros entre Cataluña y el resto 
del Estado español, principalmente en lo que concierne al perIodo 1950-1962, 
si bien también aportan precedentes (a partir del inicio del sigio XJ{). Pese 
a no poseer una bibliografía completa para todos los aspectos que se tratan 
(banca, cajas de ahorro, bolsa, seguros, remesas de emigrantes, administra-
ción pública, etc.), señalan que por lo regular la balanza comercial entre Ca-
taluña yel resto de España arroja para la primera un saldo positivo que, le-
jos de traducirse en una postura de dominio económico por parte del capital 
catalán, se equilibra insensiblemente: a) por el déficit presupuestario que el 
sector público tiene en Cataluña (sobre todo, en Obras públicas), en un 50 '% ; 
b) por la adquisición obligatoria de valores estatales sin entrañar poder de-
cisorio alguno, por parte de las cajas de ahorro catalanas, el 30 %; y c) el 
resto, por otros conductos igualmente invisibles. Acaba negando al capitalismo 
catalán la condición de explotador de la economía española y esboza para un 
próximo futuro unas nuevas directrices a seguir. - J. Mr. 
67200. FUNES ROBERT, MANUEL: La inversión de capital extranjero en Espa-
ña. Historia comentada de una campaña de prensa. - ,Punta Europa» 
(Madrid), XI, núm. 106 (1966), 15-39. . 
Análisis del problema económico que plantea la inversión extranjera. Toma 
como base un artículo del autor publicado en «Actualidad Económica» (25-IX-
1965), y las repercusiones que tuvo en la prensa nacional. De interés, las con-
clusiones finales. - J. B. R. 
67201. Memoria comercial. Año 1964. - Cámara Oficial de Comercio e Indus-
tria de Jerez de la Frontera. --'- Editorial «Jerez Industrial». - Jerez de 
la Frontera, 1965. - 82 estados + 5 p. s. n. (34 x 16,5). 
Publicación, sin comentario, de 82 cuadros estadísticos, sobre diversos aspec-
tos de la ciudad jerezana, distribuidos en 17 capítulos. Los datos se comparan 
con los de años anter¡'o,res. Los capítulos abarcan aspectos demográficos, so-
ciales y económicos de la demarcación de la Cámara. - J. C. G. 
67202. Memoria de los trabajos realizados durante el año 1964. - Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Tarrasa. - Tarrasa,. 1965. - 28 p. s. n. 
(24X 17). 
Datos sobre los servicios, régimen interior y vida de relación de esta Cámara 
en 1964. - J. C. G. 
67203. FERNÁNDEz-MoTA DE CIFUENTES, MARÍA TERESA: Relación de titulo! no-
biliarios vacantes, 11 principales documentos que contiene cada expe-
diente que de los mismos se conserva en el Archivo del Ministerio de 
Jmticia. - «Hidalguía» (Madrid), XV (1967), núm. 83, 465-480; núm. 85, 
753-768. 
Cf. lHE n.O 65399. Continúa la relación de dichos títulos terminando los inicia-
dos con la letra M y con la N. - A. de F. 
67204. 'Padrón de Estado, de la Asociación de Hidalgos a Fuero de España.-
Ediciones Hidalguía. -' Madrid, '1965. - Tomo 1: 580 p., numerosos es-
cudos de armas (17 x 13). 500 ptas. 
Edición corregida y aumentada con datos genealogiconobiliarios y nuevos es-
cudos de armas. Comprende los expedientes del 1 al 819. Cf. IHE n.O 48439.-
A. de F. 
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67205. Padr6n de Estado. Asociación de Hidalgos a Fuero de España: Año. 
1964-1965. Expedientes números 1593-2370. - Tomo III. - Ediciones Hi-
dalguía. - Madrid, 1967. - 428 p., numerosos escudos de armas (17 X 13). 
750 ptas. 
Cl. lHE n.O! 48439 y 67204. Relación de los últimos miembros ingresados en 
dicha Asociación, con expresión de la prueba nobiliaria pr~sentada para 
ello. - A. de F. 
Aspectos religiosos 
67206. GABERNET, JOAN: La situaci6 religiosa. - En «Lleida, problema i reali-
tat» <IHE n.O 66576), 209-240. 
El autor, jesuita removido de su diócesis en 1966 «por su sensibilidad en la 
aplicación de los decretos conciliares», diseña el panorama religioso de la 
ciudad de Lérida, arrancando del triunfalismo de posguerra. Ante la excesi-
va connivencia entre la potestad eClesiástica y la civil (que en Lérida se ha 
traducido en una espléndida reconstrucción de templos y de casas religiosas), 
y el dilema que se impuso al leridano entre la defensa de su religiosidad y 
la de sus propias esencias, ha surgido un cristianismo tímido y condolido, so-
bre el cual no se ha producido otro ingrediente revulsivo que la corriente 
ocasional (en 1956 o 1957) de los Cursillos de Cristiandad, hoy periclitados 
ante las normas del Concilio. Consideraciones de interés acerca del futuro -re-
ligioso de Lérida. - J. Mr. 
67207. Die jii.ngste Vollversammlung des spanischen Episkopats. - «Herder 
Korrespondenz» (Freiburg i. Br.), XXI, núm. 2 (1967), 66-68. 
Notas sobre los principales puntos tratados en ella: cambio penitencial, liber-
tad religiosa y libertad en el nombramiento de los obispos, renuncia a los 
privilegios. Se resume además la interviú con Ruiz Giménez en UAvenire 
d'Italia (1-X-1966).-A. B. 
67208. ABAT, PIERRE: Krise im spanischen Klerus. - «Orientierung» (Zürich), 
XXX, núm. 18 (1966), 198-203. 
Visión panorámica de las tensiones existentes entre el alto y bajo clero es-
pañol. Datos y problemática. - A. B. 
67209. WÜNSCHEL, EwALD: Arbeiterpriester in Spanien. - «Orientierung» (ZÜ-
rich), XXX, núm. 12 (1966), 138-139. 
Consideraciones sobre la necesidad de los sacerdotes obreros para salvar el 
abismo existente entre la Iglesia y el mundo obrero español. - A. B. 
67210. MARTÍNEZ CALVO F. M. S., INOCENCIO: Una comunidad de mártires.-
Editorial Luis Vives. - Zaragoza, 1967. - 231 p., 52 grabados (23,5 X 
16,5). 
Estudio políticamente partidista sobre la comunidad de Hermanos Maristas 
que existe en Balaguer (Lérida), la cual sufri6 persecuci6n y murieron al-
gunos de ellos durante la guerra civil. Abundan los mapas y las fotografías 
de personas y lugares citados. Lista exhaustiva de la comunidad. Obra basada 
en los testimonios escritos por los mismos perseguidos. Escasa bibliografía.-
J. C. G. 
Aspectos culturales 
67211. URBANSKI, EDMUND STEPHEN: El revtStonismo en la valoración de las 
letras y cultura contemporánea de España. - «Hispania. A Teachers' 
Journah> (Baltimore-Washington), XLVIII, núm. 4 (1965), 816-829. 
Examen crítico de algunas ideas de Julián Marías, Guillermo de la Torre, 
etcétera, que «constituyen un presagio de los cambios que gradualmente es-
tán ocurriendo en la mentalidad española hoy». - J. L. Sh. 
67212. IBARZ AZNÁREZ, JosÉ: Algunas consideraciones acerca de la Universi-
dad española. - Universidad de Barcelona. - Barcelona, 1967. - 80 p. 
(23,5 X 16). 
Discurso inaugural del año académico 1967-1968. Discute algunos aspectos de 
la Ley universitaria de 1943 en lo concerniente a disciplinas complementarias, 
y se plantea los problemas que aquejan a la universidad actual (masificación, 
incomunicación entre las cátedras y entre sus titulares y los alumnos, deficien-
cias del sistema de reclutamiento del profesorado). Propugna una reforma 
de los planes y la colaboración de todas las Facultades para conseguir una 
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vida realmente corporativa. También se refiere a las causas de los últimos 
disturbios estudiantiles y al desinterés de la sociedad. -J. Mr. 
67213. PÉREZ ALVAREZ-OSSORIO, JosÉ R.: Estructura de la política científica 
en España. - «ArboT» (Madrid), LXVIII, núm. 264 (1967), 37-48. 
Conferencia. Notas sobre los actuales organismos oficiales dedicados al desa-
rrono científico. - R. O. 
67214. José Pratdesaba Porta bella (1870-1967). - «Ausa» (Vic), V, núm. 54-55 
(1967), 336-338. 
Nota necrológica del primer presidente del Patronato de Estudios Ausonenses 
(1952-1967), en la que se destaca su aportación a los estudios astronómicos.-
J. C. 
67215. SERRALLACH, MARÍA: La Biblioteca del Seminario de Química de la 
Universidad de Barcelona. - «Miscellanea Barcinonensia», V, _ núm. 14 
(1966), 4 p., 2 ils. (Separata). 
Nota acerca de dicha biblioteca, iniciada en 1937 y creada definitivamente en 
1943, por las Facultades de Ciencias y de Farmacia de dicha Universidad. 
Señala sus fondos, subvénciones (consignación de las Cátedras, aportación de 
empresas industriales y del Ministerio de Educación Nacional), actividades 
anexas (tramitación de microfilms, fotocopias, etc., y la publicación de un 
Boletín informativo), y la gran ayuda que presta a profesores, investigadores 
y técnicos industriales al adquirir obras que por su elevado c-oste resultan 
muy difíciles de consultar en nuestro país. - A. G. 
67216. GARCIASOL, RAMÓN DE: Un español malogrado: Luis Martín-Santos.-
«Cultura Universitaria» (Caracas), núm. 92 (1967), 71-76. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado médico y escritor (1924-1964). Criti-
ca su obra Tiempo de silencio, publicada en 1962, considerándola como la me-
jor novela española de la posguerra. - M. C. F. 
67217. SOLÁ, LLUÍ<;: «El be negre» (1931-1936). - Editorial Bruguera. (<<Qua-
derns de Cultura», 26). - Barcelona, 1967. -110 p. (17,5 X 10,5). 45 ptas. 
Antología de este semanario humorístico escrito en catalán y publicado en 
Barcelona durante la República. El humor abarca cualquier f·orma, pero prin-
cipalmente es político, sin alinearse a un partido determinado. Se citan a 
diversas personalidades de la época. - J. C. G. 
Aspectos literarios 
67218. LÓPEz MOLINA, LUIS: El tremendismo en la literatura española ac-
tual. - «Revista de Occidente» (Madrid), V, 2,& época, núm. 54 (1967), 
372-378. 
Notas en torno al tema. - R. O. 
67219. SOLDEVILA-DuRANTE, IGNACIO: La novela española actual. (Tentativa de 
entendimiento).-«Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXXIII, 
núm. 1-2 (1967), 89-108. 
Valioso análisis y visión de conjunto atendiendo, principalmente, a la temá-
tica y relacionándola, adecuadamente, con las tendencias básicas de la historia 
española de los últimos treinta años. - J. L. M. 
67220. VALENCIA, ANTONIO: La novela española de 1966 con hispanoamerica-
nos en vanguardia. - «El Libro Español» (Madrid), X, núm. 117 (1967), 
691-697. 
Examina la producción narrativa del año 1966, considerado por el autor año 
de transición; señala como la narración hispanoamericana se ha impuesto 
decididamente por su calidad en el panorama actual de la novela española.-
M. el. 
67221. FUENTES, CARLOS: Fuentes y la censura española. - «Mundo Nuevoll 
(París), núm. 17 (1967), 90-91. 
Autodefensa de la obra Cambio de piel (Premio Biblioteca Breve, 1966), cuya 
pUblicación ha sido prohibida en España po·r la censura. - J. C. G. 
67222. SCHWARTZ, KESSEL: The novels oi Goytisolo. - «Hispania. A Teachers' 
Journah> (Baltimore-Washington), XLVII, núm. 2 (1964), 302-308. 
Examina la obra de Juan Goytisolo como reflejo de la España contemporá-
nea. - J. L. Sh. 
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57223. WINECOFF, JANET: Style and solitude in the works of Ana María Ma-
tute.-«Hispania. A Teachers' Journa!» (Baltimore-Washington), XLIX, 
núm. 1 (1966), 61-69. 
Breve estudio de algunas etapas en la evolución del estilo de dicha escritora. 
J. L. Sh. 
67224. WINECOFF, JANET: Existentialism in the novels of Elena Soriano. -
«Hispania. A Teachers' Journa!» (Baltimore-Washington), XLVII, nú-
mero 2 (1964), 309-315. . 
Breve pero interesante estudio de las obras de Elena Soriano. - J. L. Sh. 
67225. WINECOFF, JANET: The theater and novels of Gonzalo Torrente Ba-
llester. - «Hispania. A Teachers' Journa!» (Ba1timore-Washington), 
XLVIII, núm. 3 (1965), 422-428. 
Superficial bosquejo e interpretación de la obra de Torrente Ballester. -
J. L. Sh. 
67226. JIMÉNEZ MARTOS, LUIS: La poesía española en 1966. - «El Libro Es-
pañol» (Madrid), X, núm. 114 (1967), 503-509. 
Analiza y comenta ·brevemente la po·esía editada a lo largo del año 1966. -
M. Cl. 
67227. LEIGHTON, CHARLES H.: Alejandro Casona and the Devil. - «Hispania. 
A Teachers' Journal» (Baltimore-Washington), XLVIII, núm. 1 (1965), 
29-36. 
Estudia el concepto de diablo en la obra de Casona. - J. L. Sh. 
67228. MOON, H. KAy: Calderén and Casona. - «Hispania. A Teachers' J our-
nal» (Baltimore-Washington), XLVIII, núm. 1 (1965), 37-42. 
El autor demuestra la deuda que tiene Alejandra Casona para con el teatro 
de Calderón.-J. L. Sh. 
67229. MORA, JosÉ: España en la pasión de Pablo Neruda.-«Punta Euro-
pa» (Madrid), XI, núm. 107 (1966), 57-60. 
Somera discusión en torno al pro y antiespañolismo del poeta latinoamerica-
no «español de raza y de lenguaje ... », a raíz de su actitud frente a la guerra 
civil de 1936-1939. -1. B. R. 
Aspectos artísticos 
67230. AREÁN, CARLOS A.: El arte español desde 1940 hasta nuestros días.-
«Arbor» (Madrid>, LXVIII, núm. 261-262 (1967), 5-36. 
Clara síntesis de la evolución histórica del arte español y de la arquitectura, 
la pintura y la escultura desde 1940. - R. O. 
67231. Instrucciones para la construcción de complejos parroquiales. - Ofi-
cina técnica de Sociología religiosa del Arzobispado de Madrid-Alca-
lá. - Madrid, 1965. - 38 p. (17 x 24,5). 
Estas instrucciones tienen como objeto facilitar a los arquitectos la ·realización 
de las construcciones destinadas a la tarea pastoral en el arzobispado de Ma-
drid-Alcalá. Se razona el sentido de cada edificio según criterios diversos: 
litúrgico, arquitectónico, sociológico, urbanístico, técnico y económico. -
J. B. R. 
67232. Alberto. - Prefacio por PABLO PICASSO. - Presentación por PETER MAR-
TIN. - Editorial Corvina. - Budapest, 1964. - 29 p., 37 láms. fuera de 
texto (30,5 X 24). 
Se trata de un espléndido álbum-homenaje al gran escultor toledano Alberto 
Sánchez, fallecido en Moscú en 1962 (la publicación se ha hecho simultánea-
mente en castellano, francés, inglés y ruso). Se abre el volumen con una agu-
da semblanza del artista, escrita por Picasso en 1963. Sigue el estudio -hecho 
por Martin- de la vida y la obra de «Alberto»: no sólo escultor, sino pintor 
y decorador también, aunque indudablemente su gran aportación a la histo-
ria del arte corresponde a la primera de estas actividades. Las reproducciones 
intercaladas en la introducción pertenecen a la primera etapa de su labor 
(esculturas, algunas de ellas destruidas); la serie de láminas fuera de texto, 
recoge acuarelas, proyectos escenográficos --entre ellos los de la película so-
viética Don Quijote y los telones y decorados de Bodas de sangre-, y escultu-
ras: obra, en su casi totalidad, en poder de la familia del artista. Puede ser 
este libro-homenaje un punto de partida para el estudio acabado que la obra 
de Alberto Sánchez, poco conocida hoy en España, está reclamando. - C. S. S. 
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67233. TARÍN IGLESIAS, JOSÉ: La capilla del Buen Consejo. - Ayuntamiento 
de Barcelona; Museo de Historia de la Ciudad. (Publicaciones del Se-
minario de Arqueología e Historia de la Ciudad, 16). - Barcelona, 
1967. - 58 p., 62 Hs. fuera de texto (32 X 22,5). 
Lujoso álbum que recoge, en espléndidas fotografías (en negro y color) el 
conjunto y los detalles de la nueva capilla del Ayuntamiento de Barcelona, 
en cuya ornamentación ha culminado la obra escultórica de Enrique Monjo. 
En las páginas introductorias, Tarín Iglesias hace historia de la primitiva ca-
pilla cuatrocentista -en que se albergó la famosa tabla de Da1mau-, desapa-
recida en 1823; de la que substituyó a aquélla por breve tiempo, en la época 
isabelina, y por último, de la actual, construida por iniciativa del alcalde Por-
cio1es. Sigue una valoración de la gran obra de Monjo, y su descripción mi-
nuciosa. Abre el libro una breve justificación de Federico Udina. - C. S. S. 
67234. MON, FERNANDO: La pintura actual en Galicia. Notas para un ensa-
yo. - Vigo, 1967. - 208 p., 60 láms. (20 X 15). 
Tras concisos comentarios acerca de los antecedentes en los siglos XIII-XIX, 
ofrece varios capítulos dedicados al brillante panorama del presente con 
ajustados juicios críticos. Los referentes a C. Maside y A. R. Castelao prece-
den a los que se dedican a los distintos grupos que individualiza, titulados: 
«Los precursores actuales», «Grupo de afirmación racial», «Grupo de esci-
sión» y «Juventud en el momento actual», con numerosos representantes en 
cada uno. - S. A. 
Biografía e historia local 
67235. PRADAL, GABRIEL: Comentarios de Pericles García. - Prólogo de LUIS 
JIMÉNEZ ASÚA. - Ilustraciones y cubierta de CARLOS PRADAL. - Edicio-
nes «Renovación». - Tou10use, 1967. - 462 p. (20,5 X 13). 
Constituye este volumen un homenaje al que fue notable arquitecto y diputado 
socialista por A1mería en las Cortes de 1931 y 1936, Gabriel Prada1, fallecido 
en Toulouse en 1965. Se trata de una selección de artículos aparecidos en ({El 
Socialista», periódico del que fue director desde 1952, y en el que colaboró 
bajo el seudónimo- de Pericles García: breves comentarios burlescos -algu-
nos, concebidos con gracia de la mejor 1ey- de la actualidad española entre 
los años 1952 y 1965, agrupados por capítulos según su temática genera1. El 
prólogo de Jiménez Asúa traza una breve biografía y semblanza de Pradal.-
C. S. S. 
67236. RICART y BONILLO, VICENTE: Efemérides y datos históricos de Benetú-
ser. Memoria del año 1965. - Editado por el Ayuntamiento de Bene-
túser. - Benetúser, 1966. -75 p. (25 x 17). 
Memoria de este municipio valenciano durante el año 1965. Además de la 
- gestión municipal, incluye las fiestas religiosas y populares, y actividades de 
sus habitantes. - J. C. G. 
67237. FELIU [y QUADRENY], SEBASTIÁN: Isla de Cabrera. Documentación ;u-
rídica, 1965-1967.-Palma de Mallorca, 1967.-104 p. (24,5X17). 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicente]. ({Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 85 
(1967), 728. Recopilación de documentos referentes a la propiedad de esta 
isla por la familia de Feliu, y expropiada por el Estado con fines militares. 
Inserta las oportunas sentencias dictadas en el litigio para recobrar la pro-
piedad. - A. de F. 
67238. MIQUEL, SIMEÓ: La Ciutat-Comarca. - En «L1eida, problema i realitab> 
OHE n.O 66576), 125-163. 
Lérida, puerta de acceso natural a Cataluña y cedazo integrador muy efec-
tivo de la inmigración OCCIdental, ha sido desde siempre, y más ahora una 
ciudad con una fuerte proyección interurbana. Analiza el autor los cómpo-
nentes sociales leridanos (campesinado, comerciantes, profesionales, eclesiás-
ticos, militares y, en la actualidad, masa obrera también) para subrayar el 
fenómeno de la promoción campesina desde 1940 y el papel importante que 
tiene reservada en el futuro de la ciudad, habida cuenta de la dilución de 
las clases mercantiles y profesionales por efecto del último trauma demográ-
fico. La instalación de los campesinos enriquecidos en un círculo de pueblos 
y casas aisladas en torno a Lérida y su fácil presencia en la urbe por la 
mec.anización, confirmará aquella función expuesta de ciudad-comarca para 
Lérlda.-J. Mr. 
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67239. PORTA, FRANCESC: Lleida, la gran desconeguda. - En «Lleida, proble-
ma i realitat» (IHE n.O 66576), 61-123. 
Penetrante ensayoO acerca del papel de la ciudad de Lérida en la Cataluña 
contemporánea. Después de preguntarse sobre la singularidad del caso de 
Lérida -capital oOccidental, ciudad lejana y fronteriza- pasa a analizar la 
extraordinaria evolución de la economía leridana a partir de 1940, caracteri-
zada por una mecanización del campo en gran escala, la transformación coo-
losal de la producción frutera, el crecimiento agropecuario y una industria-
lización montada sobre bases autóctonas, todo lo cual ha potenciado en grado 
sumo la ciudad y ha modificado la mentalidad de sus habitantes. Al ladoO de 
esta cara positiva presenta los fallos de Lérida, ciudad carente de una es-
tructura social añeja y con una inhibición crónica de las clases dirigentes en 
las tareas cívicas, agravada por las coOnsecuencias políticas del trauma demo-
gráfiCO de 193.9-1965. Sin embargo, expresa el autor sus esperanzas de que 
con la recuperación de los contactos culturales con BarceloOna y el resto de 
Cataluña, Lérida, en posesión ahora de un sólido basamento económico, tiene 
reservado un gran papel en el futuro catalán. - J. Mr. 
67240. VALLVERDÚ, JOSEP: Lleida i Barcelona. - En «Lleida, proOblema i rea-
litat» (IHE n.O 66576), 165-207. 
Agudas reflexiones sobre una posible antinomia Lérida-Barcelona, suscitada 
en cierto modoO por loOS factores que el autor puntualiza: situación periférica 
de Lérida respecto del complejo catalán, capitalidad -puramente eCoOnómica, 
no espiritual-, de un vasto territorio oOccidental del Principado, desconoci-
miento mutuo entre ambas ciudades, proOvincianismo expresamente fomentado 
e ingenuamente sentido" escasa sensibilidad literaria e intelectual, inexisten-
cia actual de un programa para la acción. CoOnfía, no obstante, en el fermen-
to juvenil educadoO en Barcelona, que ya ha comenzado a manifestarse en la 
ciudad del Segre. -J. Mr. 
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67241. KELLY O. F. M., CELSUS: Calendar of Documents. Spanish VOllages in 
the South pacific (1567-1794). Franciscan Missionary Plans for the 
Peoples of the Austral Lands (l617-1634).-Franciscan Historical Stu-
dies. Archivo Ibero-Americano. - Madrid, 1965. -xxvm+470 p., 37 
láms., 3 mapas (22,5 x 15,5). 
InventariodoOcumental, agrupado alrededoOr de los temas siguientes: 1) expe-
diciones de A. de Mendaña (1560-1597); 2) viaje de P. Fernández de Quirós 
0597-1615); 3) proyecto franciscanoO para evangelizar las tierras australianas 
0617-1634); 4) expediciones limeñas a Tahití 0770-1776); 5) viaje de F. A. 
MoOurelle de Manila a Nueva España 0780-1781); 6) expedición de A. Malas-
pina 0789-1795). En total comprende más de un millar de entradas. Los docu-
mentos inventariados proceden, en proO,porción mayoritaria, de los archivoOll 
siguientes: General de Indias (Sevilla), General de la Nación (MéjicoO), Mu-
seo Naval (Madrid), Jardin Botánico (Madrid), BiblioOteca Nacional (Madrid 
y Lima), Archivo Vaticano y «De Propaganda Fide» (Roma). Bibliografía y 
fuentes doOcumentales publicadas. - J. B. A. ) 
67242. FIGUEROA y MELGAR, MARQUÉS DE GAUNA, ALFONSO DE: Linajes que for-
jaron la Hispanidad. - «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 83 (1967) 497-
524. ' 
Esbozo de lo que será el libroO del mismo título, de próxima pUblicación: his-
toria genealógica de las familias hidalgas que sembraroOn las tierras de Amé-
rica, tanto las autóctonas como las de los colonizadores y descubridoOres desde 
la Tierra del Fuego hasta las regiones hispanas de la América del NoOrte.-
A. de F. 
67243. F[ERNÁNDEZ] GUILLÉN [TATO], JULIO: Urdaneta, el piloto y fraile.-
«Revista General de Marina" (Madrid), CLXIX (1965), 3-8 1 mapa. 
Valora la intervención del agustinoO fray Andrés de Urdaneta en l~ expedición 
de Miguel López de Legazpi, destacando su descubrimiento de la ruta de re-
tornoO de Filipinas a Méjico. - N. C. 
